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E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Febrero 22. 
C O L I S I O N BN U N A M I N A 
Por antagonismos que surgieron en 
uua mina de la provincia de Ciudatl 
Real, hubo una colisión de la que ro-
Biiltaron una persona muerta y varías 
heridas. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O 
E u la linea férrea de BHbao'ASan 
Sebastián han ocurrido un accidente 
entre las estaciones de Orea y A^ui-
naga. 
Al pasar el tren ¡por un puente, so 
derrumbó éste, rosiiltahdo muerto el 
maquinista y heridos varios de lo 
que iban en el Irfcn. 
P A R A L A H A B A N A 
Además del señor Sánches de Toca, 
embarcó en el vapor Alforiso X I I I , 
en viaje para la Habana, el Marqués 
de Lerma, diputado por Tinco (Astu-
rias.) 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en Sa Bolsa 
las libras esf^r.ioas á ;V.5-07. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o l a d a 
L A C U E S T I O N D E L A P A Z 
Nueva York, Febrero 22 - E n lo> 
los oílciales de Landres se con 
ü a u inaceptables las condicione 
que el g-obierno ruso está dispuesto á 
ofrecer al Japón para concertar la 
paz en Extremo Oriente. 
JLa noticia en sí y ios rumores que 
circiitaü acerca de ella,se han tomad' 
en Londres como si fuese lo que los 
franceseses llámáu "bailo d'essei" y 
g-lobo explorador. 
De París dicen que Buslá no ha h ' -
cho indicacióa alguna al Gobierno de 
Francia en el sentido de que Rusiu 
esté dispuesta á hacer la paz; y de 
Berl ín auuaeian que Rtuía hasta el 
presente parece que sólo ha decidido 
rogar á Francia que pre<f unte á I n -
glaterra en qué condiciones el Japón 
aceptaría la paz. 
Sobrees té tema no se han recibido 
más noticias en el día de hoy. 
L A A C T I T U D D E R U S I A 
S a » Petersbiirg.j, Febrero 22.- Oli-
cialmente so nsogura que la actitud 
de Rusia no ha variado nada y en el 
••Forei«u Office" no se dá la menor 
importancia á los rumores que circu-
lan sobre la paz. 
E N B A K Ú 
E u Bakú se lian cerrado todas las 
oficinas públicas cotí motivo de los 
últ imos disturbios. 
Han ocurrido algunos choques entre 
el populacho y las fuerzas del gobier-
no, resultando varios muertos que 
están tendidos en las calles. 
T O R P E D E R O S 
Tokio, Febrero 22 - E l Gobierno ha 
ordenado que se construyan inmedia-
tamente 2 5 buques torpederos. 
E N L A A C A D E M I A D E MÚSICA 
Filadelfia, Febrero 22 -IJOS ejerci-
cios efectuados hoj con motivo del 
aniversario del nacimiento de Wash-
ington, se celebraron en la Academia 
de Música. 
Bonos reoristrados de los Estados Uoi-
dos, 4 por 100. ex-interés, 105.3(16. 
Oenlrítuerasen plasta, 5 cents. 
Oentrífugas N? 10, pol. 90, costo y flete, 
3.3i4 cts. 
Maseabado, en plawi. 4.1(2. centavos. 
Azocar de miel, on plaaa, 4.1 [4 cenki-
vos. 
Manteca dol Oaslean taroorolas, $13-10. 
Harina patente Minnesot'i. 4 ISf&K 
Londres, Febrero 29 
Azúcar (íentrífiii-a, poí. 9dj i lü:. 3 l. 
Mascabado. 155. &d. 
Aeúcar de remolacha (do la prosente 
zafra, á entreear en 30 días) 15». M. 
Consolidados ex-interós, 91. 
Descuento, Banuo Inglaterra, 3 por 
IOO; 
Cuatro por «lento espaflol 91.1 ¡8. 
Parí*. Febrero 92. . 
fteuta fra-ioesa ex-iuterés, 99 francos 
97 céntimos. 
del Weatlier Mm 
Habana, Cuba, Febrero 92 de t905. 
Temperatura máxima, 23° C. 73° F. d 
las 2 a. m. 
Temperatura mínima, 21° C. 70" F . á 
las 1 a. m. 
N o t i c i a s O o i n e r c i a l e s . 
Nueva Yorh, Febrero M 
Oen u ne-i, A $4.78. 
Descuento papal oomerolal. 60 div. 
3.3i4 A 1.1,4 por 100. 1 
Cambios sobre Londres, 60 drv, ban-
queros, A $4.85.10. 
Cambios wbre Londres 4 la vista, k 
4.87-25. 
Oambios sobre Pacía, 80 dfv, banqueros 
I 5 francos 17 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, A 95.% 
M U E B L E S 
D E V E N E C I A 
L o m á s n u e v o e n J u e g o s d e 
S a l a q u e s e l i a r e c i b i d o e n C u -
b a . O b r a e n t e r a m e n t e d e m a n o 
y t r a b a j o e x q u i s i t o . 
CUBIERTAS 
PARA COJINES 
L i t o g r a f i a d a s s o b r e t e l a e n 
c o l o r e s . 
A d a p t a b l e s p a r a c o l o c a r e n 
m a r c o s y á i í p m á r l a s p a r e d e s . 
2 4 e s t i l o s . 
CHAMPION & PASCUAL 
O B I S P O 101, 
CON LUdAU 
Él Supremo ha declarado con iugfar las 
iinpugnacioueH fiscales formuladas por el 
ministerio fiscal y en su consecuencia 
mál admitidos, los recursos de casación 
de ley interpuestos por Manuel Fonte 
Ferreiro y Santiago Rodríguez Labrade, 
contra las sentencias de las audiencias de 
esta capital y Camagüe/, que condenó al 
primero á cuatro mo.«es y un día do arres-
to mayor por el delito de estala y al se-
gundo á la pena de catorce aflos de presi-
dio por el do homicidio. 
JpOR INJCRIAS 
Luis Lagomosino Aivaroz y Jesús í far-
da Capote han sido condenados por inju-
rias, á la multa cien pesos cada uno. 
POR ROBO BAJO RESCATE 
José Irene Rodríguez y José do la No-
val Acosta, han sido condenados á la pe-
na de once años de presidio mayor. 
ABSCELTO 
José Vila Iglesias ha sido absuelto del 
delito de atentado del que fué ücttiNldp 
por el ministerio fiscal; 
POR HOMICIDIO 
José Arbelo Rui/, ha sido condenado A. 
doce años y un día de reclusión temporal 
como autor del homicidio del moreno 
Eugenio Tardiñas. 
POR IICRTO 
En la cansa seguida en el juzgado de 
Bejucal contra José Síinchez Martínez 
por hurto, el fiscal solicita la pena do cua-
tro rnoses y un día de acresto mayor. 
POR FALSEDAD V ESTAFA 
E l fiscal solicita pura Wenceslao Cu-
sier Reyes 6 Isidro Acea y Gil la pena de 
once aílos y cuatro meses de presidio ma-
yor por considerarlos autores de los deli-
tos de falsedad en documento público y 
estafa de $789 al señor don José Johnson 
por mediode un abonaré del ejército. 
SEÑALA MI KXTOS PARA HOY 
T I U B U N A Í , a U P U E H O . 
Sala de lo Civil. 
Infracción de ley. Carmen Ríos y Gar-
cía contra José Antonio González, sobre 
alimentos provisionales. Ponente: G¡-
berga. Fiscal: Divinó. Ldo. Barrera. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal. 
infracción de ley. Leovigildo Salón 
Maun por falsificación de marca indus-
trial. Ponente: Cruz Pérez. Fiscal. Di-
viñó. Ldo. Sabí. 
Infracción de ley. Leopoldo Puig Ma-
lort, contra Angel Ortiz, por estafa. Po-
nente: Tapia. Fiscal: Travieso. Licencia-
dos: Puig, L . Guardia y Reja. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Gonzalo Miliit;i y Hernández, contra 
la Compañía North American Sugar 
Company, en cobro de pesos. Ponente: 
Hevia. Ldos.: Bustamante y Montes. 
Secretario, Almagro. 
J U I C I O S O R A L K 3 
Sección P 
Contra Daniel Bermúdez, por estafa. 




Contra Manuel Quesada, por rapto. 
Ponente: Monteverdé. Fiscal: Echarte. 
Ldo. Lámar. 
( kmtra Gumersido Riestra, por lesiones. 




DISTRITO NOUTE. —Mario Valdós, 23 
años, Santiago de Cuba, Lagunas 00. Tu-
berculosis pulmonar. , 
DISTRITO SUR-—No hubo. 
DISTRITO ESTE,—Joaquín Jiménez, 60 
años, Bolondrón, Velá/.co 4. Albuminu-
ria. 
DISTRITO OESTE.— Francisco Pérez, 45 
años, Puerto Príncipe, Soledad 12. Bron-
co-neumpnía. — Felicia Rabel!, 3 años, 
Habana, .lesús del Monte 197. Meningi-
tis. — Gregorio Sosa, 10 aflos, Mácurijes, 
Hospital San Lázaro. Lepra—Rafael Mo-
lina, 21 día», llaí ana, Luyanó 1)8. Debi-
lidad congónita. —('armen González,' 21 
años, Canarias, San Francisco 5. Tuber-
culosis pulmonar. 
R E S U M E N 
Nacimientos 23 
Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civil 0 . 
Defunciones 7 
a c c i ó n 
l-ebrero SB de. 1905. • 
Azúcares—YA mercAdo de Londres por 
remolacha acusa mejor tono, cerrando 
firme á 15? 
En lo» Instados Unidos cotizan el cos-
to y floteá 3.3[4 centavos y hay compra-
dores á este tipo. 
En esta plaza, lo mismo que en las de 
la costa se notan deseos de comprar con 
una fracción de alza, pero os muy poco 
lo que so presenta á la venta. 
Solo sabemos haberse hecho la siguien-
te venta: 
600 S|C. cenf. pol. 9G, á 7.45 rs. arro-
ba, en Cárdi nai. 
A última hora quedaban vendiéndose 
aquí 5.000 sacos centrífuga y dos lotes 
llegados por goletas. 
Vambioi — VA morcado sigue con doman-













Londren H drv 
' • e a d i v 
Parts.<|fv 
Hamburcro. 8 dfv 
Estados Unidos % div 
Kspafta, 3/ plass y 
cantidad S drv. 20 P.Ui-I 
Dto. oanal nvaercia" i'i ÍÍ l > nnuil . 
Monedas er.f.r'i ije.r.ís—SH cotiz-ia hoy. 
como sieruo; 
Greenbacks . 8.3(3 á s.5¡8 
Píate a'nericann 
Plata española . 7!M¡,S á TD.OiS 
Valoren y AccUmes—•9><í \\-\t\ anuncia-
do hoy en la Bolsa la siguientes fventa: 
.10 Bonos de 1:. í'ompañíade Gas y Elec-
tricidad, á 90.3¡4 
gqiiíiio be m m m i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bscqncros GeDnreio 
C422 l'P 
F e b r e r o 2 2 
N A C I M I E N T O S * 
DISTRITO NORTE. — 1 hembra blanca 
legítima, 1 varón negro legítimo, 1 hem-
bra negra natural, 1 hembra mestiza le-
gítima. 
DISTRITO SUR. — 1 hembra negra le-
gítima, 4 va roses blancos legítimos, 2 
hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE. — 2 hembras blancas 
legítimas, 2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE. — 1 varón blanco na-
tural, 5 hembras blancas legítimas, 2 
hembras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O R E L I G I O S O 
DISTRITO OESTE.-—Miguel Cejas y Mo-
lina con Ana Luisa GonzáUzy Vega, 
blancos. 
Londre», 8div 19% P . § P 
f0 djv 19 18lí p.g P 
PWÍH, í r.;v 5 ^ 5 p.g P 
Hamburgo, 3 dir 4 3J¿ P-S P 
„ 80 d p 2% p.g P 
Estados Unidos, S á\v 8% 89$ p.g P 
España ti\ plaza y cantidad, 
S d p 19 'í 20 pg D 
Deaouento pape] comeroial 10 12 p. anual 
MONEDAS Oomp. Vend 
Grecnbflp.ks $% SK pg 
Plata esuañola 79>d' 79:'̂  p g 
A Z U C A K E S . 
Azúcar centrífuga do sraarap>, polarizaoíón 
96-7 ' í . 
Id. do raiol po'arizaclón 89. o Ijlfi. 
V A J L O X C E S 
F C N D O S P U B L I t J J g . 
Bonoa del Empréatito do los 3¿ 
millones 117 118 
Bonos do la i íop ••Dlica de ü u o a 
emitidoa en lüOl 110% 111'^ 
Obligaciones ael, Â , intamiento 
(Ifhipotooa) domiciliado en la 
Habana iJfi.'í 116% 
I d . id. id. Id. en el extranjero 118% m x 
Id. Id. (2» hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110'í 111 
Id. Id. id, en el extranjero 110% 111 ̂  
I d . l ! Id. Ferrocarril de Cie . faa-
sos 115 120 
Id:2í id. Id. Id 105 IOS 
Id. Hipotecarlas Fe rr'-carril de 
Caibarién 108 110 
Qbligacione" Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Ralhvay N 
I d . de la Ü! de Gas Cubar » 81 84 
I d . del Ferrocarril ne Gibara i 
H o U n í n 95 ICO 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Ci'ba 125 132 
Banco Español d é l a Isla do o u -
ba (en circulación) 9( 941/-
Banco Agrícola de Pto. Frínoi'pa 63 65 
C o m p a ñ í a de F . C . Unidos de la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 149I/ 
^ P a m a de Oaminoi de Hierro A 3 4 
do Cárdenas y j á c a r o . . looiy 1991^ 
Compahia de Caminos do hierro * 
deIMatanxaa á Sabanilla 110 i ^ w 
Compañía del Ferrocarril rtei A 
Oeste 1(,7 
C o m p a ñ í a Cuba Central Ral íway 
(acciones preferidas 1 ios 115 
I d . Id. lo. (acciones cotnunesüüü 58 62 
Compañía Cubana do Alumbra* 
do de Gas n 
Compañía Dique de la Habana...' 85 90 
Red Telefónica do la Habana 45 RO 
Nuera Fábrica do Hielo ex 108 112 
Ferrocarri l de Qlbafa á Holsruín 25 30 
Habana, Febrero 22 do 1905—Emilio Alfonso 
COTIZACION OFICIAL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L B A N C O E S P A Ñ O L d é l a Is la 
de (Jaba contra oro 4% ñ 4 J i valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79V¿ ft 79^ 
GroanbacicH contra oro español 103,' 3 & 108% 
Comp. Vendo 
FONDOS P Ü B L I 0 0 3 
Valor. P.g 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica do 
Cuba 115 Sin 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento lí hipoteca 113 118 
Obligaciones 11 i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í 110 112 
J V ¿ ? r ¿ 2 ^ U o m á s S u i í é r r e z 
C / g r a j y o s J & a ó a n e r o s S u p e r i o r e s 
Kúsquese el Vale on la caictiila. 
AGENCIA BSOAHBZ 
Obl;gacionea Hipotocarlas P. C. 
Olonfnepos á Villafílara 110 Sin 
Id. 'i» id. id 107 Sin 
Id. l í Ferrocarr!! Caibnricn... , 108 Pin 
Id. V id. Gibara (i Holguin 90 102 
Id. l i San <:flyot.ano á t i f í a l e s . . ... N 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad do la 
Habanr... 90^ 9 1 ^ 
Id. Compañía Gas Cubana 80 95 
Bonos de la Pon'ihlica de Cuba 
ernitidnfien I89ny 1897 109 Sin 
B o r o í 2: Kiooteca Tho Matan/.^s 
Wa tes Work es . N'. 
ACCION H S. 
Banco Español de la Isla de Uuoa 
Banco Agrícola.. 
Banco iNaci,)i>aI de U iba 
Compañía do Ferrocarriles Dia-
dos do la Habana y Aimacon:;3 
de Begia (limitada) 
Oomnadiade Oaminoe de Hierro 
de Cárdenas v Jucaro 
Oompañi'. de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía dol Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Han-
way Limited — Preferidas 
Idem, ;dern. acciones 
Perrocarrr cté ' í ibaraí i Holffuln.. 
Compañía Cubana ao Alumbrado 
do Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
do H ihan . . 
Oompafiíadoi Dique Flotante 
Kod Toielónica tío Ja tit»oamu 
Nnora rubrica do Hielo 
Compahla Lonja 4& Víveres de la 
Haoans 
(.'omnaiyuidc Construcciones, Ro-
paraoioñea y Saneamiento de 
(\iha..A ; 











a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Autorizado i g 5 . 0 0 0 . 0 0 0 U . S. C y 
1 ,L s u s c r i t o 3 b O O O . O O O „ 
A c t i v o en la R e p ú b l i c a de C u b a „ | 2 . 8 4 0 . 0 0 0 » „ 
S u c u r s a l e s : G A L I A X O 8 + , H A B A N V. 
M A T A N Z A 5, 
C I E N F U B G O 5, 
S A G U A L A G R A N O 
ui i iW UUÜS, S A N T I A G O 0 3 C U B A , -MAN?. A N I L L O . 
Agentes capecialo» en oodo¡ loi pancín ojiner JÍ i b i .ÍJ IA RSO i')li J 1 d) J4 J w, y ac 
«ales en las principales c i u d u i ^ d í A n5i,1oi. W u r ) p i ' / 9 l Oxtro-Ü) JrianCi. 
Olrece toda clase de facilidades banoarias al coinírct<i y al p o l i a x 
t u e n t u H Corrientes, Cobras pór cuento, aqencí,. 
Üiro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Cai}a de Atiorroi. 
Compra 11 Venta de Valores. 
c 25? j p 
C A R D E N A S , 











P U E K T 0 D E _ U H A B A N A 
M o v i m i e n t o ae p a s a j e r o s 
S A L I D A S 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. ameri-
cano Vigilancia. 
Src.i. i. ,liarles Congleton y 1 de fam—Luciano 
Cut- t i—Eduardo rtfl-^.-iias—José Cauto—Alger-
non .Johnston—I.sab-:! Jofanstan—Roman Rau-
necky 1 de fam—Lorcto Blanco—Francisco y 
Ai.ronio García—José Vil lamii—José Pareya— 
AiOAdio i.crdeguen—Harry Leé y 1 de fam— 
Jpsc Oonzalez - J n a i i Crespo—Ipnacio Pórte la 
—Antonio V á r e l a - D a r i o Mart ínez—Humber-
to P0011—Miguel Monforta—NicoUs Z a m o r a -
Don iel Poon—Manuel Suarez—Mercedes E s -
trada—Jolin Lsng—LaurenceSales—Schmits y 
5 de lam-,Jobn DOwie y 1 de fam—Jda. Stein-"-
Ovan Rcsne—James Borts—R( bert Gordon-^ 
H. - i-rJ-ir—T. Hcff—Fracclscó y Concepción 
Aramia—Cánd:do Fernar3d<;7 Francisco V i -
ilalta—Antonio Feliz—José P a r r e n - E d u a r d o 
Iglesias - Jobn Sterüng y 1 de /ani—Vicente 
Ripoli—Ramón Sánchez—7 eonard Mathews— 
Juaná Hernández—Miguel Monfort—Cevarino 
Cenoni—José María Pérez—Juan Roque—Ve-
nancio Toril l l—Ramón Ref. 
i t a l i c i o d e C u b a 
80CIK1>AD W L T U A D E P K O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en VIDA. 
Doiiiíílífl Social: EMPEDRADO 42 Halana. Teléfono niíin. 939 ADartalo iiiim. 909 
Depositario de los fondos: Banco NacioíitU de Cuba. 
Subscriba Vd. una Obligración á Lotes, para protejer á su tamília; es me-
jor que mía Dota!, y vale más que millones de Certificados. 
Protojc al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en los primeros aílos de la vida, aumentando el Capital Considerablemente. 
E l "C RKDITO V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el 60 por 100 de Bonos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para la^ que no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
dez de la Sociedad y el valor garantizado deeilas. No cobra derechos de inscripción. 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a N u e v a 
F i i b í i c a d e H i e l o y C e r v e c e r í a 
L A T R O P I C A L 
B u q u e s con r e g i s t r o ab ier to 
New York Vap. ame. Morro Castle por Zaldo 
y Ca. 
Mobila Vap. amo. Sáratopa por L . V. Place. 
N. York, vap. noruego Lavsterkín, por Bridat 
Montros y CQ. 
New-Orleans, vapor americano Louisiana, por 
Galban y Ca. 
Flladolfla gta. amer. D. H. Rirera. por L. V. 
Placé. 
Tampicoy Veracruz. vap. danés Saint Croix, 
por A. Ibern v Hn.' 
Delaware, (B. W.) VD. ing. Eakíde, por L u i -
V . Placé. 
Delaware, vía Cienfuegos y Trinidad, vp. ing. 
Míenzao, por Bridat, Montroa y Cp. 
N. York, vap. amer. Méx ico por Zaldo y C.' 
Nueva York, vp. cub. Manzanillo, por Zaldo 
y Comu. 
Delavro (B. W.) vap, ings. Strails of Dover 
por L . V . Placé. 
Delavvnro (B. W.) vag. nogo. Merman Wedel 
Jarlsberg por BriO i l . M. y Ca. 
N. York, vap. americaao México , por Zaldo y 
Comu. 
De.ordén del señor Presidente de esta Pom-
pa ñí.i se convoca á los señores accíoñistas de 
¡¡i ini^ma jDara la junta general ordinaria que 
tendrá efecto el domingo 26 del actual, á Jas 
doce, en el sa lón de sesiones del Banco E s p a -
Hol de la.Isla de Cuba, calle de Aguiar uümo-
ros oclienta y uno y ochenta y tres. 
Bil esta .innta además de lo que dispone el 
art ículo I X del Reglamento, se tratará d« la 
Reforma del art ículo X X X del mismo. 
Lo que se avisa á los señores accionistas en 
cuhiplimientd de lo que previene el inciso I I I 
del artículo V I I I de los Estatutos, 
Habana 20 de Febrero de 1905,—J. A, Vila. 
c378 nifi-21 t5-2l 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades^ 
1 3 1 I P r o s x - o e i o 
Socieilal Aiióiiima de v plaiiciiató 
alyapor. 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del Sr. Presidente, cito á los 
señore1) accionistas para la segunda reunión de 
la Junta General que tendrá efecto el día 26 
del corriente á la una de la t^rde, eu el local 
de la Empresa, Vapor n. 5 á ün de dar cumpli-
miento á lo dispuesto en el art ículo 20 del K e -
glamento. 
Los miembros del Consejo de Adminis trac ión 
que habrán de elegirse son: el Presidente, por 
haber renunciado y el Tesorero, el Vicetesore-
ro, seis vocales y seis suplentes, en cumpl i -
miento de lo que dispone el ar t ícu lo 39 del Re-
glamento. 
Habana 20 de Febrero do 1905.-J, M. Carba-
leira. 2396 -6-21 
H a v a n a P r y Dock C o m p a n y 
m m m m i m ú m . 
Por disposición de la Junta Directiva, se ha-
ce saber a todas las personas á quienes interoae, 
que de acuerdo con lo estipulado en la escri-
tura fecha 28 de Junio de 1901, ante el Notario 
D, José Ramírez de Arellano, entre ésta Com-
pañía y los Sres, N. Gelats y Compañía , como 
representantes de los tenedores de bonos de 
primera hipoteca emitidos entonces, deben re-
dimirse el dia primero de Junio p r ó x i m o , 15 
de esos bono3, de á |l,OO0 cada uno, y al efecto 
se solicitan ofertas del todo ó parte de los 15 
bonos á un précio que no e x c e d e r á de la par, 
deb endo presentarse dichas ofertas por es-
crito á la Compañía ante? del día 3' de Marzo 
en sus oficirias n. 32 Broudwav. New Y o r k , ó 
Aguiar 92. Habana, especiricandose el precio á 
que se ofrecen "los bonos para la redenc ión . 
Habana 20 de Febrero do 1905,-Claudio G, 
Mendoza, Secretario. C ?S5 10-22 
L A L E G A C I O N D E H A I T Í , 
Vedado, calle 5 ' , n. 44^. 
" E l I r i s 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS. 
EslaWcciía en la Mana, el año 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva c i n c u e n t a af los d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
V A L O R responsable 
h a s t a h o y $ 36.924.613'00 
I m p o r t e de las i n -
d e m n i z a c i o n e s p a g a - WJ 
d a s h a s t a l a í e c h a . . . $ 1.548.71474 
Asegura casaa de canter ía y azotea con pisos 
de marmol ó mosaico, sin madera y ocupadas 
por familias á 17>i centavos oro español por 
100 anual. . , , 
Caeaa de mamposter ía sin mader* ocupadas 
por familias á 2o centavos por 100 anüal . 
Casas de iguales construcciones ocupada* 
por almacenes de víveres! con 6 sin cantinas y 
bodegas á 32^ y 40 centavos l>or 100 anual res-
pectivamente. . _. . ^ 
Oficlnaa en sü propio e í i l c i o , Rabana 56, es-
quina á Empedrado. 




INVERSIONES, COÍiSTRÜCCIONFS Y DOTES 
Oíicina Central: Mercaderes 2 3 . 
Teléf. « 4 « . - A p a r t a d o 85:5 . Habana. 
fiTOITAKIOS BE LOS fO.W DE LA IWASlA 
l í . Upinann y Compartía. 
G . Lawton Ohílds y Compañía. 
The Royal Banek of Canadá. 
Banco «le Londres y de México. 
Cuando se nos pida que tomemos Cer-
tificados de inversión en otra Compañía 
6 que ahorremos bajo cualquier plan ó 
sistema, recuérdese que E L G U A R -
DI AN lleno perfectamente garantizados 
sus certificados de ahorro con primeras 
li ¡potocas ôbro fincas urbanas en la Ha-
bana y efectivo en los Bancos para poder 
pagarlos todos á su vencimiento, como 
está dispuesta íl demostrarlo. Que la as-
cendencia de contribución pagada por E L 
G U A R D I A N en el año económico ac-
tual fué de $906.65 centavos. 
E L G U A R D I A N merece nuestra pri-
mera consideración por el gran número 
de negoeios en vigor, no igualados por 
ninguna otra Conipañta, por la solvencia 
y arraigo de sus Directores y por la fide-
lidad y honradez con que cumple sus 
Desde 9 á 11 a. ni. horas de canci l ler ía , s o l í -
cita informes sobre los j ó v e n e s Qeorges y L u i s 
Pedersen, racidos de madre haitiana, loscua-» 
les salieron de Port au Prince á fines del a ñ o 
1S03 para Cuba. E s para un asunto do impor-
ta n cía para ellos. 2468 8-23 
ANUNCIO.^Habana 17 de Febrero de 1905J 
Jefatura del Servicio de Faros, Calzada del Ce-
rro n. 440 B . Hasta las dos de la tarde del dia 
29 de Marzo de 1905 se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para sumi-
nistro de efectos de escritorio para los faros 
Los sobres conteniendo las proposiciones se -
rán dirijldos á E . J . Balbin Ingeniero Jefe del-
Serviciode Faros y al dorso se les pondrá. Pro-
posición para efectos de escritorio que debo 
abrirse el dia 29 de Marzo de 1905. Se facilita-
rán impresos en blanco y se darán informes á 
quien lo solicite. ' C372 4-19 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACIOM 
de todo; los valores que se cotizan en ta Bolsa 
Privada de eai-a ciu l id . 
Dedica au preicrtiiito atención y su trabajo 
deede 1865 5 esté importante ramo de las ia-
versiones del dinero, 
Joaquín Piintonet, Perito Moreantif, 
Domicilio: Lealtad 112 y 1 1 4 . - E n la Bol i i : 
de 2 á 4 | í d^ ¡a tarde.—-Correspondenoin: Bol-
sa Privada. 1833 2tí-8 LE 
T U B E R I A D E H I E R R O F U N D I D O . - S e c r e -
taría de Obras Pdblicas.—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana. — Habana, Enero 31 ¡lo 
1905.— Hasta la una de la tarde del dia J? do 
Mar/.o de 1905, se rec ibir ín en esta O ü c i m , 
Tacón número tres, proposiciones en pliego 
cerrado para el su ministro de tuber ía de hie-
rro fundido y plomo en lingotes para el aoue- ' 
ducto de Guanabacoa.—Las proposiciones sa-
rán abiertas y leídas púb l i camente á la hora 
y fecha mencionadas.—En e^ta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facil itarán al 
oue lo solicite los pliegos de condiciones, mn-
oelos en blanco y cuantos informes fueren ne-
cesarios.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Jefe. 
C ¿96 alt 4-2 
compromisos. 
C254 IFí 
S E C R E T A R I A DE IOS GREMIOS 
de la Habana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habaaa. 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1S88, en Lampa-
rilla n. 2 (Lon.'a de Víveres) . 
Horas de áespacho: de 8 á 10 a. m. y de 12.» 
P' T'eléíoaoS.—Habana.—Apartado 595. 
E s t a Secretarla á la que están asociad»? C o -
merciantes, Banqueros, Almacenistas, F a b r i -
cantes y detallistas de todos ¡os gremios, de-
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
• a de entrada á los señores que se asocien y si 
solo la de mes 6 de trimestre, que es desde im 
peso á 26 centavos mensuales, s e g ú n la Impor-
tancia de la industria 6 comercio que se ejerza. 
También se admiten suscrlptores á la Revis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
tarla y tan necesaria á los que se dedican a la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mea: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C349 26-13 F 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o l i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1 . 
j ¥ . 7 / p m a n n é c C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C- 352 78—18Fb 
CAJAS R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
d a construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a prop;a custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U K K O S . 
C-3B9 153FbU 
D I A R I O D E L A " M A m ^ T ^ , - - E l i ' i é a k h a a ñ i n s . . — F e b r e r o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
LO P E IMPORTA 
L a marejada p o l í t i c a , que a ú n 
dista mucho de calmarse, h a 
t r a í d o u n a ventaja evidente: l a 
de asestar el golpe de gracia al 
malhadado Reglamento de los 
impuestos, tan fuertemente ad-
herido & la personalidad del Se-
cretario de Hacienda, que ha si-
do necesario que uno y otro en-
trasen al mismo tiempo en eapP 
l ia y muriesen de la misma 
muerte. C a í d o s ambos al fin, de 
tal manera entrelazados que no 
se sabe d ó n d e comienza el K e -
^lamento y d ó n d e termina el se-
ñ o r G a r c í a Montes, hay gran 
prisa en buscarles sustitutos, pa-
r a que pronto haya un Secreta-
r ío en el departamento de H a -
cienda y un medio aceptable y 
no vejaminoso de recaudar los 
impuestos del E m p r é s t i t o . 
P a r a encontrar esa f ó r m u l a que 
logre conci l iar los intereses del 
Estado que recauda y los del que 
puntualmente c o n t r i b u y e , ha 
conferenciado y a el s e ñ o r Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a con autori-
zadas representaciones del Centro 
de Comerciantes ú Ind i . i l r ia l e s , 
cuyo oarecer es de gran impor-
tancia en este asunto y seríi i n -
dudablemente atendido, dentro 
de lo posible, con preferencia á 
cualquiera otra o p i n i ó n , que de 
seguirse, p o d r í a renovar los males 
que tanto hemos lamentado. P a -
ra dar con un Secretario de H a -
cienda que no vea enemigos en 
los contribuyentes y que algo se 
le alcance de achaques financie-
ros, es indispensable que se re-
suelva la crisis latente desde ha-
ce un mes y que al fin quede re-
novado, parcial ó totalmente, el 
gabinete del s e ñ o r E s t r a d a Pa lma . 
E s t o ú l t i m o lo desea el pa í s 
que no medra de l a p o l í t i c a , y lo 
deseamos nosotros, s in cuidarnos 
del matiz de los que h a y a n do 
compartir con el Presidente las 
responsabilidades del poder. L o 
que importa, desde el punto de 
vista de los intereses generales, 
es que no se prolongue m á s esta 
interinatura, tan enojosa p a r a 
unos Secretarios que tienen sus 
horas contadas y que y a no pue-
den adoptar inic iat ivas do n i n -
g ú n g ó n e r o , como para el país , 
que pide no pocas medidas y re-
soluciones para las cuales se ne-
cesita un plan do gobierno en el 
Ejecut ivo . 
E s verdad quo so coraprendo 
la lentitud y prudenc ia del s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a ^ en 
esto de resolver la crisis plan-
teada, pues los l lamados parti-
dos, que m á s parecen facciones, 
en vez de facilitar esa labor, la 
entorpecen y retardan con el 
fraccionamiento á que se entre-
gan, á impulso de un nocivo per-
sonalismo. E l s e ñ o r E s t r a d a P a l -
ma, con el mejor deseo, justo es 
reconocerlo, h a querido encau-
zar y normal izar la s i t u a c i ó n po-
l í t i ca , a p o y á n d o s e en un partido 
quo le s irv iera de instrumento 
de gobierno; pero los partidos no 
tienen a q u í m á s consistencia que 
la que les da el i n t e r é s personal, 
y cuando ésto se encrespa y ex-
cita, a l l á van rodando conve-
niencias colectivas y considera-
ciones pa tr ió t i cas . É l s e ñ o r Pre-
sidente .habla de obra de go-
bierno, de problemas qilc aguar-
dan r e s o l u c i ó n , de inte l igencia y 
a r m o n í a entre los poderes E j e -
cutivo y Legis lat ivo , y ú n i c a -
mente le responden voces de 
ambiciones desaforadas, ansias 
do medro y de poder, acritudes 
de los que proceden como si es-
ta I s l a no fuese un p a í s por or-
ganizar, sino un botin para los 
m á s despreocupados y para los 
m á s audaces. 
E n tales condiciones no es r a -
ro que la crisis tarde m á s de lo 
regular en resolverse, y que, co-
mo en tantas otras ocasiones, el 
i n t e r é s del p a í s se vea contra-
riado por las mezquindades de 
la po l í t i ca , que debiera serv ir 
para facil itar estos problemas, y 
que s ó l o sirve para complicarlos, 
i n t e r p o n i é n d o s e , á cada paso de 
avance, con sus exigencias y sus 
intemperancias, que son en oca-
siones un pretexto para encubrir 
el desenfado con que se pide u n 
precio por actitudes y servicios 
para los cuales debiera ser el pa-
triotismo e s t í m u l o bastante. 
Pero aun así , n i el Reg lamen-
to d é los impuestos n i el Secre-
tario de H a c i e n d a pueden pro-
longar por mucho tiempo su 
existencí ia; y lo 'que sobre todo 
interesa á cuantos no hacemos 
granjeria de la p o l í t i c a , es qne 
cese de u n a 5 v e z la constante 
amenaza q u e ha v e n i d o p e s k i i d o 
sobre la industria y el c o n i t í r c i o 
y que presida; el a c i e r t o en la 
e l e c c i ó n d e l - q u « , con -cner í i l re-
gocijo, h a y a de; s u B t i t u i r al s e ñ o r 
Garc ía Montes en la decretaría , 
de Hac ienda . 
l o n s i n í s ' - l o r a s r , " 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l so l . P í d a s e en t o l a s l a s 
i o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
S o b r i n o s . 
1G de Febrero. 
E l tratado con Santo Domingo, en-
viado por el Presidente al Senado, se 
distingue del protocolo ó convenio, 
muerto apenas nacido, en qne los Esta-
tados Unidos no garantizan la integri-
dad de la Eepública Dominicana; no ha-
cen más qne respetarla—total: ignul--La 
garantía no se necesita, puesto que ya 
está dada en la Doctrina de Monrroe; 
cuanto al respeto, hay que entender, 
por eso, qne los Estados Unidos no 
atentarán á la integridad territorial de 
Santo Domingo; pero no que se obliguen 
á no tomar parte alguna del territorio 
dominicano si aquulla república se la 
cede, 
Según el New York Herald es creen-
cia general que, por el tratado, los Es-
tados Unidos no prometen mantener el 
orden en Santo Domingo: Pero ¿qué 
harán si hay desórdenes que originan 
baja en los ingresos aduaneros? iSe 
cruzarán de brazos si fuerzas revolucio-
narias intentan apoderarse de una adua-
na? Sólo con el apoyo moral que el 
gobierno de Washington preste al go-
bierno dominicano y con que siempre 
haya un barco americano de guerra en 
cada puerto habilitado de Santo Do-
mingo—ó si quiera, cerca de esos puer-
tos—ya se hará mucho para evitar dis-
turbios. Si, además, se hace uso de 
esos buques y se desembarca infantería 
de marina, de acuerdo con el gobierno 
dominicano ¿cómo objetar á eso, que ya 
se hace ahoi-a, sin tener tratado ni estar 
controladas las aduanas? 
Según parece, con el nuevo texto, se 
procura aplacar á los Senadores opues-
tos á que esta nación contraiga gran 
des responsabilidades. ¡IVÍuy tarde» 
Las responsabilidades no nacen de los 
textos y sí de la situación; y lo que hay 
en el fondo de esto es que los Estados 
Unidos intervienen en Santo Domingo 
para que no intervengan las potencias 
europeas. 
Mr. ÍBoTirke Cockran, el elocuente 
orador demócrata, no se ha dado cuen-
ta de esa situación, creada íl esta repú-
blica por la Doctrina de Monroe, por 
la guerra del 98 y po^-toda su política 
oxter ior . Ayer, en la Cámara Baja, 
en la discusión del presupuesto de Ma-
rina—que asi i.a,!ide á la íriolcra de cien 
millones (1» peios, largOB—ataoó el im-
perialisiuo, el militarismoj el HJValimo, 
los grandes armamentos j lo que él lla-
ma '-espíritu napolcíjnico." 
Mr. Cockran es de los que opinan que 
los pueblas no necesitan estar prepara-
dos para la guerra—tuvo, ayer, la des-
dichada inspiración de afirmar que, en 
l.^rj, los Estados Upidos, siu prepara-
ción, pelearon contra la mayor potencia 
naval del mundo.—Inglaterra—y la 
venció—A lo cual respondió muy bien 
Mr. Talhot (pie, todos los barcos ame-
ricanos que tomaron parte* en la lucha 
habían sido votados por el Congreso an-
tes de la guerra. Y hubiera Mr. Tal-
bot podido añadir que si, entonces, en 
el mar—y con sorpresa de los peritos— 
la marina americana dió disgustos á la 
marina inglesa, fué porqtie, sobre con-
tar con buques veleros y bien maneja-
dos, disponía de cafíones mejores que 
los de los ingleses y de artilleros muy 
amaestrados; todo lo cual no se impro-
visa. 
Aún los pueblos pequeüos y sin 
ambiciones y que son considerados por 
que saben gobernarse, como Bélgica y 
Suiza, no descuidan los armamentos— 
Bélgica, apesar de tener su neutralidad 
garantizada por los tratados, para ase-
gurarla rnús, ha gastado una millonada 
en las fortificaciones do la línea del 
Mosa. En Suiza hay un sistema mili-
tar perfecto; una oficialidad tan ins-
truida como la alemana; todo ciudada-
no es soldado y en ningún país se tira 
tanto al blanco como allí. Si esto ha-
cen las naciones sin política expansio-
nista y que no promulgan Doctrinas 
¿qué han de hacer los Estados Unidos, 
con su Doctrina de Monroe, su Puerto 
Eico, sus Filipinas, el canal de Pana-
má, el protectorado sobre Cuba, etc. 
etc? 
Si, en la paz, no se preparasen para 
la guerra, podrían tener, una mañana, 
un amargo despertar. Cuanto más 
fuertes sean, menos probabilidades ha-
brá de que se les ataque; pero como no 
son, como no han de ser, los únicos 
fuertes en el mundo, harán mny mal en 
descuidarse. Ni aún renunciando á 
toda acción fuera de América—y esto 
no es ya posible, desde que poseen las 
Filipinas y tienen una política en Chi-
na—podrían contentarse con armamen-
tos modestos. 
Hay en América un fenómeno, al 
cual no se le da toda la importancia 
que tiene por la gente poco informada; 
y es la actividad económica de Alema-
nia. En 1901, Inglatena importó de 
Bud-América mercancías por valor de 
508 millones de marcos; Alemania por 
468; los Estados Unidos, por,437; Fran-
cia, por 352. Como se vé, Alemania 
ocupa el segundo lugar. En las mer-
cadeias importadas en Sud-Araérica 
no ocupa más qne el tercero, pues co-
rresponde á Inglaterra 380 millones y 
á los Estados -íUnidos 17-1; -pero, entre 
esta cifra y la de lOJ, que es la de Ale-
mania, la diferencia no es grivude. E n 
la navegación, después de los ingleses, 
vienen los alemanes, que tienen líneas 
de vapores on todos los mares america-
nos. 
Y tienen, además, en el XuevoMun 
do, mucho capital empleado; más que 
en ninguna otra región del planeta.— 
Estas son las cifras oficiales, comuni-
cadas al parlamento imperial alemán: 
En Sud-América—100 millones de 
libras esterlinas. 
"Centro-América—37% millones. 
"Los E . Unidos y el Canadá—50. 
"Turquía—25. 
" L a India —5. 
" E l Estado de Asia—15. 
"Africa -50. 
"Australia—37%. 
Todo esto tienen y están empezando. 
En el Brasil son muchos, y, también, 
en el Sur de Chile; y, en otras repúbli-
cas, van en aumento y adquieren una 
inllnencia, que es hostil á la de los E s -
tados Unidos y que, con el tiempo, se-
rá más sólida que la de los ingleseí».— 
E l inglés tiene dinero y alguna gente; 
el alemán dinero y mucha gente, que 
se establece definitivamente en esos 
países, que crea familias, que funda es-
cuelas y que puede ejercer acción po-
lítica. Hoy por hoy, no es posible pre-
ver en qué forma ni en qué puntos ven-
drá el choque entre los intereses ame-
ricanos y los intereses alemanes; pero, 
por si acaso, hay que apelar á la razón 
de la espada, esta nación cometerá una 
tontería si no está preparada. Cuanto 
á Alemania, es seguro que lo estará, 
porque sabe lo que se trae. 
x . r . z . 
EL GOHiDO i MIME 
Sr. Director del DIAHIO pm I>A MARINA 
Distinguido señor Rivero: En vista 
de las muchas gestiones que Ard. hace 
por el desdichado Ramón García y 
García, ruego á Vd. tenga la bondad 
de hacer llegar la adjunta súplica á la 
Sra. DI1 Genoveva Guardióla de Entra-
da Palma, y en mi nombre y el do las 
demás señoras mil gracias anticipadas. 
Adiós, bondadoso señor. 
Victoria O. Wallis. 
Habana 22 de Febrero de 1005. 
S i c , Monte 228. 
A ¡a Sra. Genoveva Guardióla de 
Estrada Falma. 
Señora: 
Un desgraciado de corta edad, lla-
mado Ramón García y García, llora 
amargamente su desdicha en la cárcel 
de la Habana. 
E l noble p"«l>lo cnbano, respetuosa-
mente pide ai primer Magistrado de la 
República, la conmutación de la pena 
de muerte del joven aludido, y á ese 
raego unimos el nuestro pura suplicar 
á Vd. interceda con el Honorable se-
ñor Estrada Palma, para que acceda á 
los ruegos quo hasta él llegan. jQuién 
puede con más éxito pedir para el des-
venturado ser que en estos momentos 
está pendiente de tan magnánimn gra-
cia? iQuión? La bondadosa, la noble 
Sra. D1.1 Genoveva Guardióla, diguísi. 
ma esposa del Presidente de la Repú-
blica de Cuba, el único quo en e i,ls 
circunstancias puede satisfacer el ansia 
de un desgraciado que con el alma lle-
na de torturas espera la definitiva re-
solución. 
Como madre amanlísima quo tam-
hién es Vd., vuelva los ojos do su ¡li-
ma grande y generosa, allende los ma-
rea y en uu rinconcito de Asturiíis, vea 
aquella desolada viuda, pobre y dea-
amparáclá, llorando la treineflda des-
gracia del hijo querido, (pie en país 
extranjero solo tiene el favor de los 
corazones que por él interceden. |Fo-
bre madre! ¡Llora por el hijo y llora 
tam'déti la gran deshot.-i! Stffioia, 
¡por humanidad! que no íet» ían aln.z 
la muerte del hijo, que se lo Dardóiie 
la vida, para mitigar un tanto el dolor 
de la infortunada madiv, fine1 él ron 
vivir arrastrando eadonaa bastante cas-
tigado está, si es cierto que comotiú el 
crimen que se le airibuye. Además 
de esco, ipuede haJbér mayor expiación 
que la propia conciencia convertida en 
juez inexorable? ¡Quél i i s ie vivir el 
de ese jovencito, que, pi>-r afocioación 
ó inexperiencia en hora fatal dió nu 
paso que para siempre mató sus ilusio-
nes, sos esperanzas, todo cuanto en la 
vida puede existir de bueno y lo se-
pultó en lóbrega cárcel! 
Toda desgracia inspira compasión, y 
todo arrepentimiento perdón, y usted 
que tanto puede hacer por el condena-
do á la última pena, interceda para 
que haya clemencia para él, que tan 
solo el pensar en su corta edad, hasta 
la última fibra del corazón de madre 
so extremece y mueve á compasión. 
¡Que sea este el eco del grito de dolor 
que en el parasismo de la desespera-
ción lanza una madre á mil quinientas 
tas de distancia implorando per-
dón! ¡Perdóu también para el reo en 
nombre del Mártir del Gólghotta, quo 
tan generosamente perdonó ú los que 
lo crucificaron! ¡Que los hombres imi-
ten al Divino Maestro! jQue el mag-
nánimo corazón del Sr. Estrada Palma, 
haga que en su amada patria la Joven 
República de Cuba, no se alce el patí-
bulo para un jovencito. 
Semejante gracia sería recibida con 
extraordinario júbilo. 
De Vd respetuosamente, 
Victoria C. Wallis—Enriqueta G. do 
Calbó—Josefa Montaner de Camps— 
Josefa Vilahú de Piedra—Eloísa Pie-
dra de Pérez—Maiía Ignaeia Piedra 
de Andrea—Bahilda Martínez 
dra—Matilde Díaz de Capote- v*| 
cia Mezquida de Córdova—Joaqu....» 
H. de Betancourt—Matilde O. de Gue-
rrero—Antonia C. do Acción—Valen-
tina Herrera, viuda do Alvíirez—Ma-
ría Josefa Rivero do Alvarez—Amelia 
Alvarez de Aixalá—Leopoldina Al va-
rez de Bustillo—Isabel Alvarez de Ló-
pez 
Habana 22 de Febrero do 1005. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a r . 
V A P O R E S COREEOS 
A N T E S D E 
A F T O f f í O L O P E Z Y Ca 
K L V A P O K 
M o n t e v i d e o 
Capitnn M I R 
saldrá para New York, Cátliz, l iaron 
lona y Génova 
el 28 de Febrero H l a s l ' i d e l d i a , l l evándola 
correspondencia púbiiea. 
Admite carga y pasajeros, fi los que se ofrece 
el buen trato que f sta antigua Compafrla tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más puertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de oarg* so firmaran por el Con-
BigEatario autes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Se reciben los doctnmentos de embarque has 
ta el dia 25 y la carga h, bordo hasta el dia 27. 
L a correspondencia solo se recibe eu la Ad-
ministración de Correos. 
De m í e pormenores impondrá su consigna-
rio, 
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 2S. 
M O N T S E R R A T 
Capitán Garriga. 
paldr^ para Puerto L i i m m , Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, JLa 
Guaira, Ponce, San Juan de P u e rto 
Jileo. Las Palmas di» Gran Canaria, 
Cádiz 5 Hareiona. 
cobre el 3 de marzo llevando la corrospon-
dencia p(íbiica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Coica, 
Sabanilla. Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todo ^loe 
puertos de su itinerario y del Pací l ico y para 
Alarncaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del sábado ?. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben loa documentos de embaroue has-
ta el día 28 de febrero y la carga á bordo has-
ta el dia 1'. de marzo. 
De máe pormenores informarán sus cmsigna-
Urkia: 
M. C A L V O . O F I C I O S N U M E R O 23 
N O l ' A fce « o v l e r t e á los sefiores pasajeros cae en ei muelle de la Machina en. 
centrarán Jes vapores remolcadores del señor 
Santainanoa dispuestos á conducir ei pasaje i 
bordo, mediante el paro de V E l M T L C £ N -
T A VOS eo plata cada uno. loe días de salida 
cttoe iut diez basta las dos de la tarde. 
t i equipaje ie recibe craiurtamente la laa -
cha Gladiaior-erel muelle d é l a M a c h i n ó l a 
TÍspem y el dia de salida hasta las diez de la 
mananflk 
rodee los bultoe de equipaje l levarán etique-
t» adherida en ia cual constará el n /m- o del 
billete de pa*a:e y el puntoen donde éste loe 
expedido y m> serán recibos á bordo los bultos 
a «OÍ cuales íai tare esa etioueta. 
C 6 78-1E 
C O M P A Ñ I A 
B i i í S I - Ü M f i l l . 
(HaiiTO AjMcaii Lino) 
E l nuevo y esplendido vapor 
Capitán B. Petsr 
srldrá dilectamente para 
V e r a e r u z y T a m p i c o 
tobre el r de M A R Z O de 19C5. 
T H E W E S T INDIAN C . L w . 
r u m V E R 1 C R U Z y TAMPICO. 
E l hermoso v rápido vapor correo danés 
S A I N T J A N , 
C&pitan Rambusch. 
Saldrá para dicho'? puertos sobre el d ía 23 
de Febrero. 
Admite pasajeros de l i clase en sus elegan-
tes camarotes y de Si en su hermoso entre-
puente á precios muy reducidos. 
Para mfts informes dirigirse á sus consigna-
tarios 
A . T b e r n & H u o . 
Santa Clara 21, esquina á San Ignacio 
C-373 4m-19 lt-21 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
P l f E C I O S D K P A S A J E 
13 S3 
Pera Vcracrox ? 33 S H 
Para Tampico f 43 $ 18 
(En oro español) 
TA Ccmpsaia tendrá un vapor remolcador i 
dÍBn<.'f;ici6n de ios señere-? pasajeros, para con-
ducirlos unto con su equipale, libre de gastes, 
del muelle de la M A C H I N A al vupo:- trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
nataiios 
EEILBÜT & RASCH. 
SAN I G N A C I O 54 
C376 




A l f o n s o X l l i 
Cupitúu A m é z H g t i . 
f 5]dr£ | . a r a \ E R A C R U Z sobre el 5 de M A R Z O 
Ari • '* corre8Ponaencia pfibik-a. 
I R K n C*arej ^ Pni<aJer08 para dicho puerto 
i .A*- i«i <;e.F'?SBÍe *0̂ 0 serán expedidos 
i .eíta la* diez del dia de salida. 
• 5<rranBt.̂ Za8tde ^arga 66 Armarán por el Con-
i ^ T n u " ^ de correrla,i-8in ca>0 
Recibe carga á bordo hasta el día 1 
M . C A L V O 
O F I C I O S N U M E R O 38 
t ó ^ f l ó T a m l * ^ " P " » 5 * a n t e m i m a 
todosioe e lecto» que se embwqnen « n 8 ^ ^ 
LlamamoB la atención de los tefioren ««.«-i 
»OE hácia el artículo 11 del Rea W n ñ . ri« j 
•ajeros y . del orden v régimen n S r ^ f * 
t . p o r e » oe e . U CompafiT. el cuS dfce aaí: ÍOg 
"Los paaajeros deberán ewrlbir ^ b r ^ w d o . 
&Sd!S*con 5 8 l e t r M y S S 3 
BOF « ^ f ^ V u * 8 ^ « " P a c i ó n la Coropeñía 
¿T* ^ " * bn.,to •1PBto fi* «qeinaje ene no 
leve claramente estampado el nomore V ano 
PINIL10S, I Z O D I E R D O T C P . 
de Cádiz. 
£ 1 vapor español 
CONDE W1FRED0 
Capitán Giberman, 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 25 de 
F E B R E R O , á las cuatro de la Urde, D I R E C -
T O para los de 
Santa Oros do la Palma. 
¡Sur».la CniK «1c Tenerife, 
Las Palmas de Orau Canaria» 
Cádiz 
y Barcelona. 
Admite paaajeros para los referidos puertos 
en BUS ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán EUB consignatarios: 
Marco» Hermanos <P Ca% 
- A . - P o l o l a , y O o m r > . 
de liarcelona 
E L V A P O R 
MÍGÜEL GALLART, 
Capitán I S E R N 
de 6,000 toneladas, alumbrado con luz e léc tr i -
ca, saldríi de eate puerto S O B R E el 12 de Mar-
ro próx imo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
l.as Palmas de Gran Canaria 
y Bareelnna. 
Admito paanjeros A los q u e d ¡ r á el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de los m'sraos es tará atra-
cado este vapor al muelle de los Almacenes de 
Deposito (San José) . 
Informar&i sus consignatarios: 
A. B L A i Y C H Y C Ü M P A i \ I A 
OFICÍOS 2 0 . - H A B A N A 
c 868 21-18 F 
Se admite carjfa general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . AV. Flanagan, Galban y Cía. 
Agente general. Consignatarios, 
Obispo 21. San Ignacio 36. 
C 371 19 F b 
Vuelta Abajo S.S. Co. 
E l vapor 
Capitán M O N T E d L)K OC A 
Saldrá da Batabanó , todos los L U N E S y los 
J U E V E S , (con o i c e p c i ó n del ú l t imo Jueves de 
cada mes) á la llcguda del tren do pasajeio< 
que sala de la estación de Villanueva i las 3 
de la tarde, para 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Bailén y 
Corté-i, 
•aliendo de este dltimo punto todos los M1ER-
COL1Ü8 ylos S A B A D O S (con excepc ión del úl -
timo sábado de cada mes) í las 9 de la m a ñ a -
na, para lloarar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mus informe», aefidase á la Compaiíia 
en 
Z L L U B T A 1 0 (balos) 
c8 78-1 E n 
entre 
SUMSET 
ROUTC L A HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vajores palacio uara pasajeros 
con tóiote y i w p f j f f i i cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del mnellft de a Ma. hiiuü 
S S d í ^ K ^ S i í 143 « ^ t r o d e T i tarde. 
^ T o d o ^ l o ^ S ^ ^ 1 1 8 P U r o l a H a b a » a 
P R E C I O S 1>E P A S A J F S 
De la Habana 4 New Orleans y « g ^ i la 
Habana en If clase * re«re80 * la 
De la Habana 4 New OrteM» « B l r S h M M 
De a Habana ft New Orleans e? 2í c "1 S 
De la Habana é New Orleans en 3? c K 10 
E l eqmpaie de los sefiores paaaJeios ss reco-
m í l0"* 0Ií1ICU1lWi / a2 de8pachan directa-
mente hasta el punto de destino 
L a linea más barata y r i p l d i para Califor-
Z Ll}\H' FMc*eo y d e m á s ciudades de oa hsth.aos Unidos. 
D E 
SOBRINOS B E EERRBRá 
8. e n C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Toios los W m o s á las te ¿el iía. 
PAKA m u 1 m t a m 
T A E I K A S E N OKO A M E R I C A N O 
De Habana á Saetía y viceversa 
Pasnjeen 1 $ T-O) 
Id. e n 3 í . „ .„ . . | 
Viveros, ferretería, loza, petróleos. 0-iJ 
Merconoias )-a0 
C e Uabaua á Caibarien y vicevor.i» 
Pasaje en l i „ fl0>fl& 
Id. en 3í f 5-3 J 
Víveres, ferretería. IOM, petróleo. O-U 
Mercancía. u á i 
T A B A C O 
D e Caibarién y S a g r a a A Mabana, 25 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mrcaencia 
A V I S O . 
Carga Genera! á ÍSto Cornil 
OUO A M ü t t I C A N ü . 
De la Haba n i ¿ 
C entuegos y Paimira y vice-versa , ^ — 
Caguaguas.... «0.57 
Cruces v Lajas 
Santaclara, Esperanza y Todas 




SALIDAS DE LA HABANA-
d u r a n t e e l l ú e s d e f e b r e r o d e 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
D í a 5, á las 12 del d ía . 
Para Nuevita-s Puerto Padre, G i -
bara, Maj arí, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor JULIA. 
D í a 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puert» Padre, (so-
lo ú la ida) Gibara, Baracoa, Guantá-
namo (solo a la ida), Santiaifo de Cu-
ba, Santo Doininsro, San Pedro de 
IMacoris, Ponce, Mayaífilez y S. Juan 
de Puerto liico. 
V a p o r COSME DE HERRERá. 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
ParaNnevita», Gibara, Vita, Bañes , 
Sag-na de Tánaino, Baracoa y Santia-
go de Cuba. A la vuelta tocará ade-
más en Puerto Padre. 
V a p o r NUEVO H O R T E R A . 
, D í a 15, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevltas, Puerto Padro, G i -
ba rat Sag-ua de T u n a n MI. Buraco». 
Guantánamo (solo á la ida» y Santiago 
de Cuba. 
Vapor SAN JÜAÑT 
D í a 20, i las 5 de la tarde. 
Para Nnevit»*, Gibara, Sama, B a -
ñes, Mayari, Baracoa y Santiago de 
Í'UIKI. A la vuelta tocará aAemas en 
Puerto P a d r e . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nnrvitas , Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 28. á las o de la tarde. 
Para (Cayo Francés) Caibarién y 
Nucvitas. 
NOTA.—TÍOS vapores de les días 5 yl5, a tra -
can en Guautoncrao al muelle de la Caimane-
r a y los oe ôs dias S y 25 al muelle de Boque-
rón. , ^ , 
Le carga de cabojate se recibe hasta Im 
ties de la tarde doi dia de aalida, y cuando 
t'sta ocurra en dia festivo, hesta las cinco da 
lo tarde del día anterior. 
L a carga para Santo Domingo y Puerto l u 
co solo se recibirá basta las cinco de la tardo 
del d ía 7. ^ 
Sobrinos de Herrera (S. en C) 
c 5 78 1 B 
G I E O S D E L E T R A S 
fi. Lawifli C l l y GiipíÉ 
Banqueros.—Mercaderes '¿'A 
Casa orig"inalnaente estable da en 1841 
Giras letras á la «teta sobre todoa ios B a ñ a s 
Kacioaales d> loa i&i&dos Unidofaydaa espa 
olcJ atención & 
trmlmmi m el tíM „ 
c 4 78-1E 
S Z 5 a J . c i o 
C U B A 76 
V O £ > . 
Y 7« 
N U E V A L I N E A 
c 3 o V o : r o s O o : r : r o o J S 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American JAne) 
P a r a C o r u ñ a , H a v r e , Dover~v~HamlDiirf fof 
Saldrá sobre el V. de M A R Z O el nuevo y espléndido vapDr a lemán 
merfdo * dlCOS 7 í'»,yUero8 de O&mara y proa ú quienes ofrece un trato ea 
Los pasajeros con KOS equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en les remolcadores de la KmpreEa. 
.,4JLA c*Iga fe a ó l n i j t í " » lo» putrtcb n t t c t i i s é t e y con ccnocinafertcs d iVrtcs I flete co-
rrido para un gran n í x t e r o de puertcs ce Inglaterra, Holanda, Bélg ica , F r a m ip. Fr.paña v E u -
r o j a tn general y p a i a S u r Amtrica, Aír ica , Australia y Asia, con bwbcrdo <. I i.vie o Ham-
burgo á e lecc ión de la Empresa. 
Pasaje en 3- nara Comía $29-35 oro Espaííol 
incluso impneKto de desembarco 
fr. I ^ J F J V S ? . el R' ^ del G ^ i e r n o de España , lecha 22 de Agosto de 1903, i.o «e «dmitirá 
la Casa Contógnf .U?^6 ^ deClar,,do por el I * ^ " 0 e" « momento detacar su billete 
n í f c ^ i n t r o r i - s y d E t o s f c b i e f e t c B parajes ací idaíe á los agentes: Heilbut v Rasch 
C9rT^%^P»rtado 72*>- Cable: B B I L B V T , ban Ignucio 64. U A B A J i A 
Hacen pagos por el cable; giran lotria á oorta 
' larga vista y dan csrtaa de crédito sobra New 
York, Filadelfia. New Orlcana, dan Fraucisoo, 
Londi es, París, Madrid, Barcelona y demás oa-
pitalee y ciuilados importantes do loj Qstado3 
Uuidoe. México y Europa, asi cornosobre todos 
los pueblos do España y capital y puertos de 
Ü ó x i c o , 
E n combinac ión con los señores H . B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes p a r a l ) 
compra ó venta de valores 6 acciones ootiza» 
ble» en la Boina o a dicha ciudad, cuyas o t L u 
oionea M reciben por Mble di árlame .¿la. 
c3 78 I B 
8. O ' K E I L L Y . 6. 
E S Q U I N A A M E K 1 ' A L> K tC K 4 
Hacen pagos por ei cable, ifaoüitaa o»r>t 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Kew York, New 
Orleans, MJlan, Turin , liorna, Venocia, Florea-
d a , Néóoles , Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bra-
men, Hamburgo. Paría, l íavro, Nantes, Bar» 
déos, Marsella, Cíldiz, Lyon. México, Veraorua, 
ban Juan de Puerto Rico. etc.. eta. 
sobre t odas las capitales y pue ><w¡ sobre P*' 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Salnta Cruxdü 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cáraenas, B«medios, Sa'itfl 
Clara, Caibanéo . Eagua la Uraude, Tnnáda d 
Cienlnegos, üíinctl Spiritus, Bantiaro de Oob a 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del ilio, (i i 
bar» Puerto Príncipe / Kuevltaa. 
t i t b a n c e s y c í i i r 
O B I S P O 19 Y 21. 
Face pagos por el cabla, fuoll'.ta cartas <i« 
crédito v gira Ieira,i á corta y larg» vista sobr» 
IMB principales placa? de esta l.'ila, y lM <» > 
Francut. Ingiaterra, Alemania, flmia tt'stada) 
Cuidos, Afl^ico, Arg » tina, Pua to R oo, Ohl-
nv, Janón y sobre todas ¡a i ci idida? y pJ 
b.'os de España, Islas Baloaros, Oxa irlai 3 
I ta l ia 
c 179 78-28 E 
J. BALCELLS Y m i 
ib. en C. 
- A - I V E j O L I ^ & X T R A . 34=-
Hacen pagos por el cable y giran letras á car-
ta y larga vista sobre No > York, Ljadrea, 1'*-
r i i y sobre todas las capitales y pueblos de ÜB 
paíia é islas Baleares y Canarias, 
Agento de la Compañía de Üegnroa contri id 
oendica. 
<2 tBfl-lE 
N . C E L A T S Y C o m o . 
l O Ü , A g u i u r , I O S , wqumM 
a AmuTQUTa, 
Hacen p a ^ o s p o r el canto. taci l iDao 
Oftrtas de c r é d i t o y g-irau letras 
a « oi u i y lartra viMta. 
•obre .Nueva York, Nueva Oneaus, Yorac^» 
¿ léx ico , San Juan de Puerto llioo, L o n d r « , F » 
ris, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, liona» 
Népoles , Milán, Géno*a , Marsella, Havre, W 
L a , Non tea. Saint Quintín, Oieppe, Toólo*»* 
Venocia, Florencia, Turin. Maaino, etc. así oo* 
mo «obre todaal as capitales y provincias de 
EfipaAa é Islas Canana». 
c3Sl 168-li Fb 
L A P R E N S A 
L a s i t u a c i ó n en que deja la se-
p a r a c i ó n de los villarefios a l 
grupo moderado de l a H a b a n a , 
no es tan grave por l a m e r m a 
que l l eva á sus ñ l a s , como por 
los sarcasmos que ahora le me-
rece á los "independizados". 
L o s apotegmas m á s pintorescos 
del refranero e s p a ñ o l , juntos y 
amalgamados con los del refra-
nero cubano, acuden á borboto-
nes á la fecundia de El KrpvUi-
cano, de Santa C l a r a , para colo-
carlos como otros tantos bloques 
sobre el m u r o c i c l ó p e o que des-
de al 19 del actual h a de separar, 
mientras los acontecimientos no 
dispongan otra cosa, á' tirios y 
troyanos. 
V e a n u n a muestra los lectores, 
y una vez m á s admiren con no-
sotros el florecimiente de la filo-
sof ía sanchopanciana, tres siglos 
d e s p u é s de su e x p o s i c i ó n , en un 
pueblo joven y entre generacio-
nes corrompidas por Descartes, 
F i t c h e , K a n t , n e g e l , y otras lum-
breras: 
Üf ha despejado la incógnita—dice 
el colega—y se convencerán los señores 
del grnpito habanero qae "no por mu-
cho madrugar amanece más tempra-
no'1, que ''el berraco está en la yuca' -, 
'•que ya en la pesquería del blanco el 
negro no quiere cargar la red", que 
'•no están todos los que son ni son to-
dos los qne están", que "le cayó sapo 
á la colmena", que "donde menos se 
piensa ealta !a liebre" y que como el 
centralismo absorbente de Méndez, Pá-
fraga y Compañía es algo así como 
''perro huevero aunque le quemen el 
hodco", los de las Villas opinan quo. 
"más vale andar solo que mal acompa-
fiado", 6 "más vale pájaro en mano 
que buitre volando". 
Cdüntos aun confiaban en una tran-
sacción aparentemente digna, halaga-
dora en la forma, pero altamente per-
jndi: ial y deshonrosa en el fondo y 
cuantos también se confiaban en la es-
cisión que podía provocar la ruptura, 
no se han comido el pan de Matanzas, 
(que algo así era la proposición de los 
atenienses de Cnbaj porque ese se lo 
«mbulieron á la fuerza los moderados 
( i ) de la Habana, pero se han tragado 
el gran buchazo de bili?, ai ver defrau-
cír Pnr completo sus esperanzas: ni 
•^acción ni escisión. 
Y al dar el pésame á los grandes 
Duques Capotín, Parraguieff y Dolze-
SAPOSANA: excelence j a b ó a de tocado, 
usado por las personas de gusto, y recomen-
dado por los médicos y farmacéuticos. 
D I A R I O D E ] L A M A R I N A ^ • S d i e i e a á e l a m a ñ a n a , — F e b r e r o 2 3 d e 1 9 0 5 . 
Sü DENTADURA 
y l a c o n s e r v a r á f u e r t e y s a l u -
d a b j e . 
P 0 L 7 0 D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Jíecoiiocido y aprobado por el L a -
boratorio IIisto-Bacteriológico ij por 
otras a ntoridades cicntíjicas. 
E L I X I R D E N T Í F R I C O 
.S. P. del mísiijo iiutor. 
E n cajffs y frascos de varios 
Imnuuos se encuentran en to-
das las J lrogaerias , Boticas y 
P e r f u m e r í a s . 
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D E Ira C L A S E 
\ D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 á l O qnilaíes de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Kelojes oro só-
lido do 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últimas nove-
dades en la Joyeria importadora 
E L D O S D E M A Y O 
S E BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
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roff, parodiemos el cantar popular en-
tonando el dicho rumbero de: 
" Y a tu ves, Dominguito, 
ya tu ves 
Y a tu ves si las Villas dicen: 
'•(luien pué, pué". 
D e s p u é s do ese a l u v i ó n de 
c iencia y experiencia popular, la 
v i d a del grupo que acaudi l la el 
Sr . Mcndez Capote es m u y d i -
f íc i l . 
L o s refranes son la carcoma 
del ideal. 
No lo destruyen, pero lo hora-
dan; y al borde del agujero aso-
m a siempre el r i d í c u l o . 
Pronto toman de.«(iuite los l i -
berales nacionales, de la negati-
va de los moderados villarefios á 
sumarse en sus filas. 
La üilwicuHi, ó r g a n o de aque-
l la c o m u n i ó n p o l í t i c a en el ba-
rrio del mercado, de Cienfuegos 
(ya hay ó r g a n o s de barrio; pronto 
los h a b r á de cuadras, de edificios 
aislados y de pisos de esos edifi-
cios) hace un retrato del general 
D . J o s é Miguel G ó m e z , y dice: 
José Miguel tiene la actividad de un 
banquero, la malicia de un embajador, 
el tono de un magnate, la vanidad em-
bozada del diplomático, la esplendidez 
de un príncipe y la rudeza de un cabo 
de escuadra. 
Si la rudeza inflexible del cabo, la 
ciega actividad del banquero, el tono 
del magnate, la malicia del embajador, 
la vanidad del diplomático, y el boato 
del príncipe, cedieran al^o, algo s i -
quiera, el general José Miguel (íómez 
podría ser un gran político. 
Hoy es considerado como tal, sólo 
por la fracción que le aclama, mas no 
por la nación que le teme; mas si llega 
como llegará el dia en que tampoco se 
le tema, porque los procedimientos em-
pleados no pueden perdurar, entonces 
para todos no será más que el duefío 
de uuas vacas y unos potreros. 
Eeune algo en su espíritu alucinado 
de una franqueza estudiada, de una 
intención que va más lejos de lo que 
puede aspirar, y de la fortuna del que 
tiene la dicha de mandar, en fin: tie-
ne todas las ambiciones de nn Czar, y 
finge la modestia de un soldado; pudo 
haber sido un buen Capitán Geneial, 
gobernador de los tiempos coloniales, 
pero nunca hará un buen Presidente 
de la República. 
Algo recargado de tintas nos, 
parece el cuadro. 
P e r o no hay duda que la ú l -
t ima pincelada es de maestro. 
E l general G ó m e z no h a r á u n 
buen Presidente de la R e p ú b l i c a . 
S ó l o que eso puede decirse de 
los seis candidatos existentes. 
Porque ninguno conoce el arte 
de contentar á todos. 
D e L a Protesta, de Sagua: 
Lamentable y ridículo espectáculo 
es el que acaban de ofrecernos nuestros 
conservadores, al reunirse ayer una 
docena de sus hombres para disponer 
á su antojo de los destinos de este pue-
blo, nombrando á su gusto un nuevo 
Ayuntamiento, con su nuevo Alcalde. 
E l atrevimiento temerario do estos 
indicados mandarines, llega á su col-
mo. Se olvidan de nuestra cara y san-
ta libertad, para atrepellar los dere-
chos de este pueblo. Se hacen cómpli-
ces de aquellas antiguas enseñanzas y 
malsanas doctrinas del tiempo do la 
ominoiar al querer someter al despia-
dado azote de sus retrógradas exigen-
cias, las más altas consideraciones de 
nuestra actual situación política y la 
verdadera y deseada libertad de este 
pueblo. 
Milagro que no apareciese la 
colonia. 
Como si ella, al nombrar como 
nogibraba los ayuntamieatos , no 
se ajustase á un r é g i m e n legal 
establecido. 
Y d e s p u é s de todo ¿de q u é se 
queja el colega? 
¿ N o son a u t ó n o m o s los a y u n -
tamientos por la C o n s t i t u c i ó n ? 
Y aunque no lo fueran, los po-
l í t i c o s que han abolido la ley 
munic ipa l e s p a ñ o l a ¿la han sus-
tituido con otra para l lenar el 
v a c í o ? 
U n a pregunta de La Epoca: 
¿Dónde se esconden los que no ven 6 
no quieren ver las señales de los tiem-
pos? 
Si el colega nos promete guar-
dar el secreto, se lo diremos. 
E n la maleta consabida. 
A u n no resuelta la crisis, ni 
nombrado el nuevo gabinete, y a 
hay quien cree oir el "toque de 
rancho" sonando en todas las 
oficinas de las provincias de la 
H a b a n a y Santiago de Cuba. 
A ese error de oido debe de 
contribuir algo la malquerencia , 
porque sino todos h a r í a n lo que 
nosotros que, recordando las fra-
ses del l icenciado Cabra, á l a me-
E L H E R P I C I 
R E M E D I O O R I G I N A L que 
E L H A B I T O H E R P I C I D E . 
. I.n Keute cuidadosa considera un deber apli-
car la higiene ai ouero cabelludo para asegu-
rar la limpíezn y precavería de los microbios 
I de la caspa. Las propiedades refrescante? 5-
exquisita fragancia del Ilerpicide Newbro, 
baccu aquel deber un phuer tal, que usual-
ineute se contrac el ' Ilábilo Herpicide." Es 
D E E 
E L P E L O S E VA! S E 
mala el Germen de la Caspa 
un preservativo del cabcllá> dé popularidad 
creciente. Deleita ¡i IOH señoras por conservar 
el cabello liviano y oiiavo é iiuprimirie un 
luctre sedoso. Cura la «aupa, detiene la caída 
del cabello, da sntísfacdón y despierta la ad-
miración. 
CURA T A COMF.ZOM DEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmncias. 
VA:: S E F U E : : 
n Hcrpicido lo Salva El Herpicide lo Snlua Demasindo Tarde para el Herpicide 
"Se aplica en las Barberías de Primera Clase." 
" L A R E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é H i j o . A-eqíes Especiales 
gQÍI ¡¡Lo Hilo pe el 
c S V J Í i m e n c l a i e a 
E s la casa de O P T I C A más faTorecida. —I .a 
que másaur i ido ofrecesiejipre a su numerosa 
clientela. 
H , ^ . • V X S T P A . S I E S a - I l . ^ L X 3 > X J ^ 3 L G - l ^ A T X ^ 
E S P E J U E L O S y L E N T E S con P I E D R A S del B R A S I L , cortadas al E J E , únicas que no 
cansan la vista. 
I 3 I P E K T I N E N T E S . - - G E M E L O S P A K A T E A T R O . 
A N T E O J O S D E L A R G A V I S T A . - B A R O M E T R O S Y i E K M O M B T R O S . 
B R U J U L A S , L E N T E S P A R A P A N O R A M A . - A r t í c u l o s de Esgrima. 
Artículos de La--Predos sin compeíeiida. 
» l t 11-2 
P r ^ . í « a i « r ^ Ülfcimi E x o o . i c i ó u de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y dem is ¿ a f e r . n e i a d e s d 3 l pací™. 
sa ron sus d i s c í p u l o s , cuando ve-
m o á que las gentes se preparan 
á sacar la tr ipa de m a l a ñ o , ex-
cla mamos invariablemente: " C o -
man, coman, que mozosson y me 
huelgo de verles comer." 
Librónos Dios de aconsejar á 
nadie que ayune, no teniendo vo-
c a c i ó n , y estando a h í en A l b i s u , 
dontro de una urna , dispuesto á 
hacerlo por treinta d í a s y por to-
dos los p r e s u p u e s t í v o r o s de la is-
la, Gionanne Succ i . 
Que, por cierto, h a escogido 
mala o c a s i ó n y ma l p ú b l i c o para 
exhibirse. 
Porque s ó l o p o d r á inspirar i n -
terés á los moderados de las v i -
l las. 
Y 110 con buen fin. 
C o n el fin de ver si logran ro-
barle el secreto. 
Qdéjase El Mando en un razo-
nado a r t í c u l o del e s p e c t á c u l o qne 
ofrecen nuestras calles cuajadas 
á todas horas de vagos y c h i q u i -
llos malcriados y escribe: 
Hace algún tiempo aun imponía mie-
do la policía y á la vista de un vigi-
lante se disolvían los grupos dispi-r-
sáudoae la pillería en todas direcciones; 
pero hoy ¡caso extraño! el vigilante 
procura evadir el compromiso porque 
sabe muy bien qne los muchachos que 
detenga, por pillos y malcriados que 
sean, serán puesto en libertad, sin 
resultas y sin que se imponga á los pa-
dres la más pequeña multa. Los mu-
chachos saben esto, y pííblicamente se 
infunden confianza unosáotros, dicien-
do:—Nada nos va á hacer el vigilante. 
Somos menores de edad... 
Suprimidos los guarda-parques, no 
existe ya el menor respeto para los ma-
cizos de césped de nuestros paseos. A 
todas horas puede verse frente al hotel 
Pasaje, en el Prado, en el Malecón, pi-
sar la yerba sin respeto á los letreros, 
arrancar los alambres que van de árbol 
á árbol y forzar los bancos, á tirones 
para que vengan al suelo. E s verda-
deramente ésta una obra vandálica que 
exige salgan de su indiferencia los que 
están llamados á ponerle correctivo. 
Basta decir, que ha sido arrancada una 
lápida que existía en el muro de la 
Punta para la pintura, échese á la ca-
lle el incrédulo, pasee la del Aguila á 
las horas que guste, la de Concordia, 
la de Colón, en su final ó remóntese al 
Malecón, (que estúpidameuco se man-
tiene á oscuras, tal vez por economía) 
para que se vea lo que es moralidad y 
respeto al decoro público y á las bue-
nas costumbres. 
L a asistencia á las escuelas es cada 
día menor y nos hallamos dispuestos á 
probarlo si hay quien refute esta afir-
mación. Y a va siendo hora de que se 
echen á un lado los convencionalismos 
y se vea el mal social como es y no 
como algunos lo pintan. 
Cuanto á la impotencia de la poHcía 
para mantener á raya los atrevimien-
tos de la chusma infantiles tan eviden-
te que cualquiera puede apreciarla 
con poco que se fije en cómo rehuven 
hábilmente los vigilantes los grupos de 
pc.lo'teros y escandalosos, para no ver-
se en el juzgado corridos con la burla 
de los muchachos puestos en libertad. 
Tal vez sea precísp que las Cámaras 
estudien la creación de un estableci-
miento que sin ser correccional por el 
el estilo de los existentes, sea saluda-
ble correctivo para los desmanes de 
una juventud que no presagia nada 
bueno para el porvenir. 
E l colega califica el m a l de 
que se duele, de "sa l tó a trás ." 
Unicamente en eso no estamos 
conformes con él . 
E s u n salto adelante. 
Por que talis vita, finís ita. 
Nuestro director h a recibido, 
con motivo del c e r t á m e n abierto, 
u n a carta escrita en gallego y 
suscri ta con iniciales que, por Jo 
interesante, h u b i é r a m o s hecho fi-
gurar en esta s e c c i ó n , si t u v i é s e -
i.ios espacio para ello y no fuese 
demasiado extensa. 
M a ñ a n a l a publicaremos en 
otro lugar del D I A R I O , en la se-
gur idad de que pasarán u n buen 
rato nuestros lectores. 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
f e c c i ó n por U N P E S O . 
Consejo de Secretarios. 
Según la nota facilitada á la prensa, 
los asuntos tratados en el Consejo de 
Secretarios celebrado ayer tarde en la 
Presidencia, son los si guien tés: 
I N D U L T O S DEINEGADOS 
E l señor Secretario de Estado y Jus-
ticia dió cuenta con el expediente de 
indulto de Juan Chacón, Juan OvW/. 
y Francisco Zulueta, acordándose por 
el Tonsejoque se cumpla la sentencia 
impuesta por el Tribunal sentenciador. 
Se denegaron varios indultos. 
Los señores Secretarios dieron cuenta 
con asuntos concernientes á sus respec-
tivas Secretarías. 
1 1 
S E N A D O 
Por falta de quorum no se celebró la 
sesión que correspondía al día de ayer. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
L a sesión de ayer comenzó á las doi 
y media de la tarde. 
Aprobada el acta de la anterior, se 
acordó, á moción del señor Betancourt 
Manduley, apoyada por los señores 
Gonzalo Pérez y Poveda, no aceptar las 
renuncias que presentaron los señores 
A P A R T A D O 6 6 d 
^ C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E N Q U E C O X O C B ^ O . S I Ü S 
p a t e n t e © s t e g í t l m o ? 
83 P M i s t a 6313 M i filO P i 
E s t a casa ofrece a\ p ú b l i c o en general un ^ran 
m r t i d o de bri l lantes sueltos de todoc taitnftfios, 
candados de bril lantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kila.tes, el par, solitarios para caballero 
desde I á 6 kilates, sortijas, bril lantes de fantas ía 
para sefícya, especiai irente forma marquesa, ae 
ori l lantes solos, ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en j o y e r í a de bril lantes se puede desear. 
R I C L A 3 7 i ALTOS. ESQ. A AGÜÍAR-
1 
G R A N D E S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S E N C O N T R A R A N 
L O S F U M A D O R E S . 
j ? , t a l e s y 6 i a . HABANA. 
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F O X a X ^ E ' S ' X IST (131) 
u s í a s ot ios m 
Novela bistorico-social 
ron 
C A K O L I N A INVKKNIZIO. 
I í l a novela, publicada por la Casa Editorial 
ct .Vaucci, se vende en ' L a Moderna Po-
B-'a," Ob¡>po 135.) 
(CONTINUA) 
E l gentilhombre hizo nuevos esfuer-
zos para levantarse, que resultaron inú-
tiles. 
—Me siento cansado — dijo débil-
mente. 
Kospo disimulando su emoción, pre-
guntó si quería que le iv&ítara. E l cou-
t.e indicó qne sí, y se dejó desnudar 
1 . ^ ° nn1niüo. .Y cuando estuvo en el 
echo, ado.nado con pesadas colgadu-
murmart111"8'0' paredó Slitisfech0 ^ 
~ t h T eSt0y.bi^ necesito des-
cansa! Kospo cierra bien los postigos, 
echa las cegaduras y quC nadie me 
moleste mientras jo no llame. 
E l conde pensaba en dormirse pro-
1 lindamente, poderlo olvidar todo en 
una hora de sueño; pero en.ve» de es-
> tuvo ensueños horribles, le parecía 
oir llorar á Dora, escuchar nuevamen-
te sus palabras, la veía caer en sus bra-
zos con un grito de horror, de angustia. 
Y aun en el sueño, el conde experimen-
taba un dolor agudo, espasmódico, co-
mo si su espíritu se desgarrase, se par-
tiera... y aquel dolor no acaba nunca... 
nunca. 
E n tanto, Bospo había salido de la 
habitación torturándose el cerebro pa-
ra adivinar lo que había podido turbar 
á su señor, héchole velar toda la no-
che. 
— Aquí debe de haber entrado Kina 
—pensó. 
Y con paso brusco, desigual, se diri-
gió á la habitación de ésta. Dió dos 
golpes en la puerta cerrada. 
Nadie respondió. Entonces, obede-
ciendo á su modo do ser colérico y sal-
Taje, corrió el pasador y abrió. 
L a habitación estaba desierta, la ca-
ma intacta y el escritorio abierto. 
—¡Oh! ¡oh! ¿qué quiere decir esto?— 
murmuró con sonrisa malvada. 
Un rayo de SJ! penetraba por la 
abierta ventana y parecía detenerse en 
las colgaduras del lecho* en los mue-
bles ligeramente empolvados. 
Presa de un furioso sentimiento 
Eospo miró por todas partes con curio-
sidad y con interés. 
De pronto le acogió una violenta 
emoción. 
Había visto eu el escritorio un pliego 
doblado, y sobre aquel pliego había 
escrito un nombre: 
Rospo lo cogió con avidez y leyó: Al 
conde León de Ripafralta. 
Rospo hizo un esfuerzo sobrehumano 
para abrir el píicfcbi y un relámpago 
de sangre le brilló eu la mirada. Pa-
recía como si antes de leerlo quisiera 
adivinar lo que contenía, y sentía un 
amargo pesar á medida que se acercaba 
el instante en que le sería revelada íá 
verdad. 
—¿Que Nina ha huido?—murmuró. 
—¡Y qne yo haya tenido el sueño tan 
profundo para no enterarme! ^Quo 
entre Nina y el conde haya ocurrido 
alguna escena? Ea, leamos y ya vere-
mos 
Eu el papel no había más que pocas 
líneas, y apenas las había mirado, 
CQa'ndo la carta comenzó á temblarle 
en la mano y su mirada se llenó de ex-
trañeza, de estupor y de cólera. 
He aquí lo que decía: 
^Señor conde: 
Os lo he dicho esta noche; Dora será 
el instrumento de vueatrp castigo. Os lo 
repito ahora al dejar con vuestra hija 
el palacio, donde no volveremos á po-
ner los pies, hasta el dia eu que poda-
mos enseñaros la prueba de la inocen-
cia de la cond- y .-¡i ¡ i - Dora pueda 
rezar sobro l:i hmUy <!•• su madre, sin 
avergónzarse,. 
l í iua. , , 
L a carta era clara, precisa, no nece-
sitaba comentarios. 
—¡lían partido!—exclamó Rospo es-
trujando con mano convulsa el pliego. 
—Han partido juntas. ¿Qué significa 
esto? ¿Qué repentina resolución? ¿Dón-
de han ido? 
De pronto el miserable se puso lívi-
do, turbado, temeroso. Se acordó de 
la desaparición del cadáver de la con-
desa. 
Quizás ésta no había muerto. 
Pero entonces, ¿por qué tardar tanto 
en presentarse á denunciar á sus asesi-
nos? 
Eu la carta de Nina no había pala-
bra afétíua de amenaza hacia él, no se 
hablaba más que del coude;̂  y sin em-
bargo, Rospo experimentó un senli-
miento c^U año de miedo. Le parecía 
que no tardaría eu tener un castigo; los 
dientes le rechinaban convulsivamente, 
su cuerpo se agitaba por extremeci-
mientos horribles; no se atrevía á mi-
rar en rededor suyo. 
Otra vez en él pábeífóiíj había sido 
acometido por semejante terror: las 
palabras de Nina le resonaban aún en 
los oídos y le parecía hallarse delante 
de terrible visión. 
•"Mas la crisis no duró mucho. E l 
efuico asesino cesó de temblar y se echó 
á reir por el ridículo temor á que se 
abandonaba. 
De otra parte, aunque por ua mila-
gro la condesa viviera, ¿para qué tener 
miedo? ¿Acaso existían pruebas de su 
complicidad con el conde?... Además, 
habían pasado muchos años y nadie 
ciertamente se cuidaba de aquella 
desaparición. 
Podía dormir tranquilo como su se 
ñor, despreocuparse de todo, recuperar 
su carácter de ascética audacia inspi-
rada por la impunidad que le cubría. 
Recobró su calma habitual y sintió 
que aumentaba su rabia contra Niua. 
Erale preciso vengarse de ésta Ha-
bía estado pusilánime, la había perdo-
nado hasta entonces, pero le sería fácil 
tenerla en su poder. 
Rospo recorría la habitación de N i -
na, balbuciendo palabras entrecortadas 
por sordos rugidos. 
—¡Ah! la encontraré la encontra-
ré, y entonces no más debilidad, no 
más cobardía, será mía, porque quie-
ro... y además, tendrá el íin de la con-
desa. 
Pensando esto, continuaba estrujan-
do el papel que tenía ou la mauo. Des-
pués se rehizo y pensó eu el conde. 
—Duerme tranquilo, mientras Nina 
y Dora han levantado el vuelo. ¿Y la 
hija del conde no ha dejado nada para 
su padre, nada? Veamos. 
Dejó la estancia de Nina para pasar 
á la de Dora. También estaba cerrada 
la puerta con pasador, el lecho intacto, 
muchos muebles abierto» y una carta 
cerrada y sellada dirigida al conde, 
resaltaba sobre el ébano negro de una 
raesita de labores. 
Una sonrisa contrajo la boca do 
Rospo. 
Había cogido la carta y le daba vuel-
tas y más vueltas entre sus dedos grue-
sos; pero no se decidía á abrirla. Co-
nocía el carácter violento de su señor. 
Tomó, por lo tanto, la resolución do 
llevarla al conde. 
A buen seguro que el despertar del 
gentilhombre no sería muy agradable, 
pero Rospo en su-alma malvada goza-
ba de los sufrimientos de su señor. 
E l miserable pasó á la habitación del 
conde, y acercándose á la alcoba, le-
vantó las pesadas colgaduras de da-
masco y observó al durmiente. 
L a cabeza del gentilhombre en los 
movimientos del sueño, había caido 
fuera do las almohadas y colgaba en el 
bordo del lecho; sus facciones estaban 
alteradas, el color lívido, los brazos 
colgantes á lo largo del cuerpo. 
De cuando en cuando sus . labios so 
movían, pero sin producir • sonido al-
guuo; la respiración era irregular, afa-
nosa. 
Rospo le contempló un momento, 
después le sacudió bruscamente. 
E l conde se despertó de improviso, 
abrió los ojos y al ver á Rospo lanzó 
una ronca blasfemia. 
(Coniimibrá), 
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Bastan unas cucharadas para que cedan inmediatamente la T O S y catarros por rebeldes que sean. 
1 F 
García Cañizares, Maza y Artola y Ro-
dríguez Acosta, de sus cargos de Presi-
dente primer Vicepresidente y primer 
Secretario, respectivamente de la Cá-
mara. 
Se leyó el dictamen de la Comisión 
de Códigos, favorable al proyecto de 
ley del señor Borges, concediendo un 
nuevo plazo de 180 días, para la ins-
cripción de nacimientos en los Regis-
tros Civiles de la República. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Presupuestos, una proposición del se-
fior García Cañizares concediendo un 
crédito de $33,092'35, para reparacio 
nes necesarias en el hospital Reina 
Mercedes. 
Fué aprobado definitivamente, el pro-
yecto de ley, redactado por la Comi-
sión de Corrección de Estilo, abriendo 
un nuevo plazo para las reclamaciones 
y liquidaciones de los individuos del 
Ejército Libertador. 
E l señor Villuendas (D. Florencio) 
pidió que so discutiese en el día el dic-
tamen de la Comisión de Actas é In-
compatibilidades referente al caso del 
señor Corona, contestándole el señor 
García Cañizares que no podía com-
placerlo por no haber recibido todavía 
el voto particular que ha anunciado 
formular la minoría. 
Se leyó una comunicación del señor 
Castellanos, solicitando la suspensión 
del debate sobre el dictamen de la Co-
misión Mixta relativo al proyecto de 
ley que trata de la adquisición del tea-
tro Nacioní»!, por tener que concurrir á 
la vista de ? ¡i proceso en la Audiencia 
de Pinar del Río. 
E l señor Villuendas (D. Enrique) se 
opuso y l'ué rechazado el aplazamiento 
por 21 votos contra 19, no ( bstante ha-
ber advertido el señor Gonzalo Pérez 
que por cortesía la Cámara debía de 
acceder. 
Reanudada la discusión, el 8r. Men-
dietii defendió con caíbr el dictamen, 
sosteniendo que la compra del teatro 
constituye un buen negocio para el Es-
tado, pues á pesar de haber sido valo-
rado en 478 mil pesos, el edificio vale 
un millón de pesos. E l señor Meudieta 
fué aplaudido al terminar su elocuente 
discurso. 
Después de una ligera rectificación 
del señor Gonzalo Pérez, se aprobó el 
dictamen por 21 votos contra 18. 
Votaron á favor del dictamen los se-
ñores Albarrán, Betancourt Manduley, 
Cardenal, Cuó, Escobar, Fonts Ster-
ling fD. Carlos), Guerra, Arocha, Gu-
tiérrez Quirós, Fonts Sterling (D. Os-
car), Fernández de Castro, García Ca-
ñizares, Malberti, Mendieta, Martínez 
Rojas, Martínez Ortiz, Torrado, V i -
lluendas (don Enriqne), Rodrígncz 
Acosta y y Gutiérrez de Celis. 
Y en contra los señores Borges, Se-
na , Chenard, Díaz, Osuna, Pola, 
Hortsmann, Maza, Masferrer, Vivanco, 
Núñez, Zubizarreta, Campos Marque-
tti. Sobrado, Sirvén, Villuendas (D. 
Florencio) y Gonzalo Pérez. 
E l señor Díaz razonó su voto en los 
siguientes términos. 
"Voto en contra, por entender que 
el Esüido tiene miles de obligaciones 
preferentes en que invertir esas y otras 
cantidades mayores, para beneficio ge-
neral, y que demandan además inme-
diata atención. Entre ellas, la suma ne-
cesaria para las reparaciones y amplia 
ción del Asilo de Dementes, donde se 
recogen todos los locos de la República, 
y en el cual, según informes que radi-
can en esta Cámara, están pereciendo 
muchos por las malas condiciones de 
alojamiento en que se hallan. La ley y 
crédito para favorecer la inmigración 
y fomento de nuestra patria y que des-
de hace tiempo se espera con ansias. 
L a no menos importante para procurar 
instalación de las oficinas y departa-
mentos que hoy ocupan edificios perte-
necientes á la Iglesia, cuyo contrato 
vence en breve. Carecemos en toda la 
nación de casas apropiadas para escue-
las; do edificios propios para los Insti-
tuto» de Segunda Enseñanza y sus ane 
xos; de instalación conveniente de mu-
chas de nuestras aduanas; de verdade-
ros medios de defensa de los intereses 
comerciales de nuestras costas. Posee el 
Estado muchos edificios, como el anti-
guo Arsenal, distintos castillos, cuarte-
les, en bastante mal estado, que de no 
atenderse pronto, serán ruinas, por la 
acción destructora del tiempo, y, por 
último, como representante electo tpor 
la provincia de Matanzas, menciono es 
pecialmente como de urgentísima nece 
sidad y como obra de carácter nacional, 
el crédito para los trabajos que han de 
evitar las innndaciones periódicas del 
Roque, y no me refiero á las demás 
obras públicas de esa provincia y de 
las otras que esperan nuestras resolu-
ciones de'ley, por no ser difuso y por-
que todas son conocidas de mis compa-
ñeros. 
La más insignificante de las que dejo 
dichas, es más necesaria y beneficiosa 
á la República que la adquisición de 
un teatro, porque con aquéllas salva 
mos vidas y haciendas, y con ésta sólo 
se adquiriría un monumento histórico, 
si se le quiere dar ese nombre... Y es 
indiscutible que, antes de lo supérfluo, 
está lo indispensable, y en este caso, la 
compra del teatro resulta, no sólo su-
pérílua sino gravosa, y cualquiera de 
las otras obras es útil, necesaria é in-
dispensable." 
E l Sr. Campos Marquetti explicó su 
voto en el sentido de que habiendo que 
atender otras cosas más urgentes y ne-
cesarias, «l Congreso no debía distraer 
los fondos de la República para com-
prar un edificio viejo y ruinoso. 
E l señor Masferrer dijo que votó en 
coutra porque tiene la firme convicción 
de que tan pronto como el Estado ad-
quiera el teatro será arrendado á terce-
ra persona por una bagatela, como se 
hizo con el Ferrocarril de Jócaro á San 
Fernando, y por que teme que con lo 
que cuesta el teatro y la subvención al 
Ferrocarril Central, no quede un cén-
timo en las arcas del Tesoro. 
Se aprobó, sin discusión, el dictamen 
de la Comisión de Presupuestos favo-
rable al proyecto de ley concediendo un 
crédito de diez mil pesos, para atencio-
nes del Presidio. 
Se alteró la "orden del día" para 
discutir el dictamen de la Comisión de 
Aranceles favorable al proyecto de ley 
del Sr. Govin modificando las partidas 
del Arancel vigente referentes al arroz, 
maíz, cebollas etc. 
Después do hablar el Sr. Martínez 
Ortiz á cerca de la conveniencia para 
el país de la ley propuesta, se consti 
tnyó la Cámara en sesión secreta, sien-
do en esta aprobadas algunas cuentas y 
acordándose denegar varios suplicato-
rios para procesar á los señores Sa-
rrain, Govin y Villuendas (D. Floren-
cio.) 
Después continuó la sesión pública, 
presentando el señor Villuendas (don 
Florencio) una enmienda al dictamen 
fijando cu 00 centavos los derechos de 
importación por cada 100 kilos de 
arroz, en vez de $2 7* que se asignan 
en el proyecto á la partida 233 del 
Arancel. 
E l señor Martínez Ortiz combatió la 
enmienda, siendo defendida por so au-
tor, quien dijo, entre otras cosas, que lo 
que se pretende con la modificación do 
la partida 28*3 del Arancel es favorecer 
á los productores de arroz do la Loui 
siana y á las compañías de trasporte, 
con detrimento de las clases proletarias 
de este país. 
Por falta de quorum no pudo conti 
nnar la sesión, quedando en el uso de 
la palabra el señor Villuendas. 
p a y a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoría es un sabstituto inofensivo del Aceite de Castor, Elixir Par«-
gdrico, Cordiales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No con-
tiene Opio, Morfina, ni nlngrona otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices j quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso, 
Alivia los Dolores de la DenticiÓH y cura la Constipación. Regula-
riza el EstómaiíO y los Intestinos, y produce un snefio natural y salu-
dable. Es la Panacea de los füfios y el Amifo de las Madres. 
filia D t p H W 
Presidencia 
Eabana, á 22 de Febrero de 1905, 
Sr. Director del 
DIARIO DE LA MATÍINA. 
Mi distinguido amigo y compañero. 
l ían revestido las fiestas celebradas 
en Cieufuegos, en honor de nuestra 
prensa, los días 17, 18 y 19 del corrien-
te mes, caracteres tan excepcionales 
por su inusitada esplendidez, cordiali-
dad y trascendencia social, que, lleno 
de satisfacción, quiero dar público y 
expresivo testimonio de gratitud á to-
das las clases de aquella opulenta, cul-
ta y encantadora ciudad, sobre todo al 
ilustre Delegado de la Asociación de la 
Prensa de Cuba, licenciado don Anto-
nio Porrón, á las comisiones de seño-
ras, presididas por damas tan encum-
bradas y exquisitas como las señoras 
de Ponvert, Villapol y-Terry, á socie-
dades tan respetables como el Liceo, él 
Casino Español y la Asociación de De-
pendientes, al señor Gobernador de la 
Provincia y al señor Alcalde Munici-
pal; en nombre propio, desde luego, y 
atreviéndome á asumir la representación 
de ¡a Directiva de nuestra Asociación 
y de las señoras y caballeros de la Ha-
bana que nos honraron con su compa 
fita, al aceptar la invitación que se les 
hizo para participar de las menciona-
das fiestas. 
Agradeciéndole, señor Director, la 
inserción de estas líneas en su impor-
tante periódico y, á reserva de ampliar 
públicamente las anteriores manifesta-
ciones dentro de pocos dias, soy de us-
ted afectísimo amigo y compañero 
q. b. s. m. 
ALFRKDO MARTÍN MORALES. 
ü i i a i c i i S r . O ' M 
Al Ayuntamiento: 
Con conocimiento esta Alcaldía del 
propósito que abriga el invicto caudi-
llo Mayor General Máximo Gómez, de 
comenzar en breve la fabricación délos 
solaies situados en Monte y Cárdenas, 
que le fueron donados por este Ayun-
tamiento, considera romo un deber de 
este Municipio, completar la obra de 
gratitud iniciada con aquel modesto 
obsequio, coadyuvando de algún modo 
á la más fácil y pronta realización do 
€ Durante muchos tilos he recetado su 
Gastarla en mi pracuca, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . DOWN, Viladelfia (Pa.) 
ePuedo recomendar de corazón al público su 
Caetoria como remedio para doIenci?.s de ios 
niños. L o he probado y lo encuenlro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONEK,Cliic?.^o(llls.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r í a d e F l e t c h e r 
THB cESTin: roMPAirr, 11 MCRRAT STRIÊ  M-ETA TOM, «. y. A. 
J D A T R 0 P | J A 
E l Tonicura Fisiológico r e -
constituye e l s i s tema de la 
ú n i c a manera lóg ica , a s i s -
tiendo al cuerpo en la f u n c i ó n 
de arrojar las materias gas ta-
das, est imulando el apetito y 
ayudando al e s t ó m a g o á dige-
rir los alimentos. Haga la 
prueba ahora, antes de que lo 
olvide. De venta en todas las 
farmacias. 
los fines que so propone tan ¡lustre per-
sonalidad, y en tal sentido se permito 
someter á la consideración de los sefío-
res Concejales la moción siguiente; 
KI Ayuntamiento acuerda: 
19— Condonar al Mayor General Má 
ximo Gómez todos los impuestos ó ar-
bitrios que hubiera de satisfacer por 
concepto de las obras de fabricación 
que realice en los solares situados en 
Monte y Cárdenas. 
20— Considerando que sobre los cita-
dos terrenos existen varios censos á fa-
vor del Estado, que suman en conjunto 
$2,727.18 cta. en oro español, y que fué 
deseo del Municipio al ceder los refe-
ridos terrenos de que sobre ellos no pe-
sara gravámen de ninguna especie, se 
acuerda asimismo incluir en el próxi-
mo presupuesto municipal, un crédito 
expreso para la redención de los cen-
so» ya citados, favoreciendo esta opera-
ción las ventajosas condiciones que pa-
ra ello ofrece la Administración de la 
Zona Fiscal de la Habana, reduciendo 
esa redención al tipo del 40 p-o-
Habana, Febrero 20 de 1905. 
Dr. Juan K. V Farril. 
E L S E L L A J E -
Habana 22 de Febrero de 1905. 
8r. Directordel DIARIO DE LA MARINA. 
Moy Sr. mío y amigo: Ruego á Vd. 
dé publicidad en el DIARIO, al telegra-
ma que el Sr. Presidente del Centro de 
Detallistas de Guantánamo nos remite: 
Guantánamo S2 de Febrero de 1905, 
á las 8 a. m. 
Presidente Comisión Sellaje. 
Habana. 
Asamblea magua presidida Centro 
Detallistas, asistido Gremios Habana 
Nicanor López, se adhiere por unani-
midad supresión sellaje que usted ges 
tiona. 
Presidente Detallistas. 
De Vd, atento s. s. 
E l Presidente de la Comisión Ejecu 
tiva supresión sellaje, 
Casimiro Escalante. 
COLEGIO DE C0ÍRED0BE8 
La Junta Sindical del Colegio de 
Corredores de la Habana, ha presenta-
do á la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, un artículo adicio-
nal al reglamente del mismo, habilitan-
do su local como lugar de contratación 
y estableciendo por ese medio la Bolsa 
dentro del Colegio de Gotarios Comer-
ciales. 
N E C R O L O G I A . 
Con hondo •entimiento ha llegado 
basta nosotros, la triste nueva del fa-
llecimiento ocurrido últimamente en 
Jesús del Monte, de la respetable y 
apreciada señora doña Antonia Suarez, 
viuda de Martínez, madre política de 
nuestro particular amigo el Dr. D. Pe-
dro Qay. 
Reoibau sus familiares y particular-
mente nuestro amigo el señor Gay, el 
más sentido pésame, al propio tiempo 
que rogamos al Todo Poderoso por el 
eterno descanso del alma de la fiuada. 




U n i c o s a g e n t e s p a r a l a v e n t a 
d e l acred i tado a l c o h o l 
" S a n L i n o " 
S . B a i b m y V a l l e . 
APARTADO 6. T c f e y - C A C I C E D O 
C I E N F Ü E G O S . 
c 3íi0 m y t 812-15P 
A L E L U Y A S . 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a de C u b a l i b r e . 
P a r a los m a l e s d e l pecho 
E s lo m e i o r ^ue se h a hecho . 
A l v i e io cpie tose fuer te 
L o c u r a y l i b r a de m u e r t e . 
L a v i e í a que su fre a s m a 
A l m e j o r a r , se e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , no se h a g a sorda , 
P r u é b e l o 7 v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
No reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De B R E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e cosa t a n r i c a 
De SA1T J O S E e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l a conoce 
E n H A B A N A c iento doce. L 
L a cantidad de ali* 
mentó que se toma, no 
es la medida de su 
nutrimento. 
L a calidad, es lo que 
vale. 
Muchos niños, toman 
grandes cantidades de 
alimento, pero obtie-
nen solo, una pequeña 
cantidad de nutrición. 
Los niños que toman 
el 'MELLIN'S FOOD", 
toman una p e q u e ñ a 
cantidad de alimento, 
pero reciben una gran 
cantidad de nutrición. 
Pídase nuestro libro: ««Mellln's 
Food Bables". — L o Enviamos, 
Ijhre de Gastos 
Walün'e Fo*d C 
D R . T A B O A D E L á 
C 234 1 F 
Practica todas las operaciones de la 
beca por los mótodos más modernos. 
Extracciones siu dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todos los dias de 8 á 5. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 
1993 26-10 
D r . J . L y o n 
Médico Cirujano de las Facultades de 
París , New York y Habana. 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, la que se garanti-
za y se hace sin dolor ni empleo de 
anestéoioos, pudiendo el paciente de-
dicarse á sus habituales tareas. Su 
permanencia eu esta ciudad será por 
poco tiempo. Las consultas son grratis. 
Consultas de 1 á 3 p. m. 
Consulado 132. 
2252 § M 
ASUNTOS VARIOS. 
LEY 
En la Presidencia de la República se 
recibió ayer tarde la Ley votada por la 
Cámara, autorizando al Ejecutivo para 
la compra del teatro Kacionul. 
U N i . CORONA 
A iniciativa del Jefe del Despacho 
de la Cámara de Representantes sefioi 
Vicente Pardo Suárez, los empleados 
de la misma han contribuido para ad 
quirir una hermosa corona de flores 
naturales que «e colocará en el monu-
mento de Martí (Parque Central; el 24 
de Febrero, día de la inauguración del 
monumento. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
A los liberales del Io. y 2° disíriio 
Tenemos el gusto de citar por este 
medio á los señores Presidentes, Secre-
tarios, Agentes Electorales, Delegados 
á la Convención Municipal y Conceja-
les al Ayuntamiento del 1? y 2? distri-
to, de esta ciudad, para la Asamblea 
que tendrá efecto mafiana jueves á las 
ocho de la noche en la casa callo de 
Paula número 27, con el fin de cam-
biar impresiones sobre el estado políti-
co actual del país, y adoptar las reso-
luciones convenientes y necesarias á la 
mejor marcha y organización de nues-
tra agrupación. 
Por la importancia de esta Asam 
blea y la de los acuerdos que en ella 
han de tomarse, encarecemos á todos 
la más puntual asistencia al acto. 
Habana, 22 de Febrero de 1905. 
Dr. Alfredo Rodríguez Acosta—Au-
relio S. Bretón—Julián Tirso Valdés— 
Generoso Rodríguez—Pedro Roca— 
Manuel Lombardo—Juan Francisco 
Comas—Antonio li^candell—Valentín 
Ocio—Onofre Cabré—Francisco Val-
dés López—Emilio Carrera—M. Caste-
lló—Antonio Puig—Guillermo Roch— 
E . Cartafiá—Manuel González Peraza 
—Ortelio Foyo—Julio García y Riam-
bau. 
PA8EO DE MARTÍ 
En cumplimiento de lo acordado poi 
el f. j untamiento en 7 de No?iembra 
pró&imo anterior, el Sr. Alcalde Muni-
cipal ha resuelto que la calle del Pra-
do, se titule y i^mbro en lo sucesivo 
"Paseo do Martí." 
KN LA U N I V E R S I D A D 
La Conferencia del sábado 25 del 
que cursa en la Universidad estará 
á cargo del Dr. Arístidcs Most ré, quieu 
disertará sobre el tema siguiente: " L a 
imitación como factor de defensa en el 
reino animal, (Con proyecciones.) 
LA BANDA DE G'JANARACOA 
E l Sr. D. Diego S. Prnnchi, Alcalde 
Municipal de Guanabacoa, nos invita 
para el acto de inaugurar la Banda de 
música creada por aquel Ayuntamien-
to, *él cual tendrá efecto en la casa 
Consistorial á las doce y media de la 
tarde de mafiana viernes. 
Agradecemos la atención, 
MITIN MODERADO 
L a asamblea municipal del partido 
moderado celebrará un mitin el día 24 
del actual en el teatro de Martí, hacien-
do uso de la palabra distinguidos ora* 
dores. 
La entrada será pública, pero se re-
servarán las localidades. 
PARTIDO LIBERAL NACIONAL 
Convocatoria municipal. 
Acordado por esta Convención cele-
brar nn mitin en los salones del Círculo 
d«l Partido, calle de Zulucta número 
28, á las ocho de la noche del 24 del 
corriente con el fin de conmemorar el 
aniversario del grito de Baire, tengo el 
gusto de invitar, por esto medio, á to-
dos los afiliados á dicho Partido, con 
objeto de que presten con su concur-
so y entusiasmo mayor lucimiento al 
acto. 
Habana 21 de Febrero de 1905. 
E l vicepresidente 
Ca7'los de la Torre y Huerta. 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cftrveza de L A T R O P I C A L . 
G . A. MANN 
cuyo atesta j a echado una luz tan viva 
sobre la l íad iopat ía 
¿ P e d ó n d e p r o c e d e 
e s e m a r a v i l l o s o 
p o d e r c u r a t i v o ? 
El mundo está asombrado ante las sorprendentes curaciones llevadas k 
cabo por el Prof. Mann 
Cura enfemedades llamadas incnrabies 
Médicos, Sacerdotes, personas de todas profesiones, declaran como él ha 
curado ciegos, cojos, paralíticos y muchas otras personas que estaban 
al mismo borde del sepulcro 
Consultas y consejos gratis para los enfermos 
£1 Prof. Maun ofrece consultas y consejos, absolutamente gratis, á todos 
aquellos padeciendo de cualquier enfermedad 
Hombres, mujeres, otores, maestros 
y sacerdotes de todas partes del país, 
están asombrados ante las nuiravilloea* 
curaciones llevadas á calo por el profesor 
Mnnn, descubridor do Radiopatía. 
El no emplea drogas en sus curaciones 
cura por medio de Ciencia Cristian», 
n- Osteopatía, ni Hipnotismo, ni Cura 
Div a, sino por una sutil fuerxa física 
natiti I, en combin.-iciún con ciertos re-
medios magneto-vitales que contienen los 
verdad elemeníoa de vida y salud. 
En una reciente conversación se le pidió 
al profesor Mann que invitara A todos 
aquellos que sufrieran de ídguna enferme-
dad, á que le escribiesen ó visitasen para 
que él los curara. 
"Alguaas personas lian declarado" dijo 
el profesor Mann, "que los poderes que. 
poseo son sobrenaturales, me llaman el 
Curador Divino, El Hombre do los Podf.rrs 
Misteriosos. Eso no es así, yo curo porque 
conozco y entiendo la Naturaleza, porque 
empleólas sutiles fuerzas de ella para res-
tablecer el sistema y restaurar la salud." 
"Pero al mismo tiempo, yo creo que 
al sabio Creador no me hubiera dado la 
oportundidad de hacer los descubrimien-
tos que he hecho, ó la| habilidad para 
desarrollarlos, si no hubiera intentado que 
yo debería usarlos en bien de la humani-
dad. Por consiguiente, yo siento que es 
mi deberé! dará todas aquellos que sufren 
los beneficios de la ciencia que practico." 
"Deseo decir ÍÍ torios aquellos que sufren, que pueden escribirme ronfidenciürmcntc, 
y que absolutamente gratis diagnosticaré MIS respectivos casos, y les explicaré como 
por medio de un sencillo tratamiento en el hogar, el cual garantizo, pueden ser radi-
calmente curados." 
"No me importa cuan graves ó serios parezcan sus casos, lo que deseo es que me 
escriban, para de ese modo poderles hacer un bien." 
Tan grande ha sido el asombro causado en el mundo médico por las maravillosas 
curaciones llevadas íí efecto por el profesor Mann, que varios doctores fueron nombra-
dos para investigarlas. Entre estos doctores se encuentran las doctores Hcrrcr y 
Dorán, ambos famosos médicos y cirujanos. Después de una penosa investigación, 
éstos doctores quedaron tan asombrados ante la gran influencia y grandiosas poderes 
del profesor Mann y la marvillosa eficacia de. Radiopatía, que voluntariamente rom-
pieron toda clase de compromisos, y abandonaron los métodos de tratamiento que 
nasta entonces habían usado, para dedicarse exclusivamente á asistir al profesor 
Mann en su grandiosa y noble labor en bien de la humanidad. 
Con el descubrimiento del tratamiento radiopático del profesor Mann, eminentes 
médicos están de acuerdo en que, por fin, el tratamiento y cura de las enfermedades 
ha quedado reducido á una ciencia exacta. 
Mds de 10,000 personas de ambos sexos han sido curadas durante los meses pasado» 
por medio de Radiopatía, el maravilloso descubrimiento del profesor Mann. 
Algunos estaban ciegos, otros sordos y algunos paralíticos que apenas podían mo-
Terse, [ tan grande era su desgracia! Había quienes padecían de Mal de Üright, enfer-
medad del corazón, tuberculosis pulmonar, y muchos quienes habían sido declarados 
incurables. Otros padecían de los ríñones, dispepsia, debilidad nerviosa, insomnio, 
neuralgia, constipado, reumatismo y algunas otras por el estilo. Algunas eran adietas 
á la embriaguez, morfino-manía y otras malos vicios. 
No hace mucho tiempo que Juan Adams, residente en Blakcsbury, Ta. quien ñama 
estado cojo por más de veinte años, fué sanado por el profesor Mañn sin operación de 
ninguna clase. Como por la misma época, la ciudad de Rochester se levantaba asombra-
da ante la curación de uno de sus ciudadanos míís antiguos, Mr. P.\Vri¿ht, quî n por 
espacio de muchos [años ihabía estado parcialmente ciego. El señor J . E. Kncff, 
residente en Millsburg, Pa.', quien durante algunos años había estado sufriendo de una 
catarata en el ojo izquierdo, fué curado rápidamente por el profesor Mann sin ninguna 
clase de operación. De Lonsport viene la noticia del restableciminto de la señora 
Maria Ercher, quien por espacio de un año había estado completamente sorda. 
De la señora E . Abdie de Omaha, Neb., vienen estas agradables impresiones: "Ha-i 
bía estado sufriendo por espacio de catorce años, sin que ninguno de los siete doctore» 
que durante mi enfermedad consulté pudiera encontrar alivio á mis males. Después 
de haber estado sometida por algunos días al tratamiento radiopático del profesor 
Mann, me encuentro perfectamente bien." 
E l señor G. W. Snvage, quien no Bolamente estaba parcialmente ciego y sordo, sin», 
á las puertas de la muerte á consecuencia de una grave complicación de enfermedadea, 
quedó perfectamenf e restablecido después do haber estado sometido por alguno» «ías 
al tratamiento radiopático del proferr nn. 
Cuando Radiopatía es empleada nfe y en combinación con los rei.ieOtCB 
adecuados, no sólo cura una, sino \ de enfermedades. Si usted está enfermo, 
no importa que enfermedad le aqi. je , . . . quien le diga que no puede ser curado, escriba 
al profesor Mann describiéndole los principales síntomas de su dolencia y el tiempo 
que ha estado sufriendo, que él tan pronto como reciba su carta diagnosticará su caso y 
le dirá de que enfermedad está usted sufriendo/y le prescribrá el tratamiento que con' 
toda segundad ha de devolverle la salud. Esto no le costará á usted absolutamente 
nada. 
El profesor Mann también le enviará una copia de su nuevo libro titulado LAS 
FUERZAS SECRETAS DE LA NATURALEZA.—"Como curarse y curar á otros.'*, 
Este libro dá á conocer exactamente como el profesor Mann cura toda clase de en-
fermedades'enteramente describe la naturaleza de su maravilloso descubrimiento, y 
explica como usted puede llegar á poscr este gran poder magnético para curar á h<i 
enfermos. 
E l profesor Mann no pide un sólo centavo por BUS servicios en conexión con esío; 
usted los recibirá absolutamente gratis. El ha hecho un gran descubrimiento y desea 
darlo á conocer á todos los enfermos para que puedan recuperar las perdidas fuerza* 
y salud. 
Todas las wmunícacaciones que contegan la descripción de loa síntomas de BU en> 
fermedad deben llevar la palabra "Personal" Escriba su nombre y dirección cor. mu««( 
l*ha claridad. 
Todas las cartas deben ser dirigidas al uroíesor Q, A. MMm.Depí Sl^A^Rocfccittff^ 
Kew-York, L udos Unidos de América. 
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Hemos consagrado algunas de estas 
crónicas, no muchas porque esto fuera 
abusar de la paciencia de nuestros lec-
tores, pero al menos dos ó tres, á la 
deacripción de proyectos y de inven-
ciones inútiles, paradógicas, extra vagan 
tes, ó reconocidamente erróneas bajo 
artificiosas apariencias de verdaderas. 
Y aún de algunas, que siendo hoy de 
pora íantasía, no es imposible que an-
dando el tiempo adquieran seriedad é 
importancia, hemos dicho algo tam-
bién. 
Hoy vamos á dar cuenta á nuestros 
lectores, de una invención que á pri-
mera vista parece ser tan absurda co-
mo aquella otra de los trenes snspendi-
dos á electro-imanes paca anular su 
peso y hacer más fácil su transporte. 
Pero no son proyectos de la misma 
familm. 
E l de los imanes, era de todo punto 
absurdo, á no ser que nosotros hubié-
ramos comprendido mal las revistas en 
que daban cuenta del piwecto. 
Este, en que ahora vamos á ocupar-
nos, al pronto, parece ser una inven-
ción mis del movimiento continuo: 
pero bien mirado, puede encerrar un 
problema de verdadera importancia. 
Y afirmamos esto, con la misma salve-
dad que hemos hecho hace poco; es de-
cir, si hemos entendido bien las expli-
ciieiones que dá un anuario cientíüco, 
que es donde recogemos la noticia. 
Digamos, ó mejor dicho, repitamos 
en términos generales, que así como en 
la Ciencia, el estudio de los errores es 
importante, porque á veces los errores 
conducen á la verdad, y en su día pre-
sentamos muchos ejemplos, así en ma-
feeria de invenciones, las hay absurdas 
ó extravagantes, que, sin embargo con-
ducen ó estimulan al descubrimiento 
de otras invenciones útiles y aún de 
transcendencia. 
La invención á que nos referirnos se 
t i tula: ¿<el motor a térmico," y su au-
tor, es Mr. Léo Dcx. 
Se reñere e! invento á Ja teoría del 
calórico: precisamente sobre esta teoría 
liemos escrito recientemente algunas 
crónicas, y á una de ellas tendremos 
que referirnos en la de lioy, y hasta 
tendremos que repetir algo de lo que 
allí explicamos, por si el lector ha 
puesto en olvido, como es probable, 
aquellas explicaciones. 
Toda máquina térmica, mejor dicho, 
todo motor térmico, 6 sea, en que la 
fuerza motriz es la del calórico, puede 
simbolizarse de este modo: una canti-
dad de calórico, es decir, cierto n ú m e -
ro de calorías, que caen desde una alta 
temperatura, á otra temperatura infe-
rior. 
Tal fué la concepción sencilla, inge-
niosa y fecunda, aunque posteriormen-
te hubo que corregirla, del eminente 
Carnot. 
Así como, una masa de agua, ca-
. yendo de una altura desarrolla cierta 
cantidad de trab.ijo motor, es decir, 
determinado núniero de caballos de 
vapor, que los receptores hidriiulicog 
recogen y utilizan, así en nuestro caso, 
cierto número de calorías, cayendo co-
mo si fueran litros de éter desde una 
temperatura, pongo por caso de dos-
jientos grados, que es como el nivel de 
Vo alto de la catarata de fuego, á una 
temperatura de veinte grados^ que es 
como el Iranio inlerior ó el pie de la 
catarata, así repetimos, estas calorías, 
descendiendo do temperatura, desarro-
llan un trabajo que la industria ha po-
dido utilizar. 
En la época en que Carnofc publicó 
su célebre Memoria sobre "Las máqui-
nas de fuego'', esta imágen, ó este 
símbolo, se consideraba como la ex-
presión de la realidad misma, porque 
se suponía que el calórico era una subs-
tancia, ni más ni menos que el agna de 
una catarata. Y litros de agua,"y can-
tidades de calor, eran masas materia-
les, miembros de la misma familia: la 
substancia material. 
Y fué caso curioso, que el principio 
de Carnot, inventado y demostrado por 
y para una hipótesis falsa, pudiera 
aplicarse á otra hipótesis completa-
mente distinta. 
Esto sucedió sin embargo, y el teo-
rema de Carnot viene flotando por en-
cima de todas las hipótesis, como su-
perior á todas ellas. 
Dicho principio, ya recordarán, ó no 
recordarán nuestros lectores, que pue-
ds enunciarse de este modo. 
Si una cantidad de calor pasa de una 
temperatura elevada á otra inferior, 
una parte de este calor se convert irá en 
trabajo motor, y la parte aprovechada, 
será una fracción, cuyo numerador se 
obtendrá restando dos temperaturas 
extremas, y el denominador, agregan-
do á la temperatura mayor el número 
constante 273. 
Pongamos un ejemplo para que se 
comprenda esta fórmula. 
Una márquina de vapor, en general 
una máquina de fuego, funciona entre 
estas dos temperaturas: 1809 y 20? 
Lo cual quiere decir materialmente, 
que el cuerpo que lleva el calórico y que 
lo transporta, sea vapor de agua, sea 
aire caliente, sea otro gas cualquiera, 
primero está á 1809 y después de ha-
ber trabajado y haber transmitido toda 
su energía al émbolo de una máquina, 
ó á las paletas de una turbina, ó á otro 
receptor cualquiera, llega al término 
de su evolución, es decir, á la atmósfe-
ra ó al condensador, coa una tempera-
tura de 209 
Pues bien, en esta hipótesis, y supo-
niendo la máquina de una perfección 
ideal, es decir, acomodada al ciclo de 
Carnot, la máxima potencia utilizable 
que podrá obtenerse, y á ella no se 
llega nunca, aunque se procura llegar, 
estará representada en este caso, por 
la diferencia de las temperaturas, á sa-
ber, 180 menos 20, que son 160; d iv i -
dido este número por la mayor tempe-
ratura, es decir, 180 aumentada del 
número constante 273, ó sean 453, ten-
dremos pues, el quebrado 
160 
453 
que es próximamente un tercio. 
Esto quiere decir, que todas las ca-
lorías que se consumen, sólo se aprove-
cha una tercera parte, cifra que es un 
máximun, un ideal. Se supone que se 
ha realizado el ciclo de Carnot, y se 
prescinde de muchas pérdidas inevita-
bles en la práctica. 
Por eso hemos dicho muchas veces, 
que todas las máquinas térmicas, han 
de ser fatalmente derrochadoras, no 
por culpa suya, sino por una ley de la 
^Naturaleza: llevan-en sí, si se nos per-
mite la comparación, un pecado origi-
nal, y para este pecado, no hay reden-
ción posible, mientras no se cambie to-
talmente de sistema. 
Una vez recordados estos principios, 
volvamos al invento en cuestión. 
Pero no olvidemos que se utilizará 
tanto más el calor consumido, cuanto 
mayor sea el numerador de aquel que-
brado, que representaba numéricamen-
te el efecto útil , es decir, cuanto mayor 
sea la diferencia de temperaturas, por-
que la diferencia de temperaturas en-
tre el hogar y el condensador, equivale 
en cierto modo, á la caida del salto de 
agua, en las máquinas hidráulicas. 
A igualdad de masa do agua, tanto 
mayor será la potencia de la catarata 
líquida, cuanta mayor sea la altura. 
Pues en las máquinas de fuego, á 
igualdad de las demás condiciones, el 
efecto útil será tanto mayor, cuan!a 
más diferencia exista entre la tempera-
tura del hogar y la del condensador. 
Y e l inventorde estas máquinas atér-
mica^ ha hecho sin duda este cálculo. 
No quiero elevar la temperatura su-
perior, porque para ello hay qne consu-
m i r combustible. Tomaré la tempera-
tura ambiente, por eiemplo veinte gra-
dos, ó la temperatura al sol, sean trein-
ta grados, ó la temperatura del agua 
que sale de un condensador, en suma, 
una temperatura gratuita. 
Y para obtener un gran salto de tem-
peratura, fabricaré la temperatura in-
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ferior, por ejemplo, una temperatura 
de menos do sesenta grados, con lo 
cual, el desnivel de temperatura, será 
un desnivel de ochenta ó noventa gra-
dos, que es ya prácticamen^s utilizable. 
Pero iea que se puede obtener de 
balde estas temperaturas inferiores? 
Si cuesta trabajo industrial, y por lo 
tanto dinero empleado en comprar com-
bustible, una temperatura de 150 gra-
dos sobre cero, una temperatura de 60 
grados bajo cero, no se obtiene de bal-
de, como no sea en el polo Norte; pero 
lo malo es qne allí, si las temperaturas 
de 40 y 60 grados bajo cero, son gra-
tuitas y están al alcance de todas las 
fortunas, no son gratuitas las tempera-
turas 8\i per i ores á cero, que esas hay 
que fabricarlas industrialmente. 
Así presentado el problema, es de to-
do punto paradógico, constituye en r i -
gor un círculo vicioso, y á poco que 
profundicemos, llegamos al movimiento 
continuo. 
Porque no basta obtener inicialmen-
te la temperatura de 60 grados bajo 
cero, hay que conservarla constante-
mente. 
Y esto nos recuerda otro invento, que 
explicaremos de paso. 
Decía un proyectista: nada más fácil 
que sacar del mar una fuerza motriz 
inagotable. Constrúyase en la or i l la un 
pozo, por ejemplo de 50 metros de pro-
lundidad, bien revestidas las paredes y 
bien revestido el fondo. Sáquese del 
mar una derivación y el agua caerá en 
el pozo y tendremos una catarata, cuya 
potencia podrá utilizar cualquier tur-
bina. 
Y cuando se le decía: pero el pozo se 
llenará, se pondrá á nivel con la super-
ficie del mar, ya no habrá caida de 
agua y no habrá por lo tanto fuerza 
motriz, el ingeniero contestaba con son-
risa de triunfo: pero es que el sol se en-
cargará de secar el pozo, y cuando lo 
haya secado del todo, estaremos en las 
condiciones iniciales. 
Y si se le opon ía : el sol ta rdará 
años en secar un pozo tan hondo, él 
contestaba: como las playas son in-
definidas, yo construiré el número de 
pozos necesarios para que unos cuantos 
estén funcionando, mientras los otros 
se secan. 
Y por último, si se le argüía : ¿es que 
ha calculado usted el interés del capi-
tal empleado en ese número infinito de 
pozos; sabe usted por ventura el coste 
de cada caballo de vapor obtenido por 
su sistema de usted?; él replicaba que 
esas son pequeneces económicas, en que 
no debe fijar ta atención un hombre de 
ciencia. 
Objeciones de la misma clase pueden 
hacerse al invento en cuestión. 
Consumir una fuerza para crear una 
baja temperatura, y utilizar esa baja 
temperatura en una máquina que será 
térmica, aunque el autor quiera que 
sea atérmica, es cerrar un círculo ver-
daderamente vicioso. 
Planteado el problema de este modo, 
as explicaciones del autor no son satis-
factorias, porque en el anuario cientí-
fico de donde tomamos esta noticia, se 
dice textualmente. 
''Para conseguir en forma gratuita 
la baja temperatura del condensador, 
el inventor utiliza la propiedad bien 
conocida que poseen todos los gases, 
de bajar de temperatura do una mane-
ra considerable al dilatarse bruscamen-
te desde una alta presión, á una presión 
menos elevada. 
"Se empleará, pues, en la caldera, 
mantenida una temperatura superior á 
cero grados un gas liquidado bajo pre-
sión: se hará pasar este gas, por dilata-
ción brusen, al condensador, y en el ca-
mino se util izará esta espansión para 
producir trabajo. 
' 'Ahora bien, por dicha expansión, 
a temperatura del gas descenderá lo 
suficiente para liquidarlo á una presión 
más débil. Se le calentará después á 
este gas liquidado en expansión conve-
nientemente dispuestos, antes de vol-
verle á introducir en la caldera.^ 
Y se presenta un ejemplo, y hasta 
una figura, para aclarar el razonamien-
to anterior, cuya fuerza demostrativa 
declaramos humildemente que no en-
tendemos. 
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E i mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Par i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
So Halla en las Principales Farmacias . 
O I C E R I R L A J L I E C M E 
en todas las edades de la yida. - o - Emplear e! 
L a b - L a c t o F e r m e n t 
D o c t o r M I A L H E , p r o f e s o r e n l a F a c u l t a d d e M e d i c i n a 
P A R I S - 8, r u é F a v a r t - P A U I S 
para preparar }no m i s m o 
I N a * H D I .A.T-A. iM E N - T E3 
el AGUA DE SELTZ 
y cualquier oíra clase de BEBIDAS GASEOSAS 
B A Ñ O S DE á f í i i S C U B Ú N I C O 
Parados nistantancainenlc por la C E O D E U I N E 
' E S M M n n \ D a E S NERV̂TAX̂AFECCIONES PROPIAS 
l l í i í f í la DEBIUDAD ele los HOMBRES. 
\ C l * c l ^ I J ^ A « S i l ^ BUENAS FARMACIAS Y DROGLKRIAS. 
I O - a e « 9 I > A R I £ Z . E X S , 131, rué de V.ugirard, PARIS. 
EL CINTÜEOS- ELECTRICO MAS 
FUERTE EN EL MÜTTDO. 
Con la Intención de hacer conocer í* Intro-
ducir nneütro clnforón «léctrlco ct CKOWN » 
en los Jugares donde no está atin conocido, 
queremes mandar uno á cualquier persona 
qne lo necesito, absolutamente ffrfttls. Eso 
es uu oírecimleuto honesto, hecho por una 
íirma segura y honrada. 
SI Vd, ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; gl 
le agobia una vf jez prematura, y el vî or de 
la juventud está perdida; si padece de dolo-
re? en las espaldas, pérdida de la virilidad. 
Indigestión C> varicocela y ést<5 eanaao de 
pagar dinero .1 los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el cinturC-a 
eléctrico « CHOWN. » 
Sabemos que nuestro clnturfin puede sa-
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendarft t otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos Indemnizados . de nuestro 
oíreclmlente liberal. 
LO QUE SB DICE. 
Su clnturfin me ha curado do la Debilidad, 
de la Varicocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran número de médicos, 
basta creer mis enfermedades Incurables, 
l'or fin la Providencia me mandó sn clnturón 
eléctrico, con cuvo uso obtuve la curación. 
JOSE CAMPRÁ. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI-
MOS.— Cortad este aviso. raandAduoslo con 
Gn nombre, dirección y TIN PESO americano 
para gastos de transporte, y mandaremos & 
vd. el clnturr.n eléctrico « CROWN.» 
CROWN ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard BIdg., New York, E. U. A. 
En el terreno teórico, la fuerza desa-
rrollada al caer cierto número de calo-
rías desde una temperatura superior á 
otra inferior, es precisamente la que 
habr ía que consumir para elevar el 
mismo número de calorías desde la 
temperatura inferior á la superior; esto 
en la hipótesis de que el ciclo sea re-
versible, de suerte, que la fuerza mo-
triz producida y utilizable, no aparece 
en modo alguno. 
Presentado el problema de este modo, 
lo repetimos, el problema es cientílica-
mente absurdo. 
Pero ¿no podrá suceder, que la expli-
cación sea obscura, ó que nosotros no 
la hayamos interpretado rectamente? 
¿No habrá por lo tanto en el fondo 
de la invención, algo digno de ser to-
in;ido en cuenta, al menos teóricamen-
te! 
En la duda, apuntaremos una idea 
que nos ocurre, y que podría suavizar 
el juicio antes formulado y aún dar sen-
tido racional á lo que de otro modo en-
cerraría " i verdadero absurdo. 
En teiuia, todo desnivel de tempera-
turas, puede aprovecharse. Si la tem-
peratura al sol, es por ejemplo de 30 
grados, y cu una cueva próxima, cava-
da á cierta profundad, es de 10 grados 
la temperatura, esta pequeña caida de 
20 grados, decimos que es teór icamen-
te utilizable; pero por desgracia, no lo 
es en la práctica, al menos no conoce-
mos ninguna máquina, que funcione 
regularmente en la industria con vein-
te ó treinta grados de desnivel teórico. 
Pues muy bien pudiera ser, que la 
idea de Mr. L6o Dex, al crear artiticial-
meute, porque aunque otra cosa diga, 
artifíciaimeute ha de creerla, esta tem-
temperatura de menos 60 grados; bien 
pudiera ser repetimos, que solo inten-
tase hacer utilizables las pequeñas d i -
ferencias de temperatura con que la Na-
turaleza nos brinda constante y gratui-
tamente, y entones el proyecto tendría 
nn sentido racional y hasta práctico y 
quien sabe si pudiera alcanzar verda-
dera importancia. 
Fijémos las ideas. 
Suponiendo una temperatura de me-
nos 60 grados, y otras dos temperatu-
ras, una de 30 y otra de 10 grados, po-
demos imaginar dos máquinas térmicas, 
porque lo de motor atérmico nada tie-
ne de exacto, una para aprovechar la 
caida desde 30 grados á menos 60 gra-
dos, es decir, un desnivel de noventa 
grados. 
Y otra máquina también térmica, 
análoga á la primera y reversible, en-
tre menos 60 grados y 10 grados, em-
pleada en hacer subir calorías del nivel 
inferior al superior, manteniendo de 
este modo, la temperatura constante in 
ferior de menos 60 grados. 
En resumen, si el invento pretende 
utilizar como fuerza motriz desde 30 
grados á menos 60 grados, pretende un 
imposible y un absurdo. 
Si pretende utilizar tan solo la dife-
rencia natural de 20 ó 30 grados que 
nos ofrece gratuitamente la Naturaleza, 
en las circunstancias que hemos supues-
to el proyecto acaso, sería dignp de 
consideración y de estudio, ya se acep-
te como iLt.ilr ya se rechace como poco 
práctico. 
Porque en este caso, volvemos á re-
petirlo, la baja temperatura de menos 
60 grados, no tiene más objeto en . las 
dos máquinas, la directa y la inverna, 
que crear el suficiente nivel térmico 
para que ambas máquinas puedan fun-
cionar. 
Aquí podríamos ampliar el constan-
te ejemplo de la caida de agua, hacien-
do ver que por un sistema análogo, 
pueden utilizarse pequeñas caídas, pe-
ro no queremos fatigar más la atención 
del lector. 
De ser exacta la interpretación que 
hemos dado, el invento de que se trata, 
sería por lo menos curioso, y las curiosi-
dades científicas siempre tienen su u t i l i -
dad, al menos, como gimnasia espiri-
tual del entendimiento y de la imagi-
nación, y porque más de una vez"en la 
vida, corriendo tras de fantasmas, sue-
len encontrarse realidades, y el teore-
ma de Carnot que hemos citado, es 
buen ejemplo de esto que á primera 
vista, casi pudiera presentarse como 
una paradoja. 
JOSÉ ECHEGABAY. 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n p e s o p l a t a * 
v a y a á S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
i 
Azoteas inmernieate Haensler saranlizate 
sin goteraa, las más duraderas, más ligeras y 
más económicas. Para convencerse pidan in-
formes á los numerosos propietarios que las 
tienen puestas y diríjanse á M. Pucheu repre-
sentante, Obispo número 84, 
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INCOMPARABLE IP.AUA EL £ 
BAÑO, PARA LA ^IÑEZ, Y f 
PARA EL USO DEL TOCADOR £ 
EN GENERAL. DELICIOSA- B 
MENTE FRAGRANTE Y RE- J 
«3 FRIGERANTE. :-. :: * - P 
CÜ1MD] CON LAS FALSIFICACIONES 
c 216 1F 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: San Miguel 64, do ocho á doce. 
EL ANON DEL PRADO 
P K A I > 0 110 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTON1S de variadas clases, LECHE PC 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país 6 impor-
tados; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales; GRAN LUNCH, especialidad en 
SANDWICHS; CHOCOLATE SUPERIOR sei^ 
vido á la francesa 6 española; DULCES FI-
NOS, secos y en almíbar; LICORES LEGITI-
MOS de las marcas más acred tadas; CAFE 
PURO v aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ultimo, un excelente surtido de TABA 
CÓB Y CIGARROS de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han r u f r i -
do a l terac ión, 
C- 289 alt iFb 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D K B R E A C O D E I N A Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU FARMACEQTICO DE PARIS 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsíímicos por excelencia la BREA y el TOLÜ, a-íociados á la CODEI-
NA,' no expone al enfermo á sufrir congestiones d é l a cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo este jarabe seríí un agente poderoso para calmar la irritabi-
lidad nerviosa y disminuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL C A L M A N -
TE dará un resultado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el 
' Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Cam-
nanario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Islade 
Cuba. -'239 1 F 
CONSIGNA NO: RAZONES 
I I 
Prescindo del sofisma de limitar la 
inüueneia gubernamental del moderan-
tismo habanero á la fecha del ingreso 
público del Sr. Presidente de la R e p ú -
blica en un Comité político, y conti-
núo. 
Coando un pueblo ama de veras la 
libertad, y tiene en mucho el derecho 
do los ciudadanos, no vé, impasible, 
el ultraje diario, el atropello constante 
hacia una parte tan pr incipal ís ima del 
organismo social, como son los indus-
triales y comerciantes. 
Cuando un Gobierno quiere v i v i r a l 
calor de las simpatías populares, no se 
obstina en mantener procedimientos 
tan irritantes como el del sellaje, n i 
eleva á la categoría de Encíclica papal 
ó úkase autocrátieo, por lo irreforma-
ble, ese iieglameato de la Secretaría 
de Hacienda, que si alguna vez casti-
gó á la.mala fój no pocas se ha cebado 
en la ignorancia, que ha invadido la 
esfera de la benignidad de losjueces, y 
ha sido, desde su nacimiento, verdugo 
de las industrias locales, terror del pe-
queño comercio, padrón de injusticias, 
instrumento de sórdidas venganzas. 
Un Partido que de conservador pre-
sume, ha debido estar decididamente 
en contra de las ciegas resistencias del 
señor García Montes, y al lado de esos 
elementos del orden y del trabajo, que 
son en todos los países sostén de las 
instituciones y puntal de la riqueza; 
tan distantes del t rastornador vocin-
glero como del parásito que consume 
sin producir. 
A pocas mujeres se les ocurre que la 
nerviosidad se debe con gran frecneucia 
á desórdenes de los órganos genitales en-
rabies con el uso del tónico uteriuo lla-
mado ' 'Grantillas" y que se encuentra 
de venta en las farmacias y drogue-
rías. 
Las mujeres nerviosas y las que pa-
dezcan enfermedades peculiares al sexo 
deben escribir á la casa Dr. Grant's 
Laboratories, 55 W o i t h Street, New 
York, pidiendo el libro número 12 que 
envía la casa gratis. 
"La misma casa manda gratis nn 
frasco muestra de Grantillas. P ídase . " 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria .120 A. esqui-
na á Sen Miguel.-Teléfono 1226. ' ' G 
m m m i m el 
t í o 
L a s v e n d e m o s 
t e s p r e c i o s : 
4 x 6 
m 
á los s i í r u i e n -
5 x S . 
6 x 1 0 . 
8 x 13 . . 
8 x 15 . . 
4 . 2 5 o r o . 
C . 5 0 ¿ 
8 . 5 0 „ 
1 5 . 9 0 
1 7 . 0 0 „ 
LOS AMERICANOS 
M U R A L L A 7 9 
A g e n t e s p a r a l a s c é l e b r e s n a -
v a j a s d e s e g u r i d a d m a r c a 4 t E s -
Los que encontraTOii en la amistad 
recursos bastantes para hacer desistí f 
al Primer Magistrado de sus solemnes 
ofertas de abstención política, no pue-
den confesarse impotentes para haberle 
inclinado en ñivor de las industrias cu-
banas. 
Cuando yo he sabido que nn Juez ha 
sido más ó menos duro con un infrac-
tor d é l a Ley del Timbre, qne la Se-
cretaría ha insistido en una denuncia ó 
se ha apartado de otra, qne poderosas 
recomendaciones han movido el ánimo 
del señor Presidente hacia el indulto 
del detallista condenado, me ha cem-
placido la libertad personal de nn ciu-
dadano, pero he sentido lástima por la 
Justicia y repugnancia por el procedi-
miento. Así habrá crecido la in f lu f i i . 
cia de algún personaje, ganado ta po-
pularidad de algún político, favorecí-
dose los intereses do bandería en 
determinada localidad; pero no ha 
triunfado la equidad ni héchose ama-
ble la acción gubernamental. 
Necesario es qne la sociedad castigue 
al que burla maliciosamente sus pre-
ceptos. Pero importa mucho qne el 
castigo sea proporcionado á la falta, 
que no se confunda el descuido con la 
picardía, que no se reserven penalida-
des infamantes y prácticas bochorno-
sas para hombres que j amás compare-
cieron ante un Juzgado ni faltaron á 
una sola consideración social, porque 
no entendieron un artículo del Regla-
mento, colocaron el sellito una pulga-
da más abajo ó más arriba, ó confiaron 
en manos de un dependiente tareas 
que, en igualdad de condiciones, ni el 
señor García Montes ni los Sres. Ins-
pectores har ían por ans manos. 
Leyes más justas, procedimientos 
monos irritantes, un respeto profundo 
á los antecedentes correctos del acusa-
do y una mayor consideración á las 
clases que trabajan y pagan, debieron 
constituir el cnidado constante de una 
agrupación, embrionaria tal vez, pero 
influyente, que debe diferenciarse de 
los partidos radicales precisamente en 
eso de conciliar preceptos é intereses, 
amparar derechos legítimos y apoyarse 
NUESTROS REPRESITÁSTES ESCLflSlWS 
pan ios Anuncios Franceses ion los 
^ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS J 
y G r a j e a s d a G i b e r t 
i m m n í * m i i í m k t 
VICIOS M LA u m u i 
| Productos Tftr&uieros fádlüisatc toien<to>| 
por'el Mtói'Qfigfr y loe in tea tinas. 
\ O'CUBBRT jbBOUVIQMY. hnuuüce \ 
Prescritos por los pn*fro» mitieot. 
eeaoaNrisec OVUAV IMITACIÓN Ka 
Curados pir ¡OÍ CIGARRILLOS PC Rt A 
6 ei p o l v o Co r l y r 
Opresiones. Tos. Reumas, Neuralgias Kn todan las ̂ UBUCS FarTnnriM. . Por mayor : 20,me Saint-Lazare.Farit.v íx/áJ/- ti" Pinr: tobn lail» Ctetmilo. 
t r e l i a . " 
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Capsulloas con envoltorio de gluten, se 
disuelvan en el Intestiao. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
. « E n í e r i D e d a d e ^ Y í a s n r í n a r í a s 
GOMORRSAS, P L U t í O S , 
CISTBTIS, „ 
ÜRETRITIS C » O r i I C A 9 , 
FOSFATÜWtA, etc. 
Penetra por osmosis en las capas profundas 
OESTRUYSNOO el GONOCOCO. 
PARÍS. 12, Rae Vavln, / toáan Iti Farmtelas. 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANSMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
2 -Premios Mayores 
3 Diplomas de Honor 
lO Medallas de Oro 
S Medallas da JPlat, 
TÓNICOS THF RECONSTITUYEHTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QU1NTUPUICANDO LAS FUERZA - R S  .  UI  TU RUI C A N DO LAS FUERZAS. DIOEÍ 
Venta al por Mayor : V A C ' i 1 I .ROTS. Farmamitico, en LYON {Frangía). 
DIGESTION 
Y EN TU. 11A 8 I. A S FA H MAGIAS 
B R O N Q U m S ' R E S F R M D O S ' G A T A R R O S 
CUhACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
| padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0 ° r F 0 U M / E & 
Exijir sobre la Caja 
| la Banda de Garantía 
firmada 
' C A P S U L A í T 
^ C R E O S O T A D A S ^ 
{del Doctor F O U m E I U 
En 
Unicas premiadas 
Exposición, París, 1870 
EXIJASE LA BANDA M 
GARANTIA FUIMADA 
Los Trabajos 
de los MI-DICOS 
mas aulorî ados 
permiten afirmar que I 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles ¡ 
Enfermedades 
REPRODUCCION ^ ~ DE LA CIJA 
Esto producto es igualmente presentado sobro la forma de Vino creosoteado y Aceita creosoteado. 
Dopósitos en todaa las principales Farmacias y Droguerías. 
LA ÚNICA para tnñir los Cabellos y la Barba en todos colore», 
S I N D E S E N G R A S A R antes de sn aplicación. 
DESNOUS, /0?, me ñichelleu, PARIS. — Ba P0rfum«riE3, Famaelas y Bazares 
C 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Exigase el verdadero noniiire 
Retíase» los prodGciss ¡ M m 
59, Faub. St-Mutin, Park (10*) 
D I A R I O D E L A MAKIMA—Edicién de la mañana.—Febrero 23 de 1905. 
; eu los elementos de mayor arraigo y 
más ordenada vida. 
{ lOué actitud resuelta adoptó el mo-
4deraulismo habanero y P'na™fi0' ^ 
^ante esos largos meses de clamores J 
Uufrimientos del pequeño comeiciol 
, Hubiera él querido, como Q"1*0, 
'Be pagara al Bjército, qne se i"dultara 
á una Junta de Escrutinio y se apio-
baran actas fraudulentas, f u n a u ^ 
'lución legislativa habría devuelto la 
coufianza á los espíritus. 
Yo no puedo, no, humedecer loa fi-
imles de esta pluma incansable en tinta 
alegre, para celebiar el proposito de 
traer ingenieros extraños, á quienes 
coufiarlas obras del Estado, teuiendo 
en nuestra Universidad una prestigio-
sa Escuela de Ingeniería Civil, profeso-
res inteligentísimos, y una población 
estudiante, ávida de saber y rica de 
imaginación, habiendo en el país per-
soual titulado, competente, y, sobre to-
do, cubano. 
Cuando se ven confiados importantes 
trabajos públicos á ahijados de perso-
najes, á quienes no se exije certiücado 
de aptitud y de cuya ignorancia técni-
ca se prescinde; cuando veo que mu 
chos hijos de Cuba que se han quema 
do las pestañas estudiando, levantan 
su protesta, en cartas que ha publicado 
la prensa, porque se les olvida ó me-
nosprecia por quients no representan 
el radicalismo ¿eómosentirme orgulloso 
d é l a marcha de los asuntos públicos, 
aunque el azúcar se pagara á dos pesos 
la libra! ¿Es que nuestros profesionides 
habrían de cortar caña en los ingenios, 
para que el favoritismo aprovechara 
gangas, que deben ser para el mérito, y 
los extranjeros vinieran á enseñar á 
nuestros guajiros cómo se extirpa el co-
mején y se matan las vivijaguas? 
Meses hace que vengo denunciando 
los tremendos gérmenes de Inmoralidad 
que se desarrollan en ia Escuela Correc-
cional, y pinareflos y habaneros no han 
dado importancia al más trascendental 
de nuestros problemas sociales. Meses 
hace que no se encuentra el hombre que 
organice aquello. Cuando se le encuen-
tre, tendrá preferenteraeute que hacer 
política. 
Ahí está nuestra Marina Mercante; 
ahí los Capitanes, Maquinistas y Pilo-
tos, nacidos bajo otros climas, subdi-
tos de monarcas europeos, resguarda-
dos á la sombra del pabellón tricolor, 
en tanto los nuestros, si quieren gauar-
sa el pan eu la profesión que les es gra-
ta y conocida, tienen que dedicarse á la 
pesea de viajacas en los ríos, como los 
aborígenes, porque el mar permanece 
cerrado á las actividades del cubano. 
Dolorida se siente el alma teniendo 
que traducir sus quejas en artículos de 
periódicos que, como el DIARIO, tienen 
circulación universal, son leídos eu to-
dos los centros de civilizacióu, donde 
se formará menguado concepto de nues-
tras condiciones para el gobierno pro-
pio. ¿Tengo yo la culpa de ello! ¿Es 
que el hombre honrado, el que no ad-
mitió jamás imposiciones ni calló cen-
suras, necesita que alguien llame á su 
conciencia, para elevarla protesta con-
tra el exclusivismo y la ineptitud, has 
ta la altura que exija el interés por la 
tierra natal! 
Xo se enorgulleciera de su fuerza la 
Agrupación en que figuran mis mejores 
amigos; no se hubiera enorgullecido ella 
de ser el Poder, el Ejecutivo, la mayo-
ría del Congreso, de ser la voz de la 
Patria, y la crítica honrada se habría 
abstenido de imputarle errores é injus-
ticias, de que son tan responsables los 
que las realizan como los que las tole-
ran. 
Cuando uno lo puede todo, debe de-
dicar su omnipotencia á la práctica del 
bien, ó no es honrado. Cuando se dis-
pone del Legislativo, por mayoría de 
Eepresentantes, y del Ejecutivo, por 
amistad íntima con los gobernantes, el 
pueblo que se queja y sufre, descarga 
sus censuras sobra el que pudiendo de-
fenderle, deja que se le menosprecie y 
esquilme. 
E l solitario de "Lotería'^ riéndose á 
carcajadas de los requiebros que á su 
prestigio se hacen; Varona consagrando 
el santo derecho de la '-Masa ¡Neutra'^ 
Lanuza recomendando á los que admi-
nistran justicia que lean un poco; 8an-
guily, el afligido padre cuyo corazón 
vestirá luto eterno; Sawguily inconíor-
me y huraño siempre: he ahí cuatro as-
pectos distintos do una misma, hermo-
sa y honradísima, amarga y resuelta, 
protesta, del desilusionado patriotismo 
cubano. 
J Ñ i ARAMBURU. 
B i i i í i i í m í S " 
Programa de las tiestas con que ha 
de celebrarse la inauguración del Mo-
numento levantado por el pueblo de 
Cuba á la memoria del ilustre iniciador 
de la guerra que terminó cou la cman-
cipaclóa de esta Isla, mayor general 
José Martí, y que tendrá efecto en el 
Parque Central de esta capital, el día 
IM de Febrero próximo: 
19 A las nueve de la mañana, se 
izará la bandera nacional por 
el ilustre caudllo, general Má-
ximo Gómez, á los acordes de 
la Marcha de la Invasión, 
'i*? Alocución del general Máximo 
Gómez. 
3? Descorrer el velo del Monumen-
to por el señor Presidente de 
la República á los acordes dei 
Himno Nacional. 
t<? Presentación del Monumento á 
la ciudad de la Habana y en-
vega del mismo al señor Al -
calde de la ciudad, por el señor 
Gobernador de la provincia ge-
neral Emilio Núñez, presidente 
de la Asociación ''Monumentos 
_ á Martí y Céspedes." 
5. Alocución del señor Alcalde de 
la ciudad al recibir el Monu-
mento. 
69 ^ f 1 ^ 6 i™ Cuerpos armados 
de la República, Policía y Bom-
beros de la ciudad, en el orden 
siguiente: 
1? tf"/16'1* PreceJida por su ban -
da de música y con la bandera 
del Cuerpo desplegada 
2? La Guardia Rural. 
3V La Policía Municipal. 
4o Los Bomberos con todos sus apa-
ratos. 
Estos serán revistados á la vez por el 
señor Presidente de la República. 
L a Banda de Artillería, colocada cer-
ca de la plataforma, acompañará, con 
el Himno Nacional, el acto de izar la 
bandera de la Repáblicay de descorrer 
el velo del Monumento. 
Después del desfile las tropas termi-
narán el acto oficial, continuando el ci-
vil en la siguiente forma: 
1? Discurso del señor Horacio S. 
Rubens. 
2? Poesía á Martí, designada por 
un concurso literario, como dig-
na de obtener el promio de 100 
pesos, ofrecido por la Aso-
ciación. 
3V Discurso por el señor Ramón 
H i vero Rivero. 
4o Discurso del señor Francisco 
María González, eu representa-
ción de la Asociación de Mo-
numentos. 
o'.1 "Recuerdos á Martí'', por la 
hermana de Bembeta, fseñora 
Juana de D. de Varona, viuda 
de Quesada) consistente en la 
colocación de un clavo de oro, 
con una inscripción alusiva. 
6V Discurso del señor Juan Gual-
berto Gómez. 
7? Clausura por el señor J . D. Po-
yo, vicepresidente de la Asocia-
ción de Monumentos. • 
8? Distribución de la Memoria, que 
de sus trabajos presenta la Aso-
ciación de Monumentos. 
99 A las tres y media de la tarde, 
el tierno é importante espec-
táculo del desfile de las Escue-
, las Publicas, en que marcharán 
más de 10.000 niños de ambos 
sexos, con el cual quedará ter-
minado el programa oficial. 
INVITACION 
Acordada por esta. Asociación inau-
gurar el Monumento levantado por la 
generosa iniciativa del pueblo cubano, 
á la memoria del excelso mayor gene-
ral José Martí, apóstol sublime de las 
libertades patrias, cuyo acto solemne 
ha de celebrarse á las nueve de la ma-
ñana del viernes 24 de Febrero, con-
memorando así, de una manera digna, 
el décimo aniversario del grito de In-
dependencia lanzado en los camposglo-
riosos de Baire, el que suscribe, en 
nombre de dicha Asociación, tiene el 
honor de invitar, por este medio, á las 
autoridades civiles y militares, á las 
Sociedades Científicas y Literarias, á 
á los partidos políticos, á las Corpora-
ciones de todas clases y á la Prensa eu 
general, al pueblo de la Habana, y 
coayuven con su presencia al mejor éxi-
to de los esfuerzos de la Asociación, no 
dudando que acto del día 24 de Febre-
ro ha de resultar un claro exponente 
de nuestra cultura, y una magnífica 
expresión do respeto sagrado á la me-
moria del egregio patricio caído eu Dos 
Ríos. 
Respetuosamente. 




Ha llegado á nuestra redacción el 
mí mero de L a Higiene, correspondien-
te al dia 10 del presente mes; como 
siempre, trae un material tan útil co-
mo escogido. 
Aconsejamos á los madres de fami-
lia que lean el ndmero de referencia, 
pues en ella aprenderán muchas cosas 
que les servirán para couservar la sa-
lud de sus hijos. He aquí el sumario: 
S U M A R I O 
Nuestra Revisla. — E l régimen del 
destete, (continuación). — E l saram-
pión.—Los mendigos.—Higiene mo-
derna, (La lucha contra el polvo).— 
Consejos saludables. — "Sport" indio. 
— E l catarro de los automovilistas.— 
Dispensario Ntra. Sra. de la Caridad. 
—Utilización de las arañas para la 
producción de seda.—El tesoro de uu 
millonario. —Xinos inventores. —Blan-
ca y negro.—El caballo de guerra, 
(continuación).—Mañanas científicas. 
—Variedades. 
L a JJifjirne se publica tres veces al 
mes: su Reducción y Administración: 
Industria 120 A. 
s o c e i E s k mmm 
Disuelta con focha 10 del actual, la so-
ciedad que giraba en esta plaza, bajo la 
razón da Le Fehure y Fevnájidez, lia que-
dado hecho cargo de la liquidación de sus 
cróditos activos y pasivos el señor don 
Miguel Fcrníindez. 
FRONTON J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves, 23 de Febrero, á las ocho 
de la noche, en el Frontón Jai-Alai: 
Frimer partido á 25 tantos. 
;T Blancos. 
] Azules. 
PrimercL quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Setiundo partido á 30 tantos. 
í Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo, que empezará á las 
ocho de la noche, será amenizado por 
la Bandu de la Beneficencia. 
A V I S O 
i , - inncii'sde eutrada que tienen fe-
cha 24 del presente, servirán para la 
función ordinaria del jueves 23. 
E l viernes 24 se dará función extra-
ordinaria por la tarde para la cual se 
les reservarán sus localidades á los se-
ñeros abonados hasta el jueves próxi-
mo á las cuatro p. m. 
E L ADMINISTRADO». 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 23 D E F E B R E R O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Furifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Jesüs del Monte. 
Santos Pedro, obispo y Florencio, con-
fesor, 8i«no, mártir, santas Romana 
virgen; Marta, virgen y nnlrtlr; Marga-
rita de Corteña penitente. 
8an Pedro, obispo y confesor. En Sa-
les á principios del siglo X I V , nació 
nuestro Santo, ocupóse desde su niñez en 
obras de piedad cristiana, mostrando una 
vocación decidida al estado eclesiástico. 
Tomó el hábito de carmtlita, dedicándo-
se con afanoso ahinco al estudio de las 
ciencias eclesiásticas, saliendo en eliaa 
tan aventajado, que en breve tiempo re-
ífcnW cátedras de filosofía y teología en 
Burdeos y otras ciudades de Francia. 
Como la sede apostólica Gítaba por en-
tonces establecida en Aviñón, los papas 
Clemente V I 6 Inocencio V I , habiendo 
sucesivamente observado las buenas 
cualidades que distinguían á Pedro, le 
confirieron comisiones dificilísimas y de 
la mayor importancia, desempoflándolas 
todas con el mayor esmero y con buen 
acierto. 
Elevado al arzobispado de Candía, 
proyectó y activó la cruzada, que par-
tiendo do Rodas á fines de Septiembre 
del aflo de 1866 se apoderó de Alejandría, 
en cuyo sitio Ikvaba el Santo en medo 
del ejército el estandarte de la ernz. 
Por último, nuestro santo murió en el 
día 6 de Enero de ]o6(i. E l Señor des-
pués de su muerte obró por su intercesión 
muchos milagros. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas solemnes.—Kn la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 23.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de la Sole-
dad en el Espíritu Santo. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
«BIX riBKici n UBICO?, C.CÁRKOS J n m m 
D E P I C A D U K A 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
PANTA OLABA 7. —HABA.NA 
C 356 26 F 14 
N O M A S 
DOMES DE W U 
LA 
O D O N T A L I N A 
ricparaáa segán fórmala 
del 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i - a H mo-
d o de u s a r l a . !« • 
S e e n c i i ' si 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
Si-? 
1993 26-10F 
85 onrsn tomando la PEPSINA y ilüí^ 
BARBO de BOSQUE. 
l'i t» m dkación produce er elentes 
resultados on el í-ntamkato de todas 
las enfermedades del e?t6mago, dispQp-
sia, gafltral^ia. indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil , mareos, vámitoa 
de las ombarazadas, rilarreas, estrefU-
mienios, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Huibarbo, el en-
fermo rápidamente se po. e mejor, di-
gis . e bien, asimila m: s el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
J-,os principales médicos la ricotiu. 
Ecce años de éxito c ecieate. 
Be rende eri todas las boticas de 'a lila 
c 258 1F 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y N O T A R I O P L B R Í C O . 
Habana u. 98. 2292 261 19 
I>K. B E N I T O V I E T A 
Cirujano-Dentista. 
Se dedica sólo á trabajos de primera calidad, 
Príncipe Alfonso 391, altos entre San Joaquíi} 
é Infanta. Teléfono 6,075. 2295 34-F19 
Policarpo Lujan 
A B O G A D O 
Aguiar 81. Banco Espaflol, Principal.—Telé-
fono nú m. 125. 2159 52-16F 
Ciiiti i iws Eléctricos. 
Cajas de parálisis y toda clase de trabajos, 
para médicos los bace Jos6 Muras O'íieilly 85. 
Telélono fcSS. Instalaciones Eléctricas en ge-
neral. 1794 15-8 F 
VACUNAS. 
Para el Carbnnclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio B AC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C—245 1-F 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
CouBuItBR do 11 a 1 v de ? a j . 
4 9 H A B A N A 4í> 
C249 ! p 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía cu los trabajos y ooe-
racionea. alt C 369 13.19 pb'' 
Dr. 13 
IIEDICO-CIBUJANO 
CVru/atM del Hospital numero 1, 
E"f̂ r™f.dTa^«,,,de Señoras y Cirujía especial 
«a.S^LTf8 ^ H 6 ^ - - « r a t i s soiamenu, 
1c í mai tes y los sábados de 8 é 10 do la mainna. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (baiosj 
eiqaina áSan Niooláí. Telféono 9029. 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje A Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nueTameute su gabina-
e de oonanlta en la calle del Prado 343* do 1 
M. o 454 158 Qb 9 
f . V a i d é s TJ f a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . ~ - D E 8 á 11, 
1864 26-F7 
DR. A1IPI0 C. PORTO C A E V I R O . 
Partos, enfermedades de Sras y Cirugía ge-
neral. 
Consultas diarias de 13 á 2. 
Gratis á los pobres, martes y sábados de 1 fi 2 
Gervasio 94, esql á Neptuno. 1748 26-F8 
Dr. Hernando Seguí 
Catodnitico de la Un ivers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y de I03 bronquios, e 12 á 2.—Neptuno úúmero 137. 
C 221 26-F Io 
F . Carrera Júst iz 
A B O G A D O 
Ha trasladado su bufete í Ancha del Norte 
178. Consultas de S á 11 y de 12 á 5. 
1248 26 23 E 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. 1 articulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres »] al mes la inscrlnción. Manrique 73, 
entre San Rafael y 3anJo»é. O 362 26-15 F 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Univer-iidad 
de la Habaoa, Director y Cirujano de la Cas» 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 8 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 348 a&-i5 P 
D R . R E G U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Miguel nümero 110. 
C 316 26-7F 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología Qnlrftrgica y Olaa-
colegía con su Clüiica del Hospitsl Merced^ 
C. NSÜLTAS DE 12 A 2. VIRTUDES37. 
C 845 16F 
DR. F, JÜSTINIANI CHACON 
M é d i c o - C i n i j a n o - D e u t l s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 346 26-15 F 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a i d é s 
Médico Ciru ano. 
AGUILA número 73, 
c 891 ' 2€-?4 F 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrítsco por opcsicíón déla Facultad de 
Medicin i . - Oirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 d 3. Lamparilla 78 c S87 3621 F 
D r . P a l a c i o 
Ciruila en general.—V SB Urinarias.—Enfar-
medades de Señ jras.—Consultan de 11 a 2. La • 
gunao 38.Teléfonol312. C 992 24 F 
F r a n c i s c o G a r c í a Garo í 'a lo . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfo- O33J, 
c 395 
Cuba 25. Habana 
26-24F 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
caerá. O 396 26-21 F 
DR. JUAN B. TALDES 
Ex-Médioo dei Asilo Huérfanos de la Patria. 
En ferro edades de los niños, (.'onsultas dolí á 1 
en Gabeno 22. Domiuilio: 23 entre i i é 1. Telé-
fono-9158. CS14 2fr-6F 
DE. GÜSTAVO LOPEZ 
rarzKXKOADtsjdel CEREBBÓ y de los xuBVioa 
CoesnUas en Belasooaín 103% próximo áRel-
ca, de 12 á 2. C—3;i6 9 F 
DE. ADOLFO REYES 
£nferraedade« del Eetómago é Intestinos es* 
i clnsivamente. 
Diaguóstico por el análiais del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
, fiaycm ¿el Éoüpital de Ban Antonio de Paria, 
¡ j ' por el análisis de Ja orina, sangre y micros-
cópico. 
Coiuraltas da 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
! altos.—Teléfono 874. c 325 10 F 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—338 7Fb 
CARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo l O , T e l é f o n o « 3 3 1 . 
M a r i a n a © . 
!:studio: C u b a 7 í > , T e l é f o n o 417, A . 
l>e 13 á 4 . 
C2'16 1P 
ALBEETO S. DE B Ü S M A M 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono [ ¡ f á . 
1-1327 156mNvl5 
S. Cando Bello y Arango 
A J B O O A O . 
P344 
H A B A N A 53, 
16 Fb 
DR. JOSE A. TABOADELA 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina y Cirugía general de la boca. 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. 
Consultas diaria» de 2 á 4 
Caliano número 58. 




o s a d o s . 
O'Reílly 8 (altos. C l»P 
D r . E . F o r t u n 
Cinecólogo del Hospital nll. 
Partos y eut'cnuedades de S e ñ o r a s , 
fe 12 a 2. SALUD 34. 
14782 Teléfono 1727, lü6-Otl4 
M U I I ORINES 
l aboratorio Urolóirico del Dr. Vüdósola 
i FUNDADO E N 1880) 
Un análisis i ompleto, microscópico y quími-
co' DOS peeos. 
Compoate'.a 37, entre Muralla y Teniente Roy 
C313 28-7 F 
Dr. K. Ohomat 
Trabamiento eepeoial de Sífllis y Enférmate, 
dea v¿uére; a. CorauiÓD rápido. Conocí tas de 
l . á 3, Taléfoco 854, Fgido súm. 2, altos, 
C .^9 ; 1 F 
DR. F E L I P E GARCÍA CAÑIZARES. 
P I E L , S I F I L I S Y VIAS U R I N A R I A S . - C o n -
sultas: Lunes, Miércoles y viernes, de 12 a 2.— 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
Iü50 20-6F 
Dr. Enrique Ferdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü K E r B A 
Jeats Marta88. Del2á3L O 226 1F 
Dr. Luís Montano 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 3. 
SAN IGNACIO 14. O 227 1 F 
DR. GUSTAVO 6. DUPIESSIS 
CiRUJlA OJtíNlüRAL. 
tomultts diarias de é 3.—Teléfono 1131-
San N colás m 3. C238 1 F 
Dr. C . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en e u í e r m e d a d e v de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 129 
Para pobres:—Dispen»irlo Tamayo, Luuea, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C 233 l4 
^ C O R R E D O R " 
Compra y venta de casas, fincas y solares en 
la Habana, Vedado y Marianao. Dinero en Hi-
poteca en todas cantidades.—Inscripción de 
marcai y Patentes Nacionales, Extranjeras y 
Especialmente para ganado.- OFICINA CURA 
NUM. 7 TELEFONO 982. 1517 28- 3F 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Maleó de la sanifre. 
—Tratamienta rápido por iM&itimos sistema*. 
JESUS MARIA 91, D E U i L 
C 235 1 F 
Dr. Juan Pabio García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM. U. 
c 232 i F 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79—Habana,—De 11 á l. 
c 3*4 23 24 P 
Antonio L . Valverde 
-4 bogarlo-Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 
1181 26-E26 
914. 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA NV £6>¿, ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de í> á U y do 1 á 4 
1657 26- F4 
Doctor Jorge L. Dehopes 
Ocul is ta del Hospital n: l 
Consultss, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. Teléfono 171!. 
1685 26-7F 
Elíseo Gíberga. 
A B O G A D O 
Ha trasladado su domicilio y bufete á Nep-
tim) 192. 1676 15-7 F 
Dr. Luis Barbero y Estévez 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y eníermedades venéreas. 
Mnries. Jueves y Sábados, de 3 á 4 de la tarde. 
Dragones, frente al Teatro Martí. 
C-167 30 En 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—347 17 F 
J . Puig y Ventura. 
A B O O A O O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
desllndíde Haciend a comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
4 5. 15S92 130-18 Db 
i>iti A N G E L P. P 1 K I > U A . 
MKD1CO < 1KÜJ ANO 
Eapeciallsta en las enfermedades del esto-
mago, kígado, bazo é ¡nUstinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 6 3. en se domicilio, 
Inqnisidor 17. c 393 24 F 
Ramón J. Martines 
ABOGADO. 
8E HA TRASLADADO A AMARGURA 33 
C 231 1 F 
Neptuno 48. 
C275 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Teléfono núin. 1212. 
20-2F 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
T r a t a n iento del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pob:-ü 14, a ton, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 327 9 F 
ISIDORO W O Y P E I » . 
Se hace cargo de toda clase de aauntos judi-
ciales, civiles, criminales y confcencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
fleas por una módica camisión. Aguiar n. 120, 
altos. Coníultas de l á 3 de la tardo. 
15574 26-N23 
DR. FRAWeiSCOJ. VELASCíT 
Unfermedades del Corazón, Pulmones Ner* 
•losasy de la Piel, (mchjso Venéreoy Sífllis),— 
Consultaa de 12 á 2 y días festivos de 12 i L — 
TROCADERO 14,—Teléfono C 225 1 F 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor titular G otario comeraiao 
Eecibe órdenes para toda clase de negocio!. 
Bincerldad v reserva en las oponclones. 
Amargura 70. Taíófono 877. 
; 22 feb 
Dr. A. Renté 
nUJAM-DíMISTA 
Fxtraccionrs SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PL K N T E . - - A loa clien-
tes qne lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á ó. 
H a b a n a 0 5 , esquina á O'Kei l ly . 
c 27G 26-1 F 
Dr. D. M. Sabater 
MEDICO CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muches años 
del Colegio Dental, N, Y. San Raftiel n. J. 
jj 2078 26-15 F 
J E S U S R O M E Ü . 





Arturo Mañas y Urquiola 
Jesús María' Barraqué 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
O 230 1 F 
DR, H, A l V A R E Z ARTÍS 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
CoDEuIta'» de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 270 1 F 
Virgilio de Zayas Bazáii 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de Nê v York 
Ex-jcfe de la Clínica de operativa da la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75, a I t 6 8 . - T é ) é f 0 7 5 
C-319 26-7 F 
Dr. IJonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
¿ e l e . C . de ü e n e t i c e n c í a y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de losn Qos 
médicas y qnlrúr^icas. Consulta» do 11 á L 
A«niar 108>í.—Teléfono 824. 
C 'J28 i p 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Hernaza SO-l t lé /ouu n. 3012 
C" 237 j j? 
L E C C I O N E S 
I Frofesor español, con prácticn. ^ 
años en América, s¿ ofrece para dar i 
de primera y segunda enseíanj , /iecc 
y por precios muy reducidos. ' & domlcilio 
E l mismo desea cambiar 
llano por inglés. camDlar Acciones de caste-
Informan en el Despacho Ha i 
DIARIO D E LA MARINA Q^ncios del 
ENGLISH CONVERSATION 
BY C. GRKco 
Todos los profesores de inglés m,„ 
por este libro, escrito apropósito na,Qen3eaan 
fesores y urofesoras y á todos los quo "S^Z 
aprenderlo pronto y con perfección. Se ve ida 
á P K S O ^ P L A T A . A G U A C A T E í>H 
U n profesor de tnstruocioii pr imar la 
y superior de la Normal Central de Madrid SÍ 
ofrece 4 los padres do familia que desasa ati-
lizar sus servicios á doínicilio. También d\cla-
ses do latín. En la Administración de este pj-
nódico informarán. Q Ag3 
Para dar cíuses de i y 2; UiiscílauziC 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara nmostr s para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda de ropn E l Correo de Pa-
rí»! e 20Oc 
L E C C I O N E S D E G U I T A R R A 
Se dan lecciones de guitarra, género serio y 
flamenco A módico precio. English Spoken. 
Informan Merced 3.) por Damas, de 2 á 4. 
2129 8-15 
Madame de Briel. 
Profesora de francés, dá clapes a domicilio y 
recibe ordenes en O'Reilly 110 y calle 10 letra 
J . Vedado. 1977 2fi-12F 
C l a s e s de F r a n c é s . 
Teoria, Conversación, Literatura y Filosofía 
moderna. Método intuitivo rápido y fácil. Dr. 
Adolfo Burlamaqui.—Calle de O'Reilly nflm. 
80 A 2'.' piso. 1510 26-3 F 
[ngrlés puro de Hoston 
Si usted desea aprender a hablar y entender 
á todos los ingleses y americanos de todas par-
tes de Inglaterra y los Estados Unidos, con-
sulte u ted á Mr. Greco, la consulta es gratis 
paM todos. Aguacate 98 1567 26-4F 
Úna.M'fiora inglesa que h a sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha ex-
pe ienoia en la enseñanza de idiomas é ins-
Irucción general, ae orfece 6 dar lecciones & 
domicilio y en su morada. Refugio 4. 
1264 26-29 E 
Pedro Ceiorrio 
Ex-Director de Isí Estudiantina Fígaro. DarS 
lecciones de Guitarra, Bandurria y Violonoe-
11o en su domicilio Teniente Rey 104, altos. 
(Englisb Spoken) 1708 23-7 P 
Bf. O R T E G A , Profesor «!e M ú s i c a . 
Se ofreoe en su casa 6 domicilio ó para algftn 
plantel por módicos precio» dar clases de sol-
feo eu general, principioí de armonía, trans-
posición, transcripción é instrumentación, co-
mo así mismo de va ios instrumentos. Suareá 
n. 120. 12bl 26-2S E 
Y 
Gemsio 135 entre Reina y a i n l 
Carpintería en general 
d o I P . i r c t x i . o x a i o o O - l l . 
Se hace cargo de toda clase de trabiijoa con-
cernientes al ramo de carpintería, ya sea en 
ebanistería, moderaje, templos, artesonados, 
y en todos los órdenes. También se hace cargo 
en las construc iones de fábricas, desde sus ci-
mientos basta entregar sus llaves; asi como de 
sus repaniciones. Especialidades en los traba-
jos de los templos y economía, 2259 5-18 
TODOS LOS TRABAJOS SERAN HECHOS CON 
Proutf tud, esmero y E q u i d a d . 
¡LA PALMISTA AMERICANA! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si lo 
enseña la palma de lae manos. Consulte a ;!a 
señora v no le pasará. Concordia 9. 
2172 13-16 
MAU1A GUTIERREZ 
D E R M A T O L O G 1 S T A 
Massage facial. Depilación por Electrólisis 
"Manicuring." Tratamiento de las arrugas y 
del cabello, estirpación ae lunares, ben ugas, & 
Horas de 10 á 12 y de 2 á 4. 
Teniente Rey 104.—Pasará á domicilio pre-
vio aviso.—Knglish Spoken. 
2085 8-15 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 9 
mañana á 7 noche Colón 38)¿ 
1S66 4t9-26mF10 
O O I L f f E S J E S j x r 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
Muralla 89 . -Garr ía 
1810 , i , , 26-9F 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Ekotricíso*. coastruotor 
¿instalador de para-rayea siitema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteonea y bo.-gnes .garantizando su instalación y matenaiesi apuraciones de los mismos, siendo reoonoul-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléuoricoí. Cua-
dros inaioadorea, tubos aoásticos, i lucas lelofó-
nioas por toda la Isla. Reparacionai da toda 
clase de aparatos doí ramo oléctfioo. 3e ?a* 
rectlzan todos loa trabajos. Cotupoatala 7. 
2187 28F8 
u i i i dí i i m i i . 
Se curan radúvimente con el Braguero 
Regulador, acompaftádo del Parche Ale-
mán, que tama fama haalcanzado en Eu-
ropa, inventado por el especialista Dr. 
Porta. 
Se mandan tratamientos en Provincias. 
Pidan nota de precios. Conéttltasde 9 
á 12 y de 3 á G, gratis. Calle 'Galiano 42 
Habana. 1355 2fi-31 E 
J O S É l A L l i R E S l i Í Q Ü E R O 
Pintor, empapelador y decorador de habi-
taciones. Precios sin competencia. Perfección 
y esmoro en todos los trabajos. Obrapia 79 Ra-
bana. Teléfono 3,092. 1247 26E33 
aotelss y M e i 
•M-EPTUNO 2 
11 En esta magnifia 
 A., frente al Parque Contra!.— 
—íagni l casa tro.-íca, con banoi. 
entrada á todas hora> y demís comodidada'» 
«e alquilan habitaciones oe rrtamente am J** 
bladas Hay criados de la c-î a y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A-
11221 150-11 ¡31; 
Tengo tres compradores 
con urgencia para tres fincas pequeña», cerca 
de la Habana, si es posible en calzada, con ca-
sa de vivienda y algón arbolado.—Juan Vivó, 
Prado 121 P. 2311 * ^ L — 
Se desea eomprar una easa de moder-
na construcción en la loma del Vedado 6 enej( 
Cerro. Su precio de |4 á 5 rail. No se entiende 
con corredor y si con su dueBo directamente 
Concordia 31, altos. 2313 lt-20 »-in21 
Pérdida. 
Se ruega Ti la persona que hava encontrado 
anoche bien en un carro del Vedado, ó en !» 
calle de San Ignacio casi esquina á Chacón, 
relicario de oro con un brillante y collar do 
oro, se sirva entregarlo en Uabaua 68, donde 
se le gratificará generosarneute 
2413 tl-21 m3-2a 
J a A M A R f K A — S d i f i i á a h h s i a S a s a . - f e b r e r o 2 3 d e 1 9 0 5 . 7 
m mi 
Siendo hecha de petróleo refiníido, sin 
olor ni .sabor, de glicerin» ó hipofosñ-
tos pnros, la Kiiuilsión de Á^ígier cura 
rápidamente lu tos, lortalecc los pul-
moues y la garganta, ayuda la diges-
tión, calma el estómago y quita com-
pletamente todos los síntomas de la en-
fermedad. Enfáticamente pida usted 
que le den la Emulsión de "Augier." 
BUNEFICIO Y D E s r E f t l D A . —Italia 
"Vialini, la notnblo actrix, da su adiós 
al püblico de la Habana con la función 
que en su honor y beneficio se celebra-
ríi esta noche en nuestro gran teatro 
líncional. 
Se pondrá en escena la bella ó inte-
resante obra dramática Magda, ó Casa 
Tatema, en cuatro actos. 
Protagonista: la beneficiada. 
Los demás papeles del drama están 
repartidos entre la Ferrero, la Germa-
ui, Pjttei, liissone, Grisanti y el emi-
neníe actor y director de la Compañía 
Italiana, Sr. Duse. 
Dedica la Vitaliani su función de 
gracia á las damas habaneras. 
Esto basta para asegurar su óxito. 
Así lo esperamos. 
DIMPEDIDA X A DAMA.— 
¡Vas íl partir! Contigo van, señora, 
pii amatad, mi ternura y mi recuerdo; 
trasmítelos á las queridas prendas 
que pronto estrecharás contra tu seno. 
- Es la segunda vez que te despido, 
mas no con pesadumbre ni con duelo; 
que importa que mi edad dipa: hn?ta nynca, 
cuando mi corazón dice: ¡hasta luego! 
Aíamíd del Palacio. 
PÁKA LA KERMESSE. Aumenta por 
día la animacióu para la gr&d hannesse 
que se celebi-ará el domingo' en los jar-
dines del Arsenal y cuyos productos, 
como ya hemos anunciado, se destinar 
rán a las pobrecítas asiladas de ¿'«M 
V i en t te de I'aul, , 
Mrs. Sqniers, la distinguida esposa 
del .Ministro Americano, ha prometido 
prestar su \alio.-;o coucuiso para, el me-
jor ¿xito de la caritativa fiesta. 
Hasta ayer el número de papeletas 
vendidas era realmente extraordinaric. 
Pueden adquirirse, al precio de cua-
renta centavos, en Miramav, en E l Fí-
floro, en el E l Telégrafo, en Le Palais 
Boyal en E l Pincel, en la tienda de ropa 
GraiU París, de Obispo y Compostola, 
en L a Francia y en las sederías L a Zar-
zuela Moderna y E l Encanto. 
Conviene advertir que las papeletas 
distribuidas, no devueltas el sábado en 
la oficina del Arsenal, se estimarán co-
mo aceptadas. 
En las Habaneros de esta tarde dare-
mos otros nuevos detalles relacionados 
con la kermesse del domingo. 
Er. DEHUT d e LA RAIIÓN.—Anuncian 
los eurftíles do Albiau para la noche de 
hoy el debut de Juanita Eamón. 
L a nueva tiple hará su presentación 
con dos aplaudidas zarzuelas, L a fiesta 
de San Antón y E l pnhre Valbuena, que 
ocupan, respectivamente, la segunda y 
tercera parle del programa. 
A primera hora, L a Viejeciia, por Jo-
sefina Cabañil las. 
Xocho completa. 
CLIVETIE. - -S igue Clivette con los 
artistas de su gran Compañía de Va-
riedades dando baenas entras en Pay-
ret. 
Todas las noches, desde su debut, sa 
ve el teatro muy favorecido. 
Gusta el espectáculo. 
Lo mismo Clivette que el trío de 
acróbatas cómicos, la pareja de cafo;-
xcalk y los saltadores de barriles, todos, 
por igual, son acreedores á los aplau-
sos que reciben del público. 
E l programa para la función de esta 
uoche no tiene desperdicio. 
Todo es de novedad. 
MATEJIATICAQ. — r l ^ l f l l R 
Vamos á poner el caso 
de que antea de un afio tenga 
cuatro pesos disponibles; 
¿Qué hago yo da ellos? 
—Problema 
es eso que se las trae, 
y no hay en el mundo ciencia 
que se atreva á resolverlo 
de plano. 
—Puc que se atreva 
la metafísica. 
—No es! 
— L a taquigrafía. 
—Esa, 
peor que peor. 
— E l álgebra. 
—Imposible 
— La aritmética... 
—Tampoco. 
—Entonces la biblia 
ú el can-can! 
—Te pitorreas? 
—Un si es no es! 
- So bruto, 
—y que perdonen las bestias-
no estáti viendo quo no puedo 
existir ese problema?... 
—Por quó? 
—Porque cuatro pesos... 
juntos ;>we que no los veag 
desde él inter de tu vida 
hasta el inter de la huesa! 
—Eso es verdad. 
—Pues entonces 
no suenes más con grandezas! 
(Al escuchar este diálogo 
el secretario de Hacienda 
saboreó un cigarrillo 
Japón?» dé L a Eminencia!) 
AZUL Y ROJO.—Animadísimo re-
aultó del baile de sala que en conmemo-
ración al primer aniversario de su fun-
oaeión ofreció el lunes la sociedad de 
asaltos Azul y Rojo. 
¿ ñ ¿ T v f Q 6 ' l X T ™ * * de la apreciable 
( W í n ™<ía de Bala-
ficstn * R0h P*™ celebrar I* 
f . f " h ^ í n ^ cf0DCU"encia á cuan-
Tojo la fecha Azul y 
Un grnpito encantador formaban las 
bellas señoritas Carmen Escobar, Dul-
ce María Ibáfiez, Elisa Arredondo 
María EIoze<?ui y Aurora y María L a 
Oidcn. 
También estaba allí lucieuádiu gra-
cia y dando realce á la fiesta la gentil 
CVm7/i Pastorino. 
Y entro otras vimos á Juanita Carre-
ra, Elisa y Dclia Nieto, Rosa María y 
Carolina Ckl, María García, María 
Cristina Plasencia. Julia Laucirica, 
Sarah Fernández. Zuierna Yero, Otica 
Sainz de la Peña y las señoritas Ar-
mada y Guerrero. 
E l buffet que se sirvió fué esplén-
dido. 
No terminaremos sin felicitar antes 
á la directiva del Azul y Rojo por tan 
brillante éxito. 
L A BANDA DE ÁRTILLEEÍA. —Se 
inaugura hoy la Banda de Artillería 
con la retreta que ofrece en la Plaza de 
Armas de ocho y media á diez y me-
dia de la noche. 
Hé aquí el programa: 
1? The Nolionr8 PrideMarch, TV. H . 
Seo u ton. 
29 Obei ture Poel and Peasant, F r . 
V. Snppó. 
39 Mazurka Xa Czarine, L . Ganne. 
49 Ouverture Miiitaire, Ed. Deran-
sart. 
5° Romanza sin palabras, ITearts 
and Flower, Theo M. Tobani. 
0° Gran selección de la Gioconda, 
Charles Godfrey. 
79 Danzón E l Mozo Crúo, R. Va-
lenzuela. 
89 Twó Steps Ole E p V s Visión, Lee 
Orean Smilh. 
E l Capitán Director, 
José Moría Varona. 
L A NOTA FINAL.— 
Rodríguez ha sido herido en un de-
safío. 
—No pueden ustedes figurarse—dice 
uno de los padrinos—la presencia de 
espíritu que ha tenido ese hombre. 
—Más le habría valido—exclama el 
otro testigo -que no hubiese tenido 
presencia de cuerpo. 
Unce más de 70 nños que se emplea eon ios ninjoroB 
repiiltmios en el nía do entero In PASTA v el JAKA-
BB de .NAKIC DKLAXCiKK.MKR CMIÉrÉ lodtis IUB on-
.••(•nueii.ulcs de la yarsanta y de los bronquio». 
D o s poninsi i larcs désenta Colocársen-
os de ciiandcrt» con buen.i y ftbOBÜacnte li.cüt, 
á. If-.cbe entera, y la otra de criada do qri»uft O 
manejadora. Tit-nt-n quien rcvpondu por OU&B. 
InlorniMn iSuapiro 18/ i Jy^65 f ^ ;, 4*3^ " 
Se admiten de ambos SCXOÍ y qae sean per-
sonas dccenieí. Nugocio n'.i v».-, fnny ^traciivo 
y que tendrá mucha acepta-ión. . ^ , , 
nipijirse al vepresontaülo rif la Caja Oriti-al 
de Previsión y de Crédito de París. 
Banco Hipotecerio de Ahorros, Inversiones 
y De pósitos. —O *!? eilly 26. 2^67 4-23 
. 'OMPá 
(Ñ ipe B u y Company) 
dar.1 principio en breve á los trabajos de N'Pe 
y ofrece por este medio ooipleo fi varioa cien-
tos de obreros, en limpieza de mónteft, corte 
de atravesaños, pilotos, etc., contratÍRtas con 
cien hombres cada uno encontrarán empleo. 
C-3L-8 t)-2a 
E l e c t r i c i s t a . - O e s e a c o l o c a c i ó n por su 
oflcio: lo mismo le da encargfcrse de un inge-
nio que de trabajos en la Capital. Hombre 
honrado y tiene quien responda por 61. Se-
ñas: F. V.' Bernal 6. 2411 4-22 
B A K B E K O S 
necesito un muchacho que quiera aprender & 
barbero, que no pase de 12 á 16 aüoa do edad. 
Gran salón de barbaría y peluquería "La Üri-
za" Qaliano 73. «| 2448,. 4-22 
A G E N T E S . Se necesitan diez p a r a 
negocio nuevo sin competencia de producto 
inmediato. Han de saber presentarse y tener 
referencias. San Ignacio 63, de 7}2 a lü>a' de lu 
mañana 24S3 8-22 
! Í.a-Aírc»tf;:t 1: de A^íifuv. }:i m á s fjtf-
oaai •. rcim.t.:.,::;. ce ia li;.;,a'ia de J ÁJonso v 
•. ..l.-vcrct. íionoiSfl 0":;-.illy 33 ekquiifa 
j á .\g_iijar. íacdit-i con reeome-i-jucionu.i cria-
/ doy de o rabos sexo», de pe o (i o acia al couiurcio 
y W^rniaR de" trabaja dores. 
L4",:> h _ 
S É 80tl^lT*A: " 
piia señora de edad, ¡jara acompañar á una KC-
fiora-HOiu y asearle su habitación. Que sea de 
nioraliuad. Angeles B3. 
21*2 4-22 
C O C I N E R A 
Se solicita en Teniente Rey 19 una buena coci-
nera que sea aseada y tonga referencias. Si no 
sabe cumplir con su obligación que no 8e pre-
sento. 2m 4-22 
S E S O L I C I T A 
una señora de edad blanca ó de color quo no 
tenga-'grandes pretensiones, puec el trabajo 
que ha de hacer es sumamente poco. Infor-
man Reina nú m. fi 2*34 4-22 
Tenetior de libros. - A las sociedades 
mercantiles y comerciantes de esta plaza, se 
ofrece un competente tenedor de libros, oon 
conocimiento do inglés y excelentes referen-
cias. — Dirección: Obispo 42, Reina i31, Coll, 
Catchot y C? do Muraba esquina & San Igna-
cio 3421 8-22 
íjíe solicita liria cr iada de mano para 
elservlcip de cuartos y costura, especialmente 
zurcir. Deberá tener persona respetable quo 
garantice su conducta» Se le darán tres cente-
nea y roña limpia. Prado n. 72. 
£462 4-23 
Desean colocarse dos peninsulares , 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y la otra de manejadora, 
es cariñosa con los niños. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Apodaca 17. 
2i61 4-23 
Se solicita u n a finca de buen terreno 
que esté próximi a esta capital por carretera 
y que su dueño la dé a pa;tido á personas do 
retoursos; informes por correo á S. A. Bernaza 
27. 2495 4-23 
Una.joven pcniusular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, os cariñosa 
con los niños y sabe su obligación. Tiene quien 
la garantice, informes Aguacate 56 
2419 4-22 
Por íisuntos de íanrüia. 
Se desea saber el paradero de Francisco 
Guardado Inclán: se suplica la reproducción, 
en los demás periódicea. Dirigirse al Frontón 
Jai Alai.—A. üarcía Guardado. 
21:12 6-23 . 
So solicita una joven de color de V i 
á 14 años, que sea formalita y cariñosa para 
manejar una niñitay ayudar en ¡a casa. Tam-
bién so desea una cocinera limpia. Empedra-
do 49, bajos. 24S9 ! 23 
Se solicita una buena crianderaTíle O 
meses de parida, que sea sana y sin preteosio-
no». Se ledará buen.trato y traiga referen-
cias. Sueldo 4 centenes; informau Aramburo 
2o a, esq. á San Rafael, 2". piso. 
2483 i-23 
Una criandera peninsular de 22 a A os, 
de un mes de parida, con su niño que se puede 
ver con buena y abundante leche, desea colo-
carse á leche entera. Tiene quion la garantice. 
Informan Vapor 34. 2474 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de manoj que sea limpia y que se-
pa bien su obligación, se profiere quesea de 
color. Informan o'Reiüy 73, altos. 
2Í77 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de manejadora y la otra de criada do ma-
no. Saben cumplir eon su obligación y tionen 
quien responda por ellas. Informan Virtudes 
n. 173. 2481 4̂ 23 
E n casa de buena tami l ia desea colo-
carse una peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Es cariñova con los niñes y sabe 
cumplir con su deber. Tieno quien la reco-
miende, luforman S. Lázaro 273. 
2182 4-23 
Se solicita u n a s e ñ o r a peaii isniap pa-
ra cocinera y que aepa lavar y planchar, para 
un punto de campo cerca de la Habana, se le 
dará buen sueldo. Para informes pasen por 
Bernaza 22 a todas horas. 
2472 4.23 
E n P r a d o 25 se solicita u n a lavande-
ra de color para un ingenio en la Provincia de 
la Habana, para el lavado de 14 personas. Si no 
sabe su obligación que r.o se presente. Sueldo 
un centén ¿ la semana y mantenida. 
2409 4.23 
U n a c r i a n d e r a peninsular , r e c i é n lle-
gad*, de mes y medio de parid i, con buena y 
abundante lecho, desea colocarse á leche eu-
^ g g ^ u i e n la garantice. luforman Co-
U n a joven peninsular desea c o l o c a r s « 
de cnada de mano ó manejadora Ka caKños! 
con los mnos y aabe « i m p i ^ ñ H f c W 
Tiene qul9n l a ^ o m l e n d e ^ f o r m a n C o ^ 
Una joven recién llegada desea colocarse oa-
ra atender 6 mnos o8erviciodomést. Pa 
de famiha seria. Tjene garantía. Informes cañe 
de Aguacate n. 54 Tornería. 2460 4-23 
Se sol ic i ta en Gal iano 27 (altos) 
una criada de mano, peninsular, que eeoa rn 
ser y para ayudar 6 maneiar un niño, íaeldo 
dos centenes y ropa limpia. ««mu 
2473 ^ 
Un» s e ñ o r a de toda moral idad desea 
colocarse de criada de manoó manejadora es 
cariñosa con los niños y aabe cumplir con' 
deber. Informan Sol 72. 2479 4-23 
Una señora peninsular desea colocar-
EO de cocinera, sabe cocinar a la española v 
criolla, también algo a la francesa, es traba-
jadora y limpia, no tieno pretensiones, en Fi-
guras 72 dan razón. 2498 4-23 
Se solicita un buen criado do m a n o 
que haya servido en buenaé casas de esta ciu-
dad y tenga personas respetables que gar--
ticen su conducía. So le darán cuatro cei 
nes. Prado 72. 2463 
S E S O L I C I T A N 
buenas costureras y aprendizas adelantadas tn 
Obispo 96, casa de Alfonso París, para la con-
fección de ropa blanca y de niños, advirtiendo 
que de no.estar bien prácticas es inútil se nre-




BD Vedado, cal le 1 5 esquina á H , 
se solicita un criado de mano que sepa su ofi-
cio v traiga recomendación. 
2456 4-2t 
Cr iado de mano ó c a m a r e r o 
desea colocarse uno práctico en ambos. Mon-
te 12 cuarto 28. 2154 4-23 
Se solicita una criada de mano que 
aepa servir, sea limpia en su persona y tenga 
buenas referencias, Amistad 29 altos. 
2487 4-23 
l u joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó cochero, en casa parti-
cular, sabe desempeñar bien su obligaoión y 
tiene quien lo garantice. Informan Cuba 116. 
2488 4-23 
Se desea saber el paradero 
de Vicente Barroetabeña Znvillaga, que en 
1301 se hallaba en Real Campiña, Santa Clara, 
dirigirse á su hijo Avelino, Frontón Jai-Alai. 
Be suplica la reproducción á todos los colegas. 
243J 6-23 
. Una señora peninsular 
desea colocarse do criandera ó coger un niño 
para criarlo en su casa. No tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan en Monte 135. 
1110 4-22 
E n Tejadillo l í ) 
se necesita una manejadora y una criada de 
mano que sepan bion su obligación y que ten-
gan quien las recomiende. 
24iQ 4-22 
E n San Rafael 27, secundo piso, se 
solicita una criada de mano de media edad, 
cuba-ia, para la limpieza y los quehaceres de 
la casa, sueldo 14 pesos plata y cine traiga re-
comondacioues de las casas donde ha servido, 
sino que no se presente 2431 4-22 
T r e s muchachas desean colocarse, 
una de criandera, peuinsular, con buena y 
abundante leche, aclimatada en el país, á la 
que se le puede ver su hijo, a lecho entera; una 
buena cocinera peninsular, y una criada de 
mano ó manejadora. Informan Bernaza 37X. 
2386 4-22 
M O D I S T A 
Una recién llegada de Nueva York, que corta 
y entalla por figurín, desea colocarse en casa 
Íax'ticular ó taller. Tiene quien la garantice, nforman posada "La Perla'', frente a la Ma-
china. 2433 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños.y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien ia "recomiende. Informes Monte 117 
altos de la tintoría "Segunda Cabana." 
2138 4-22 
Un buen c o c i n e r ó peninsular desea 
colocarse en casa de comercio ó particular, 
procedo de restaurant, es honrado y tiene 
quien la garantice. Informan .Manzana de Qo-
hiez, almacén de víveres por Monserrate. 
2437' 4-22 
Se so l ic i ta u n a é o c i n e r a de- med iana 
edad que entienda su oficio y sea muy aseada. 
Tiene que dormir en la casa. Si no trae refe-
rencias que no se presente. Calle 13 núm. 79, 
eaq, a 10, Vedado. 2403 4-22 
Desea colocarse un cocinero y repos-
tero peninsular en almacén, establecimiento 
ó casa particular bien para esta ó para el cam-
po. Tiene quien garantiee su conduota y buen 
comportamiento. Mercaderes 39, fonda, café y 
restaurant, el cantinero dará razón. 
2415 4-22 
de Asturias, clase superior y tamaño grande, 
acaban de llegar y se detallan: crudas á 15 c. 
libra y asadas al horno a 25 c, sid. délas i}4 
en adelante, Fabes largas de Asturias, clase 
superior 15c, libra. Queso cabrales extra en 
latas de 3 á 8 libras a 80c, Ubi a, dentro de 3 ó 
4 días pondremos á la venta Longaniza, Cho-
rizos y lomo de puerco todo adobado, fabrica-
do en particular en la aldea para esta casa. 
MANIN, O b r a p í a í ) 5 
C nám. 334 2d-22 2a-22 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera blanca, prefiriendo sea 
peninsular. Que traiga buenos informes, si no 
que no se presente. Amistad 50. 
2405 4-22 
Desea eolocarse u n a s e ñ o r a .joven pe-
ninsular de manejadora de uno ó dos niños, 6 
para acompaBar á una Sra. Sabe leer y escri-
bir y coser bien, á mano y máquina. Tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Vives 170, 
altos, cuarto n. 61. 2444 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa cumplir con su obliga-
ción, Bavo 65, en la miama le dirán el sueldo. 
, 2445 5-22 
Una cr iandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante lecne, 
desea colocarse á media ó leche entera. Tiene 
personas que la garanticen. Informes S, José 
126, entre Marques González y Oquendo. 
2426 4-22 
U n a sefiora peninsular de mediana 
edad, deíea colocarse de cocinera y ayudar á 
algunos quehaceres de la casa ó establecimien-
to ó acompañar á una señora, es formal y tie-
ne buenos informes. Informan Aguila 178. 
2425 4-22 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia. Sueldo dos 
centenes. Calle J entre 19 y 21, Vedado. Se e-
xigcn recomendaciones. 
2452 4.22 
Se solieita una ociada de mano de co-
lor, para la limpieza de tres hobitftciones.no 
5n̂ on ,0f y ha de dormir en el acomodo. Boel-
R f w d ? n 4de\ t?; í í ie - Virtudes 130 esq. a Uer vasto. 2449 4.22 
M: SO'LIOITÁ 
una manejadora en Habana 132, bsjos, que 
tenga buenas rafcrencia.-i. 
2141 4-22 
Se solieita una m a n e í a d o r a irte co lo r , 
fina y,que lo guaten los nlfio.í, que traiga refe-
ronciai.Juea sueldo. ííeptv^up, 17, (altos) 
24C1 4.21 
C U I A D A S . — S i í f a n pidiendo y no se 
cansen ios que no han sido sorvidos por pri-
msru ve?, puts son muchos los podidos y como 
nadie más que eata ca.sa tiene pcriionareseopi-
do y no cobra comisión, alsruno hade quedar 
fin poderlo servir: por eso es por lo qne LA 
CIflNTRAjj MODELO, So! n. 7, Teléfono 3123, 
ruega se le dispense y pidan nuevamente y 
quedarán compiacidos SOL número 7. Sixto 
Al varez López. 2̂ 63 4-21 
Un joven peninsular t e ó r i e o y p r á c t i -
co en electricidad y mecánica, con pocas pre-
tensiones, desea colocarse de ayudante de in-
geniero administrador, etc. Más detalles P, L. 
Santa Clárala 2326 4-21 
U n a c r iandera peninsular de cuatro 
meses de parida, con su niño que se puede ver, 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á loche entera. Tiene quien la garantice. In-
formanEsperanza 113. 2838 4-21 
t ina joven p c a i n s u l a r desea c o l o e á r s e 
de camarera en un hotel. Es muy práctica por 
haber estado en loa mejores hoteles de esta 
capital. Informan Belasooain 221.<í, tren de co-
ches, 2322 : 4-21 
Joven apto p a r a el comercio 
6 escritorio, desea colocarse. Es activo, cono-
ce, contabilidad, taquigrafía y escritura en 
máquina. No tiene pretensiones y tieno bue-
nas relerenciaa. Informes en Tejadillo 63. Te-
éfouo3116. 4_i4 
U n tenedor d^ libros que tiene v a l ú a s 
horas deaocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa do comercio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropai. g Oc 
U n mozo qne da buenas re ferenHas 
de si, y tiene práctica de camarero y otros ser-
vicios domésticos; sabe leer y escribir, conoce 
bastaiite el país y entiende de cocina. Infor-
man Principe Alfonso número 54, talabartería. 
2319 4-21 
Se solicita una cocinera Plaza del Va-
por número 8, por Reina, ropa y peletería, q ue 
soa penuiHular. Sueldo dos centenes- 'í. 
2354 4-21 
A B O B A D O Y P R O C U R A D O U 
Se hace cargo de toda clase do cobros y de 
intestados, teatamantarías, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca;, San Jos6 30. 2351 421 
Una señora cubanáTde buena edad y 
educación desea colocarse para manejar un 
niño que no sea de meses, ó para acompañar á 
una señora. Informes Acosta SO. 
2388 4-21 
Se solicita u n a coc inera blanca, del 
país, para corta familia, si no sabe su obliga-
ción que no se presente. Prado 16. altos. 
2350 4-21 
U n a joven peninsular ac l imatada en 
el país, desea colocarse de manejadora 6 criada 
de mano, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informes Vives 174, 
2837 4-21 
T A S A D O R B E A L H A J A S Y R O P A S 
se ofrece para caja, préstamos ó dependiente 
de joyería práctico, con referencias. Calle de 
Habana número 130. 2377 4-21 
Una señora peninsular di1! «los Dieses 
de parida desea colocarse de criandera. Tiene 
muy buena y abundante leche y su niño muy 
hermoso que se puede ver. Tiene muy buenas 
personas que la recomieude. Informan Puerta 
Cerrada número 30, esquina á Florida. 
2373 4-21 
Dos peninsulares desean colocarse. 
una recien llegada de criandera á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante y la otro de 
criada ó manejadora. También se coloca un 
joven de criado. Tienen quien los garantice. 
Informan San Lázaro 212. 2366 4-21 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano; es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Conde 
número 6 2316 4-21 
Se desean colocar dos j ó v e n e s penin-
sulares una de criandera con buena y abundan-
te leche reconocida por los mejores facultati-
vos de 5 meses de parida y la otra de maneja-
dora ó criada de mano, es cariñosa con los ni-
ños, tienen quien responda por su conducta. 
Para más informes San Lázaro número 29S. 
2349 4-21 
Uos peninsulares desean colocarse ri-
ña de criandera de tres meses de parida con 
buen» y abundante leche á leche entera, y la 
otra de criada de mano ó manejadora. Saben 
cumplir con su obligación y tienen quien res-
ponda por ellas. Inmrraan San Lázaro 271. 
2315 4-21 
U n a joven peninsular 
recien llegada desea colocarse de criada de 
manos ó manejadora. Es cariñosacon los ni-
ños. Tiene quien responda por su conducta. 
Darán razón, Dragones 4S, altos. 
2383 4-21 
U n a c r i a n d e r a peninsular de 3 meses 
de parida con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
rantice. Informan fonda La Paloma Oficios y 
Cuna. 2348 4-21 
Desean colocarse dos peninsulares , 
una de criandera con buena y abundante le-
che á leche entera y la otra de criada de ma-
no ó cocinera. Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas. In-
forman Egido 9. 234J 4-21 
U n a general cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe bien el oficio y tiene buenas re-
comendaciones. Informan Industria 10̂ . 
2847 4-21 
Desea colocarse u n a jov<;u peninsular 
recién llegada para cocinera, sabe su obliga-
ción, es limpia y muy aseada, tiene muy bue-
nas referencias. Informes en el Vedado calle 
G esquina á 19 y en la Habana Obrapía 25, el 
portero. 2343 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular, que no sea recién He 
gada de 20 á"25 años, para los quehaceres de 
la casa y cuidado do una niña. Sueldo $12 y ro-
pa limpia. Crespo 53, altos. 
,2340 8-21 
T e n e d o r d e l i b r o s 
Se ofrece por horas. Informaran Teniente 
Rey 16, vidriera. 2334 4-21 
Una s e ñ o r a francesa de mediana edad 
quiere encontrar una casa particular decente: 
sabe cocinar á la cubana, a la francesa y a la 
española; cocina muy bien. No duerme en el 
acomodo; tiene muy buenas recomendaciones. 
Informan Amistad 82, bodega. 
2342 4-21 
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U n a exce len te cr i -xndera p e n i n s u l a r 
con hwt'-1 y ¡..húndante lochq desea colocarle 
á it-cii c-.:.< r.- '•"•> tiene inconveniente en ir al 
campo, informan Dragonas n. 48, altos. 
a s i 4-21 
LTna coc ine ra y r epos t e r a p c n i n a n l a r 
desea colocarse en ca«a de comercio 6 parti-
oular. Sabe cumplir con m obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Sol 10. 
2317 4-21 
S E S O L Í C I T A 
un? sonora blanca y joven p a n el servicio de 
unas habitaciones y cuidar una niña, se le da 
buen trato, ¡ jSpiatay repa limpia. Informan 
Malojáá2. 2311 4-21 
Se solicita una eriada de mauo lia de 
lre;i.ir suelos, hacer mandado 1 y saber coser 
algo a mano y máquina. Koptuno 16, altos de 
la'Equidad. 2_'80 4-19 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero á I;Í íV inceaa que sea tam-
bién repostero. Aguiar 45 de 9 a 10 de l amaña -
na el portero informará. 2JÍ1. 4-2L 
Se í a c l l t a n criados de manos, 
cocineras y manejad o nw oa La Central Mode-
lo, y ruega á las personas que pidan A esta ca-
sa depenflientes y criados , diapens-m no se les 
sirva, de momento por ser muchos los pedidose 
quo nos hacen, y no todos los sirvientes tie-
nen buenas garantías, prefiriendo esta casa 
tardar cu servir ó servir mal. Calle do Sol n. 7 
Teléfono^m. Ha t amita la salida de Triscor-
m a y lacilito trabajadores para el camno. 
4-21 
U n a buena coe.in- r a peimisular, de-
sea colocarse en establecimiento ó casa parti-
cu; .-. Sr.be bien el oficio. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Cienfuogos 32 
^ • 4-21 
A L C O M K R C I O 
nr. muchacho peninsular de 13 años de edad 
desea colocarse, sabo leer y escribir y las cua-
tro reglas de enteros; no es recién llegado, d i -
ngirse a Oficios 74. 2̂ 00 4-21 
Una nuicha peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
manos, sabe cumplir con su obligación y tiene 
nui en la recomiende; es cariñosa con los niños, 
ínlorman Jesús María núm. 45. 
.•< 2;j99 4.21 
p o s j ó v e m » n i a d r i l e f i á é « l e s e a n c o l o -
carse una de criada de mano y la otra de ma-
nejadora. Es BftnSofaa JOU los niños y saben 
cumplir con su obligaciúu. Tienen quien ros-
ponda por ellas. Informan Monto 41 y 39. 
2381 4-21 
Se solicita en A y u i l H 12r> n n a c r i a d a 
para los quehaceres do ia casa que sopa algo 
de cocina y tenga buenis referencias. Sueluo 
315 plata y ropa limpia. 2387 4-21 
U n a baenn coc inera p e n i n s u l a r desea 
colocarse en casa particular 6 establemiento. 
Sabe cumplir CO:J.BU obligación y tiene quien 
la garantice Informan^ania 63. 2155 4-21 
T r e s mnc l i achas desean eoIdearse! 
una de criandera, peninuilar, con buena y 
.ibundante lecho, aclimatada en el país, <1 la 
Qjae se le puede ver su hijo, 4 lecho cuto rajuña 
buena cocinera peninsular, y una criada de 
mano 6 manejadora. Informan Bernaza 47^ 
23S6 4_2i 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera con buena y abundante le-
che, de tres meses de parida, y la otra de cria-
da ó manejadora. Ambas saben su obligación 
y tienen quien las recomiende. Informan en 
Zulueta G. 2382 4-21 
S E SOLÍCITA 
una criada blanea peninsular para el servicio 
de tres habitaciones, ha de saber coser bien en 
la máquina. San Nicolás núm. 20, entrada por 
Lagunas. 2571 4-21 
M a i s o n d e B l a n c , 
O J B I S F O 6 4 . 
se solicita una p r i m e r a o í i c i a l a s a -
y e r a y otra C h a q u e t e r a . Es inútil pre-
sentarse si no saben dirigir estos trabajos. 
2368 8-21 
Manuel Castañedo, natural de Kspa-
aa y residente en el establecimiento de víve-
res Slo, Tomás, 24 B, Cerl-o, Habana, desea sa-
ber el paradero de su padre Sr. Rodrigo Casta-
ñedo que hace próximamente cuatro meses re-
sidía en Yaguajay. 2375 4-21 
Desea colocarse 
un cocinero peninsular en esfablecimiento 6 
casa particular. Dejen aviso en la vidriera del 
café "Rayos X , " Manzana de Gómez, frente 4 
Alblsu. 2320 4-21 
Una peninsular de m e d i a n a edad de-
sea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Es cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Calzada del Cerro tí71. 2330 4-21 
E ú nmchis inui p r o p o r c i ó n se vende 
una Duquesa con zunchos do goma y en mag-
nifico estado. Informan calle de Cádiz n. 37. 
2329 4-21 
N E C E S I T A M O S Agente general l ia -
ra esta 3' otras poblado aes, vender nuestros 
-.irtícnlos y nombrar sub-affentes. Buen sueldo 
ó comisión. Dirigirse incluj'eudo estampillas 
do 3 centavos á Can Dox Manufacturing Co., 
St. Louis, Mo., U. S. A. 
2-21 
saber el paradero de Félix Farris, natural de 
Pontevedra, su hermano Juan Farris. Vapor 
Dinamarquesa, muelle de San José. 
2387 8-21 
SU S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal y que trai-
ga buenas referencias; blanca prefiriéndola 
aea peninsular; se le dará buen sueldo. Esqui-
na da Tejas 523. 2358 -i-21 
S E S O L I C I T A 
una manejadora hija del país, acostumbrada 
al cuidado de niños roción nacidos, ha de te-
ner informes. Impondrán de 12 á 4, Prado 52, 
altos. 2361 4-21 
e s o l i c i t a 
una cocinera para servir 6 un matrimonio. 
Neptuno 15. bajos, infoman. 2365 4-21 
P a r a cocinera y repostera, se desea 
colocar una señora ds mediana edad y una 
ama de cria, ambas peninsulares. En Monte 
39 y Galiano 138, Informarán. 
2372 4-21 
Una joven peninsnlnr con bnena y 
abundante leche, reconocida por médicos, de-
sea colocarse de criandera no duda ir para el 
campo. Es fiel, honrada. También se coloca 
otra joven peninsular de manejadora para ser-
vir auna familia que sea buena y religiosa. Tie-
nenquien las garanticen. Darán inlorms Mi-
.siónn. 12S. 2376 4-2e 
Desea colocarse un joven e s p a ñ o l de 
26 años de edad, de dependiente para la venta 
ó embalaje de los géneros ó cobrador en cual-
quier almacén ó tienda, prefiriendo las de ro-
pa. Tiene personas que lo garantiza. Dirigir-
se á Villegas 110, bodega. 2385 4-21 
D E S E A D E S T I N O 
como intérpetre 6 tenedor de libros, un joven 
graduado en los Estados Unidos. Tiene garan-
tías. Dirigirse por escrito á P. B. ¿ oste Diario, 
• ¡906 4-19 
U n a peninsular desea colocarse 
de maneíadora. Es cariñosa con los niños. In-
forman Habana 131. O 4-19 
Desea eolocarse. nna Joven p e n i n s u l a r 
de criandera, es robusta, tiene buen aspecto y 
quien garantice su moralidid. Informarán en 
el Vedado, Calle G. esquina a 10 y en la Haba-
na, calle Animas fronca al Mercado de Colón, 
afiladuría. 2297 4rl9 
L na s e ñ o r i t a a l emana qne h a b l a per-
fectamente el alemán y el inglés, entiendo los 
quehaceres de una casa y aibe cocinar, d'ihea 
colocarse para acompañar á niños y ayudarlos 
en sin estudios ó acompaftará nna señora Hola. 
Dirigir aplicaciones á A. H. Apartado n. 697, 
Habana. 2235 819 
aiuí' 
2241 5-18 
D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A 
Se solicita un primer dependiente. Farma-
cia del Dr. Garrido, iiicla 15. Habana. 
C 367 . 18F 
Se necesitan con urgencia cu casa do 
Mme. Puchen buenas oficialas en vesfidos, 
sabiendo trabajar, se dá buen sueldo; también 
se solicita una aprend iza adelantada para som-
breros. Informarán Obispo núm. 84. 
2212 8-17 
U n a s e ñ o r a decente, quo l ia sido e-
ducada en uno de los conventos más célebres 
de los K. Unidos, desea encontrar una coloca-
ción en casa de familia deesnto para enseñar y 
preparar niños chico.j para estudios mayores. 
Sabe el español, inglés y francés; además, si lo 
desean loa Sres. padree, les dará clases de reli-
gión. También se ofrece para acompañar y a-
yudarenla casa á una Sra. decente, quesea 
sola. Informan Refugio 4. 
2219 8-17 
DANDO F I A N Z A U G A R A N T I A 
me encargo de la administración de ñucas, c )-
bro de cuentas, manejo de intereses en la Ha-
bana.—Dirigirse por correo á EJ. B. Apartado 
n-133. 1227 26-2SE 
Casa para tamil ia , liabitaciorlos í r e s -
ca:i y ventiladas con muebles y todo servicio 
exiiriéndose referencias, y se dan en la planta 
baja un departamento de sala y dos habitacio-
nes propias para oficinas, cerca del Prido, ca-
llede Empedrado75. 2191 '4-33. 
Se alquiian los bajos de j e s a i s Alaría 
90. La llave en la P^deria "Da Princesa'', Com-
postela y .Jesús María, Informes en Seiua 95, 
bajes. 24S6 8-23 
H A B I T A C I O N E S A 1 Ü Ü 
Todas altas, vista á la calle y suelos de már-
mol. Las más confortables de la Habana. E s -
pecialidad en las comidas. CAMBIAN R E -
FERENCIAS. 
A d m i t e abonados á comer. 
Ga l iano 7 5 . - T e l é f o n o 14 01, 
5-23 2470 
SFü ALQÜ1JLA 
La hermosa casa de esquina Salud 64, coa 
grande pala, zaguán, saleta, seis gnu des cuar-
tos, cocina, caballeriza, cuarto de baño, otra 
saleta más, 3 cuartos altos, toda de azotea y un 
grao patio con arboles, sirve para familia y 
para uu gran almacén de tabacos. Informa-
rán en la misma. 2480 4-23 
QE alquila el espléndido piso ALTO de la ca-
06a Virtudes número 109, próximo á ser deso-
cupado, completas instalacioneBsanitarias, en 
el piso bajo de la misma casa, informa su due-
ño. 2478 4-23 
Se alquilan los esplendidos altos de la 
casa, calzada del Cerro n. 533, con entrada in-
dependiente y solo tienen 4 meses do construi-
dos, con todos los adelantos modernos. La lla-
ve ó informan en el 579. 2469 8-23 
E n el Vedado, calle fí> número oi2 
se alquila una casita, propia para^corta fami-
lia. En la tienda mista de al lado ¡darán razón 
de su precio. C3S8 6-23 
Calzada de Concha G. H.-csq. á Í Í 5 , en 
Medina—St? Lucia 4 en Marianao—Cadenas 6S, 
T Luz 38, ambas en Quanabacoa. E l dueño en 
Merced 48. 2412 8-23 
T e n i e n t e - R e y t 0 4 . 
Altos, se alquilan magníficas babitaciones. 
2451 5-22 
Se arr i enda por uno ó más a ñ o s , con 
buena garantía, una finca de tres caballerías 
de terreno en Santiago de laa Vega=, cerca de 
la población, con aperos de labranza, máqui-
na de vapor, etc. llábana 93, altos, informan. 
2443 8-22 
E n la hermosa y í r e s c a easa. Te jad i l l o 
1, se alquilan esplendida» habitaciones y una 
gran c ciña, casa de moralidad. 
2447 8-22 
Desea colocarse de criado de mano 
un joven peninsular que tiene los mejores i n -
formes de las casas donde ha estado. Infor_ 
man Neptuno n. 53, bodega. 2394 4-21 
Una señora peniusnlar aelimatada 
en el país, de moralidad, es trabajadora y sa-
be coser muy bien .1 mano desea colocarse de 
criada de manos, con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado y persona que res-
ponda por ella por tener su marido. Y para 
más inforinfs en San Nicolás 122, informa el 
portero á todas boras. 2392 4-21 
U n a joven peninsular desea eoloearse 
de manejadora ó eriada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. luforman San Ig-
nacío 24. 2893 4-21 
Dos er ianderas pcni i isnlares de 2 y 
meaes de paridas, con buena y abundante le-
che desean colocarse á lecho entera, una tiene 
su niño oue se puede ver. Tienen quien las ga-
rantice. Informan Animas 58 y 45. No tienen 
inconveniente en ir al campo. 2379 4-21 
l i n a c r i a n d e r a perninsn lar p r i m e r i z a 
.iclimatada en el país, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á lecho entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Habana 73, E l A-
nou, entre Obispo y Obrapía. 
2360 4-21 
Un joven peninsular de 17 años, desea 
colocarse de criado de mano. Saba cumplir con 
su obligación v tiene quien lo recomiende. In-
forman Mercado de Colón 20 y 21, bodeira Los 
Maragatos, por Zuluota. Teléfono 934. 
22H6 4-19 
C O C I N E R A 
se solicita en Monte n. 200, que cocino bien, 
sea limpia y duerma en el acomodo. Trayendo 
referencias. 2299 4-19 
l oa criandera peninsular .joven. 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. No tiene inconveniente en 
ir al campo, informan San Ignacio IOS, bajos. 
2298 4-19 
U n a cr iandera r e c i é n llegrada de la 
península, de 4 meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse 6 leche en-
tara. Tiene quien la garantice. Informan Car-
los 111. esquina á Infanta, Kiosco. 
2300 á-19 
C A R N E A D O 
alquila casas en el Vedado con todns las co-
modidades á 3 centenes al mes. Por añoo máa 
baratas. Qaliano y Animas " E l Mundo." 
2436 28F-22 
Se a lqni la en la ca lzada de G a l i a n o 22 
esquina a Anima», una accesoria eon agua, su-
midero é inodoro, todo nuevo y- acabado do 
pintar. Informan en el café del lado y en 
Aguiar n, 100, W. H. Reedinar. 
2422 8-22 
Se a lqui lan los mag-ni(icos altos I n -
quisidor nám. 12, compuestos de gran sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos, baño, ducha, inodoro 
y domás comodidades. Tiene entrada indepen-
diente. Informan en la misma. 
2430 5-22 
V E D A D O 
Se alquila una linda casa con muebles y toda 
asistencia, con jardín y cuanto para recreo se 
requiera, á familia de moralidad, en la misma 
informan calle Q n? 3 2423 4-22 
Monte I2,">, por Angeles, nnos en tre -
suelos bonitos á la brisa, muy fresco é inde-
pendiente, con sala, 2 habitaolones, despensa, 
cocin», agua, inodoro y gas. Tiene balcones á 
la calle de los Angeles y pasa el eléctrico. In -
forman en los altos. 2388 6- 21 ^ 
C u a r t o s . - E n la c a s a a c a b a d a do ía-< 
bricar en Aramburo n. 21, fronte al Parque d« 
Trillo, se alquilan amplias y frescas habita-
ciones para hombres solos ó matrimonios si a 
hiios. Para informes en la misma de 2 á 3. 
2310 4-21 
E X O ' R E I T J L Y N Ü M . 4 3 
Se alquila un departamento del. principal, 
oon balcón á la calle, 4 puseaiones en los bajos, 
sastrería Informarán. 2882 4-21 
S l í ALQÜIJLA 
en Angeles 50 á media cuadra de la calzada del 
Monte, una habitación á Sra. sola ó matrimo-
nios sin hijos. 232S 4-21 • 
Se a lqu i la l a casa D a m á s 4 9 , con s a l a . 
3 cuartos bajos, otro más en la azotea, baño 6 
inodoro. La llave en la bodega esquina á San 
Isidro é informan en Habana 220 de 10 á 12 y 
d&5á7. 2814 4-21 
E S T A B L O H I G I E N I C O 
se alquila el todo ó parte del mejor de cstaciu 
dad calle de la Estrella, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo. La llave é informes en Reina 
125 de 12 á 3. 2382 4-21 
Vedado. Se a lqui la a c a b a d a de p i n t a r 
la linda casa calle 8 níimero 22, inedia cuadra 
de la linea con piiios de mármol-y mosaicos, la 
llave al lado é impondrán en Mercaderes i l , 
altos, bufete del Dr. Cantero. 
2353 4-21 
Se a lqui la , Gervas io '31 con dos c u a r -
tos bajos y dos altos, todo de mosaico y servi-
cio sanitario, moderno. La llave en frente era 
el n, 68. Su dueño en Marianao Calzada 133, al-
ouil'er 8 centenes mon-inales, con fiador ó dos 
meses en fondo. 22S5 8-19 
V E D A D O . — S e alqui lan dos casas e n 
precio cada una de S centenes. Tienen sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, baño, inodoro, gas 
v luz eléctrica Como también gratis obeion a.1 
Teléfono. Quinta de Lourdee. 2307 4 1» 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se alquila una casa H. esquina 21, con bo<rto 
jardín, portal, sala v saleta mosaico, 3 cuartos, 
cocina, patio, en la misma informan. 
2303 *iy 
8 
D I A R I O D E LA'IHARINA—Edic ión déla mañana—Febrero 23 de 1905. 
NOVELAS CORTAS. 
E L A M O R Í E L O D I O . 
Era el ciepúscalo de la tarde mil 
t r o S o inabau tapuando el Bol a g ^ 
anochecer que eíluviaba al tr.vós 
de la flotaute bruma, que corouaba los 
p icchosdelas i tr ia , yerau 
de aquel sol caai fríos como (.1 alieu o 
del aspiróte . Las selraa se MÚA* de 
esas sombras morosas, indecsas, y len-
tas que preceden á la noche. E l río re-
ílejaba en sus aguas aquel p«ibaje lleno 
de vaguedades, y temblorosas las silue-
tas borroí.iS de los árboles se reíleja-
ban en la corriente quo arrastraba á lo 
lejos, las hojas secas y marchitas como 
deapoios, de una Tida que cae, que hu-
ye en alas de la munrle. Los rebano» 
lentos y cansinos. Iban caminando hacia 
el aprisco rumiando los úUimos boca-
dos, balando los corderos tras las ove-
jas, arreándolostodos el pastor y per-
diéndose al fin entre los breñales espe-
sos del monte, como si se los tragara la 
noche. Allá on la pobre aldea la esqni-
licha toca perezosa, su tan tnn de la 
oración y aquellos ecos, se difondei 
por el viento y son como al pobre la-
mento del caido que se pierde en la in-
mensidad. Confusos, leves, flotantes, 
como algo expirante del valle, se levan-
tan esos mil rumores del atardecer; son 
como voces lejanas, como murmullos 
del viento que pasa gimiendo, por en-
tre los brazos escuetos de los árboles 
sin hojas, como canciones sin ritmo y 
sin vida, como gorgeos de adormidos 
pájaros, como entre suspiios y lágri-
mas, colores y ñolas, quo no se deli-
nean nunca ni vienen ni van, son algo 
en fin que pesa sobre el alma, como el 
suefio blando que cierra los párpados, 
é inclina la frente entro extrañas y fan 
tástieas visiones, en nt nimbo abiga-
rrado y revuelto. 
Jfiu esa hora misteriosa y vaga, al 
borde deí río y bajo sil cauce enorme 
que inclina sus largas rumas hasta ba-
ñar las hojas en la temblorosa corrien-
te, sé enenentran por un azar en su ca-
mino, el amor y el odio. 
E l amor es un dorado niño, tiene alas 
de luz que bate á los últimos rayos de 
Kquel sol de la tarde, su cuerpo es 
áureo como la bruma rosada que anun-
cia rioaie el día, sus ojos tienen de la 
vida la hermosa y alegre luz, atraen y 
fascinan los lánguidos y bellos ojos del 
niño, su boca es un raudal de caricias, 
esencia el alma cada vez que une y 
aprieta sus labios y S'.iena un beso, sus 
cuboilos son como impalpables hilos de 
sel n ue caen sobre su frente y la abrillan-
tan. Kl amor canta siempre. Klamor 
no ha llorado nunca, y dice así en su 
cantar: 
"Soy bello y delicado como las pri-
meras flores, y triunfando en mi carre-
ra por el mundo, soy la dicha entera 
de la vida. 
"He tocado con mis alas de luz la 
frente tersa, y serena de la adolescente. 
£ u sus ojos azules como el cielo de Ita-
lia, brilló un fulgor inefable, y el alma 
dormida de la niña rompió su cárcel de 
oro y asomó á su boca ya de mujer. Yo 
batí de nuevo mis r.las y volé entre 
aromas de aquella alma ya mía. Yo 
uní con cintas de oro la vida á la vida 
y pasé cantando sobre la boca fresca de 
la enamorada, acariciándola con mis 
besos tiernos. 
Después volé más. Era una ffnda 
cuna de llores, en ella agitaba sus ma-
nitas blancas como el pétalo de las azu-
cenas, un niño que llegaba al mundo. 
Una mujer arrullaba su sueño blanda y 
mimosa, batí mis alas sobre las flores, 
sobre la mujer y sobre el niño, brotó 
un beso, el de madre. E l niño despertó, 
abrió sus bracitos, rodeó el cuello de la 
madre, y ella dejó caer la frente sobre 
las flores y la boca suya y la boca del 
niño rieron juntas, y un vaho de perfu-
mes se esparció por el viento. 
Volé más. Un hombre anciano y 
triste estaba tendido sobre la tierra, era 
sólo en el mundo, nadie se apiadaba de 
su dolor. líatí mis alas sobre su cuer-
po, acudieron otros hombres, los uní 
en el amor de hermanos y el pobre, el 
caido, y el mísero y de todos olvidado 
hal lóecoásus lágrimas, y lenitivo á su 
mal. Yo triunfó también y fui el amor 
bendito de la caridad, que levanta al 
cielo el corazón de los hombres, y los 
une y los alienta como la luz del alba 
alienta al día" 
(Concluirá.) 
3 3 
i : i acierto en l a e l e c c i ó n al tomar un piano cu propiedad. 
L o s P i a n o s " K a l l m a n n 
Ofrecen la m á s s ó l i d a garout ia por su perfecto mecanismo, as i como por 
la elegancia v solidez del innoble, sn r o p r e s e n l á n t e admitirá devolviendo el 
dinero de un piano " K A L L M A N N " que resultas^ defectuoso. 
P r e c i o s m ó d i f o s y se d a n e u p r o p i e d a d á jpágíir p o r m é i i s u a * 
l í d a d e s desde ^ c e n t e n e s e n el H l n i a e é i i de n u l s i c í i de J o s é G i -
r a l t , O ' R e i l l y « 1 . 
c 251 alt 13-1 F 
S E A L Q U I L A 
una casa en la Calzada de Palatino número 9, 
frente £ la fábrica. In'.orman Cristo 28, bajos. 
2346 < 4-21 
K u Guanabacoa: A dos cuadras del 
paradero de los F . C. U. II . se alquila la espa-
ciosa caáa San Antonio 29, e 1 cuatro centenes, 
ron zagaan, sala, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, cocina, baños, patio y traspatio, con su-
midero. La llave é informes en Máximo Gómez 
ndmero 46, almacén de víveres E l Pueblo. 
2238 8-19 
Se a lqui lan los altos de S a n Ignac io 
n. 75, compuestos, de sala, saleta, 3 cuartos, 
baño. Inodoro y demás comodidades. Informan 
al lado bodega. 2301 8-19 
V K I > A D O . - C a l l c 11, « s q . á G , se a l -
quila esta hermosa casa con ted* clase de co-
modidades. Puede verse á todas horas e infor-
ma el iardinero. Su dueño en Bernaza 44. 
2188 5-19 
Altos para Oficina 
Propio para oficina por su situación, condi-
ciones ó independencia se alquila una magnifí-
ca sala en Chacón 14. 2286 4-19 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones, á matrimonio sin niños ó á 
señoras solas de moralidad. Galiano 28. 
2303 4-19 
Se a lqui lan los bajos d é l a s hermosas 
y ventiladas casas Reina 65 y 57, acabadas de 
reconstruir, propias para familias de ¿asto. 
Un los altos de la primera están las llaves, é 
informan en Mercaderes 27, ferretería. 
2245 g-18 
C A S A S D E F A M I L I A S 
Comidas de Hotel Tí calidad. Se sirven 
á domicilio. 
G a l i a n o 7o. T e l é f o n o 1461. 
2256 6-18 
V E D A D O 
Kn la calle 17 entre J y K, (Villa Josefa) se 
solícita uua cocinera que viva en el mismo Ve-
dado. 2194 8-17 
H a b i t a c i ó n amueb lada 
y se: vicio para un caballero y un niño, se so-
licita en casa privada. Se piden y dan referen-
cia-j. Dirigirse: C. Q. C. Apartado 955. 
2073 8-15 
S E A L Q U I L A 
para corta familia se alquila ua departamen-
to alto en la callo de Consulado n. 14, al salir á 
Prado. 2078 8-15 
SE ALQUILA 
al entrar al caserío de Bacuranao, se alquila la 
bodega antigua de SOBARAN, que tiene to-
das las comodidades para tienda mixta, con 
un alto espacioso para familia. 
También se vendo un hermoso potro criollo, 
•uen caminador. En la misma informarán. 
1532 l7Fb3 
P A R A E S C R I T O R I O S 
S e a l q u i l a n los a l tos de l a c a s a 
Of i c io s n ú m e r o 08 , c o n e n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , t e n i e n d o í a v e n -
t a j a de e s t a r p r ó x i m a á todos los 
c e n t r o s c o m e r c i a l e s . I n f o r m e s , 
E c h a v a r r i y L e z a m a . O f i c i o s 68 . 
c. 3» 15-18 F 
\><iado. c alle 10 n ú m e r o 3, se a l q u i l a 
esta hermosa casa, compuesta de gran sala' 
saleta,, siete habitaciones, baño, ducha, ser-
vicios, cocina, instalación eléctrica, muy fres-
ca su precio doce centenes, las llaves en el 
número 5, su duego Galiano 78, Fl Progreso 
del País. _ 2109 8-15 _ 
O'Reill.v 30j frente á " L a T í í c W * se 
alquilan cuartos altos y bajos en dos luises y eu 
7 pesos o centavos plata. Hay ducha. 
2068 8-15 
B E A L Q U I L A 
en la casa calle de Suarea n. 102 un departa-
mento independienta de 4 habitaciones con pi-
sos de mosaico, zócalos, a/.u'ajos, persianas y 
mamparas con 4 balcones á la calle, baño y co-
cina á la francesa, casa 4 la brisa, de esq. y á 
la moderna, acabada de fabricar con toda su 
higiene perfecta v completa, pasan los tran-
vías al lado en todas direcciones, en 5 cente-
nes, la llave en la bodega de la esq. y su dueño 
en Corrales n. 20. 2067 8-15 
Vodado—Se alqui la la espaciosa casa 
calle 5: núm. 20, esquina á G., on 14 centenes, 
por año ó por meses según precio convencio-
nal, con sala, comedor, 6 cuartos, baño, coche-
ra 6 instalación sanitaria. Informan Aguiar 
110 ó calle 9 n. 48 esquina á Baños. 
2020 15 14 F 
S O ¿ t l Q L U L l l f b X l . 
los frescos y espacioso» altos de la casa San 
Miguel 158, en la misma informarán. 
2121 8-15 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
íi una cuadra de la calzada haciendo esquina, 
se alquila, arrienda ó vende para<;ualquier in-
dustria ó para fabrioar, cinco mil varas cua-
dradas de terreno con dos casas anexas. In 
formar! Francisco P. Amat. Cuba 60, Habana'.' 
C 173 24-21E 
M a g n í f i c a c o c h e r a 
nara carruaje ó automóvil. Prado 117. 
C282 1 F 
Compostela 1 l o 
se alquila un gran salón, sirvo para depósito 6 
para taller ae carpintería. 
2221 8-17 
Se alqui lan los espaciosos aítoft <le la 
caaa calle de San N'icolás n. 76, entre Neptuno 
y San Miguel. Pueden verse á todas horas. Su 
precio \ einle centenes. 
2229 8-17 
D E S E A Y D . E C H A R C A R N E S ? 
Toda persona, joven ó de edad avanzada, en cualquier condición de 
la vida <\i% so halle, y que sea víctima de la 
A N E M I A 
ó pad^^ do Toaee, Resfriados, Tisis, Pulmonía, Bronquitis, Asma 6 
••wonií», dobería 
T o m a r l a 
OZOMULSION 
Los módicos eminentes do nl̂  \ ^ f'e Baoa,a(> ^ Exc«lencla. 
«u práctica. Esta e" un* la recetan 8,18 V en 
Do venta en todas las fa^ .', ;^85 a^^n 11116 deberIa « W l m confianza. 
$1.25 wSS^ÍSlSS^^^?^ al Precio de 70 « n t a v o s y 
* « * s c o d e M u e s t r a G r a t i s 
«tirigiéndoa» m\ 
^ M- JOHNSON, Obispo 53, Habana. 
Vedado. Se alqui la el palacio C a r n e a -
do, acabado de construir en el centro de una 
manzana, tiene cuatro pisos con cien habita 
oiones, lez eléctrica y gai, frente al mar, pro-
pio para hotel ó casa de huéspedes. 
1968 10-12 
Vedado . -Kn la calle 11 entro 15. y C . 
se alquilan 3 casas que tienen cada una cuatro 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
edéctrico. En la misma informan. 
1S75 26-1 F 
U n m a g n í f i c o s a l ó n 3 3 por 2 2 
para oflciniT Prado 117. C281 1 F 
E C ! D O 1 6 , a l t o s . 
Se alqui lan frescas y veel ihidas ha -
bitaciones á caballeros s ó l o s ó m a t r i -
monios sin n i ñ o s y que sean nerFonas 
de moral idad. T e l é f o n o 1 0 8 » . 
1167 ae-Eas 
Dinero é Hipotecas. 
Sin I n t e r v e n c i ó n de corredores se d a 
dinero con garantía, informarán A todas ho-
ras en la sastrería de Reina 6, Julio Puí. 
2160 6-16 
D i n e r o p a r a binotecas, paararós, a l -
quileres, &, Monte 2% Casa de Cambio. Para 
t'abricaoión: varios lotes de terreoo; uno de 
2,000 metros planos y otdo id. de 7¿0, inmedia-
tos al Parque Central. Otro de 3,630 metros en 
la Calzada de Cristina próximo al paradero, y 
varias casas para venta de todos precio:-; como 
negocio brillante para el que quiera emplear 
bien su capital con provecho. Referencias 
Monte 23, Casa de Cambio. 
B S 3 8 9 6 8-21 
D i n e r o barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde |500 hasta 1« más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. He compran casas do ü,500 
pesos haata 12000. J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 ( \. 20í»9 8-15 
MaÉ8ÍiCaSfBíilÍ8GÍiiífl8 
E x c e l e n t e finca de 19 y m e d i a caba-
llerías oon buenos pastos en la provincia de la 
Habana, terreno colorado, un gran palmar, 
muchísimo frutal, dos pozos, cercado de pie-
dra y dividida en cuartones, cerca de varios 
ingenios, y á mucho menos de \ i dé legua del 
íerrocarril (estación). José Figarola, S. Igna-
cío 24, d e 2 á 5 . 2458 4-23 
So venden do.? casas en el mejor pun-
to de la calzada del Vedado. Pre do: $12,000 y 
$10,000 respectivamente. .Su dueño é informes, 
Lagunas í^. De 12 á 2. 
2486 8-23 
B u e n negocio . -Por tener que t ras la -
darse su dueño se vende una peleiería con 6 
sin mercancías en reducido precio con buon 
contrato y reducido alquiler. Hace esquina, 
propio para cualquier giro en una de la.s prin-
cipales calles de comercio de esta ciudad. In-
forman en Teniente Roy 28. 2455 4-23 
V JENDO 8 casas de alto y bajo en Sa î Isidro, con gran puntal y buenas maderas en am-
bos lados, buenos balcones á la calle y todas 
da azotea. Pueden ganar mis del 20 por 100. 
Precio por las tres, |2.550, J . Espejo. Agniar 75 
letra C. relojería, de 2 a 4. 2476 4-23 
A C A B A D A D E F A B R I C A R 
Se vende la casa Gloria 107, oompueata de 
sala, saleta, cuatro cuartos grandes, cocina, 
cuarto de baño completo, dos inodoros inde-
pendientes, pisos mosaico, azotea y todo el ser-
vicio sanitario á la moderna, puede vene de 8 
a 10 y de 12 á 2, se trata directamente. 
2471 < 23 
A n i m a s y Ooiieudo. 
Se vende este terreno. Ubre de censos, pro-
pio para una gran fábrica ó para casas peque-
ñas. Informan Domínguez 7 A, Cerro, todos los 
días de 11^ á 1. 2105̂  4-22 
Y O H T E N E R 
que ausentarse su dueño A negocio urgente, se 
vende la lechería situada en Regla caile Cen-
lino núimro 12, expende 1G, botijas con garan-
tía, de no sor así no hay nada del trato. E l 
dueño se compromete á estar 15 ó 20 días hasta 
juhtificar su garantía. Tiene luz eléctrica las-
talada y esta libre de deudas y se da barata. 
Frente, al Parque 2429 8-22 
ÜMá ariuucia . -Se vende por no poder 
asistirla su dueño en precio muy moderado ó 
Eagundo una cuota mensual muy reducida asta cubrir su importe. Más detalles é infor-
men e i Habana 55 de 1 a 5 de I i tarde. 
' 243» * 4-22 
V E D A D O 
Vendo un solar de esquina libre de grava-
men y todo cercado, inmejorable lugar á $2 
metro.—Habana 89 2120 4-22 
S E V E N D E 
barata una barberia con salón de limpieza de 
calzado ó readmite un socio con dinero, por 
no poderlo as stir su dueño, en la misma infor-
man Monte 144. 2450 8-2i 
B A K B K K I A 
por tener otro negocio y no poderlo atender se 
vende un buen Salón, bien situado y muy bara-
to, se aseguran $5f) semanales. Informan Cam-
panario y Eptrella, bodega. 2404 4-22 
«O.OOO. So v e ñ d e $125.OOO en cen-
sos en Cárdenas ó se cambia por una casa en la 
Habana ó en Jesús del Monte, Cerro 6 Marla-
naoó efectivo $6.0CO. GeniO£|15, dejar aviso. 
2352 4-21 
S E V E N D E 
un café barato, tiene billar y 12 mesas de sala. 
Todo bueno. Informan Monte 153. 
2370 4-21 
F A R M A C I A . - P o r no poder la a ten-
der su dueño, se vende una antigua farmacia 
en buen barrio, con pocos gastos y vida pro-
pia. Alcantarilla 24. 2869 8-21 
F a r n . a c i .i. So vende una muy a n t i c u a , 
bien situada y con muy pocos gastos. Informan 
á todau horas en San Miguel n. 110. 
2327 8-21 
VEDADO 
Be venden varios solares do centro y de es-
quina) inmejorablemente situados en la loma, 
y en la línea de abajo, á prec;oa muy modera-
dos. Informan calle 2 u. 17, de 9 á 11 a. m. 
2402 8-21 
So ven le una buena oasa en la calle 
de Manrique con sala, comedor, 4 cuartos ba-
jos y 2 altos, de azotea, cloaca, inodoto, baño, 
etc., pisos Qnos y libre de gravamen en |6.000. 
Informan Dragones 86 botica. 
2398 6-21 
G R A N N E G O C I O 
En ma soberbio punto de esta ciudad se ven-
de on gran establecimiento de peletería con 
bnena marchantería y con contrato por doce 
años, pudíendo asegurarse la adquisición de 
UN GRAN CAPITAL al término de elle i. 8e 
vende también "sin exiftencias" pudíendo es-
tablecerse cómodamente en su grande y am-
plio local los giros de ropa, cederla, peletería 
y sombrerería. Para tratar de este negocio, in-
ifo. ma el 8r. Vicente Ganva, en Tenimite Rey 
núm. 49 de 8 á 9 de la mañana y en Amargara 
20 de 3 á 4. ct% 381 8-21 
So vende un solar en la cal le 2 3 con 
frente al mar entre las de 6 y 8. Precio 69 cen-
tenes reconociendo mil de censo. Informan 
Cienfnegos 6. 2389 8-21 
BAIÍI?I:IÍOS 
Por tener que dedicarme a otro n* gocio, vendo mi acreditada barbería Obispo 30.—Ra-
fael Blanco. 2290 8-19 
So vonde la oasa callo G . n ú m e r o 3 , 
con hermoso jurdin y todo lo confortable y 
limpia que so puede desear. Se da barata, en 
la misma informan. 2333 4-21 
S in i n t e r v e n c i ó n de corredor ni de 
tercera perrona se vende en módico precio una 
casa de altos y bp jos que hace esquina, en el 
barrio de Colón, produce más del 12 por 100, se 
vende para arreglar asuntos de familia. Infor-
man HUS dueños en Linea 129, Vedado. 
2325 « 4-21 
Vendo dos casitas en mi l pesos c a d a 
una, próximas á Henry Clay, Remedios, entre 
Delicias y Sin José, o n sala, comedor, dos 
cuartos y cocina, servicios sanitarios, patio y 
traspatio. Salud 43 de 12 á 1. 
. 2288 4-J9 
Se vende una casa de c o m p r a y venta 
de muebles, ropa, prendas por ausentarse su 
dueño. Se d i en proporción, esta casa está si-
tuada en Angeles n. 2 i Informan enlamisma. 
^77 10-18 
Guanabacoa , A m a r g u r a 5 2 . - S e ven-
de muy en proporción la mejor Casa Quinta 
de alto y bajo y á tres cuadras de los eléctri-
cos. Mide 2,641 metros con 275 milímetros cua-
drados. Costó i,u fabricacMa >10J.000 IliB.Infor-
mes en la misma. 2280 26-18F 
Se vende >1 solar, calle de la R o s a 
n. 2 A, en el Cerro, mide como 700 metros pla-
nos y tiene 26 habitaciones todas alquiladas. 
No se admiten corredores, se trata directa-
mente, en la misma informan. 
2168 13-16F 
UN BUEN NEGOCIO. 
Se arrienda 6 se vende una hermosa finca en 
Arroyo Naranjo á un kilómetro del paradero, 
con casa de vivienda, de manpostería, agua 
por el centro y árboles frutales. Informan en 
la calle de Factoría 26, Bodega—Habana. 
2140 8 16 
¡ V e n t a ! Muy baratas , en la calle del 
Prado vendo una caaa que puede ganar nueve 
onzas al mes, acera de la brisa, su precio dic: 
y seis mil pesos y otra en Consulado, que ga-
ña nuevo centenes en seis mil posos y otra en 
San Miguel 82: ie trata directo de siete á nue-
ve de la mañana 2103 8'15 
Se vende ó se arr iendan tres cabal le-
rías de tierra proplaa para poaero y cercada 
de.piedra y otra caoallería anexa propia para 
tabaco en Güira de Melena. Intormarán Mon-
te 268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
Í097 8-16 
S E V K N D E Í Í 
las hermosas casas Lamparilla 72 y Villegas S5 
contigua» en fl6.000 oro, reconociendo fl.DOO 
oro. Demai informes, Suarez 98 bajos. 
1817 l0"15 
S E V E T W > E N 
laa casas de S. Lázaro ufims. 45, 47, 49, Indus-
tria n. 19, Marina n. 64, Vapor n. 10, V IJlanco 
núms. 7 y 15. Informa su dueño en Muralla •• 
(caaa de'Maribonaj 2064 8'16 
F O R S A L E 
The houses 8. Lázaro 45-47 and 49. Industria, 
1P, Marina 54, Vapor 10 and Blanco 7 and 15. 
The dioner ot them will inform in Muralla St. 
uumber 14 (atmessrs. Maribona). 
2066 8-15 
Se vende una de obra, casi nueva, con do* 
máquinas de pedal Liberty una número 4 yotra 
nú mero 2 A. y una guillotina franoosa *B1 fabri-
cante Loooq. Dan raz6n Merced 20. 
2043 15-15F 
Vedado. -Se vende acabado de cons-
truir el palacio Carneado, ocupa una manzana 
d« terreno oon frente al proyectado Malecón, 
tiene cuatro pis-os con cien habitaciones, luz 
eléctrica y gas. Precio do ganga. 
1969 10-12 
P o r querer ret irarse sus dueftos se 
vnde con ó sin las existencias, la mejor oasa 
de modaiy novedades de la Habana. Por su 
capacidad (tres pisos) y su situación so presta 
parn montar un comercio de gran importan-
cia. 
Siendo casa propia se hurá un contrato de 
arrendamiento por el tiempo que quiera el 
comprador. 
En Obispo 84 informarán. 
1840 26-9 F 
Quemados de l> lar ¡anao , -Se v e n l e n 
las casas General Lee 11,18 y 33 y Martí 15, 19 
y 21. Razón San Lízaro 14 y 16, piso 2. D de 
11 á L 1716 26-7 F 
Ultinios 2 0 dias.->iefrocio seiruro 
Por no poderlo atender. Carneado cede el lo-
cal de su gran Bazar E l Mundo, Galiano y 
Animas, con ó sin mercancías, pocos gastos, 
sr realizan & P ad de su precio todas las exis-
tencias. 1525 20-3 
D e Interés p a r a los jardineros . 
Se vende un jardín que solo lleva dos afio* 
de haber sido fomentad*; hay más de 15030 re* 
sales. Informan en Obispo 107. 
C 230 1 F 
K I O S K O D E E S Q U I N A 
Se vende muy barato un magnífico kiosco 
de esquina. En esta Administración informa-
rán. G 
S E V E N D E " 
la T e n o r i a do T u n a s de Z a / a . E s t a 
casa e s t á bien acredi tada . I n t o r m a -
r á n en la misma. 
c 174 t 78-21 E 
S E j V E N D E 
un buen mulo mievo y maestro, con su carre-
tón y arreos, todo en buen estado; lo misipo 
se vende por separado el mnlo, se dn n prueba, 
su costo 45 centenes. Iniórmes Kai Nicolás nú-
mero 128; 2.S97 . 8-21 
Se ven ti e un famil iar do medio uso y 
arreos pnra un caballo. En la misma se vende 
una bicicleta marca Columbia, y otra paia so-
ñorlta. Pueden verse é infjprmarán calle 11 y 
D. Quinta de Pozos Dulces n: L Vedado. 
2380 - - - ' 4-21 
Se venden u n a hermosa pare ja sana 
y joven y un caballo solo coa una duquesa. In-
forman calle G. número 3. 2334 4-21 
Se veodrn seis vavas nuevas 
y próximas; 14 carneros y un toro Jersey y un 
caballo todos criollos y barato, una carreta, 2 
pares ruedas y un carretón de bueyes. Infor-
man Aguila 66. 2309 4-19 
S E V E N D E N 
varias vacas buenas de leche, San Lázaro 204 
informan. 2308 4-19 
Se venden muy b;-ratas dos m u í a s y 
cuatro mulos, maestros de tiro y propias para 
trabajos de campo. Informes en Bernaza nú-
mero 27 á todas horas. 
2304 4-19 
A los part iculares 
En Campanario 235, establo, se venden dos pa-
rejas de caballos finos. 2092 15-15 
de m m m 
S E V E N D E 
nn tren completo con su duquesa y troncos de 
arreos, nn milord y un docart. Prado 110 A. 
2476 4^3 
B U E N N E G O C I O 
Por no poder atenderlo se vende un carretón 
con mulo ouavo dorado, de 7>í cuartas. Se 
Íiuede ver Consulado 186. Informan Factoría 8. 2409 4-M 
Se vende muy barato u u >Ii lord f r a n -
cés muy cómodo de última moda en buenas 
condiciones y dos caballos de alzada 7,' ¿ cuar-
tas, todo junto ó separado. Informa el pintor 
de la cosa y se pnede ver de 11 A 4 de la tarde, 
Morro B. 5. 2424 4-32 
Se venden carros nuevos y de uso pa-
ra cualquier industria, un Príncipe Alberto 
con gomas, un cabríolet de barras y pareja, 
una duquesa nueva de lo mejor y un familiar, 
todo muy barato. Zanja 68. 2338 8-21 
¡Se vende en gan^a! Un m a g - n i ñ e o 
automóvil, de muy poco uso, con asientos para 
dos y cuatro personas. Puede verso i todas 
horas en Aguila 119, entablo " E l Cosmopo-
2312 tl-20 7m 21 
A U T O M O V I L . 
Se vende uno barato y en perfecto estado. 
Empedrado 19. 2244 5-18 
A t c n c l ó n . - P o r tener forzosamente 
que desocupar el local, se venden coches 
y caballos de alquiler, los hay propios 
Sara el campo y habiendo buena garantía se an algo de contado y plazos. Calzada de 
Cristina 19, frente a la Quinta del Rey. 
1019 26-24 E 
Se venden tres carruaje s en blanco 
3ue son: un faetón de cuatro ruedas zunchos e goma, nueva invención. Un volante de do» 
propio para dos personas. Un chairé muy ele-
gante con zuncb is de goma y dos carros pro-
pios para cigarros. Informan Belascoain 43. 
1630 26-7 F 
O S M U E B L E S í P E E 1 M . 
S E V E N D E 
un piano de medio uso en Egido 67. 
2457 4-23 
Se vende, n n a l i crmosa casa qu inta 
con 2000 y pico metros, libre de gravamen á 
media cuadra de la calzada de la Víbora capa/ 
para una numerosa familia. Su precio $9000, 
otra en la misma calzada en 6500. Razón Monte 
64, Menendez. 2497 4-23 
S o v e i x d © 
en la mitad de su valor una magnifica 
estantería de cedro, con puertas de cris-
tales. Son 3 cuerpos de 4 á ó metros cada 
uno y está on perfecto estado. Informes 
en Obra pía 3H, altos, de 10 12. , 
2426 5-27 
B E V E N D E 
un juego Reina Regento de dos mê es de uso 
con espejo grande, se da muy barato por te-
ner que embarcarse la familia. No pierdan 
tiempo los espeo dadoros. Amistad 76. 
2414 4-22 
ESTATUAS ARTISTICAS 
Se venden 2, representan UNA VlíNUS con 
el cuerno de la abundancia eu lab manos, tie-
nen de altura 2 U metroi>. Salud D. 33, librería. 
2417 4-22 
Un escritorio Americano 
de lo más moderno se vende, cal e de Cuba 66, 
informarse con el portero. 2116 4-22 
R e a l i z a c i ó n 
MUEBLES FORZOSA 
teniendo necesidad de ampliar nuestro 
almacén de muebles situado on San Ha-
fael núm. 1, por las muchas existencias 
que tenemos y para m á s eonndidatl del 
público, daremos entrada y salida, tanto 
por San Rafael como por San José, pero 
para empezar eMa obra necesitamos rea-
lizar muchos muebles que tenemos y 
nunca como ahora para mostrar nuestro 
agradecimiento al prtblico que nos ha 
ayudado, dándole las mercancías íl pre-
cios de factura. 
S A L A S , SAN K A F A K I i N. 1, \% y 14. 




de cinco octavas de et-tefisión. Se puede tocar 
como Armonium 6 mecAnicnmente como 
Eolian. 
150-00 C'URRENCY 
Los hay b^sta de $250 Curroncy. 
O b r a p i a n ú m . 2 3 
A l m a c é n de M ú s i c a , P ianos & . — A l 
qui lan, se c a m b i a n , componen 
y afinan P I A N O S V A U M O N I U M S . 
_ C 268 alt 13-1 F 
P a r a el <lia 2 4 se vende u n a niagni -
tíoa bandera cubana, mide 6 metros do largo 
por 4 de ancho, propia para un establecimien-
to ó particular. San Ralael 61. 
2448 4-22 
U n a m á q u i n a d e e s c r i 
bir Honiington 
y una carpeta, se verden baratan. 
25, altos. 2410 
Peüapobre 
4-22 
Se vende en la initati de MI valor una 
magnígea estantería di cedro, cm puertas dfi 
cristales. Son tres cuerpos de 4 á 5 metros ca-
da uno y está en perfecto estado. Informes en 
Obrapia 36, altos, de 10 i 12. 
2427 8-22 
A L O S B A R B K K O S . Se v « i t f o b a r a -
to el mobiliario completo de una barbería. 
Puede verse 6 informan en Obispo 73. 
2374 4-21 
P o r embarcarse se vendo uu piano de 
muy poco uso en 16 centenos; un Burox eu 
$21-20 y un escaparate en |42-40 oro. Empe 
dra.io 17. 2391 4-21 
P a r a par t i cu lar se vende uu juego de 
sala Reina Regente, uu juego de cuarto, un 
juego de comedor y otros muebles y varias 
lamparas de cristal, en Virtudes 114, pueden 
verse de 0 A 1 de la ruarla na. 
2335 4-21 
Muebles baratos se venden en el V e -
dado calle 11 número 107 esquina á 22, están 
todos nuevos y en buen estado; hay ademas 
una cómoda muy buena. lutórua. de 7 á 10 de 
la matiana todos los diaa 
2339 4-21 
M U E B L E S 
Continóa la realización de los muebles pro-
cedentes de la gran casa de Rigol y Marurl, 
con gran rebaja de precio». San Rafael 51. 
2378 4-21 
B U Á R B Z 4 5 , 
E N T R E APODACA Y GT ORIA. 
de toda^ clases, nuevos y de û > flamante-», do 
3 á |10. i irises de oasimir á 3 y |3. TRAJE3 i > 
smokin y chaquet de |3 43 centeno], valen 3, 
confeccionados en las mejores sastrerías do la 
Habana. FLÜ3E3 dril blanco a 100 á |2. Han-
talones de casimir á 1 y Í3. SOMBREROS do 
1 á 4 pesos. PARA SEÑORAS: Vestidos he-
chos y cortes de vestidos do seda, oían, lana, 
franela, Ac. ABRIOOS flamantes. BOA? Sa-
yas negras de todas clases á 1 y |2. Camis jnes, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadai 
de 50 cts. 4 |5. Mantas y chales de burato í 2, 
3y I*. Pañuelos de oían y seda, ro îa de camv 
MUEBLEá, PIANOS, máquinas de coier, 
lámpara i ár cristal. JO VAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clasei útilei 
en una casa. RELOJE3 de bolsillo 4 UND, D03 
Y TRES PK303. Son de plata y de nikel. 
13-P 21 
E n joyas y pren-
das, el mejor sur-
tido lo tiene 
LA ESMERALDA, 
San Rafael WA 
8-19 
• • H E R I V I O S A G A N G A " 
Se vende tn piano de Oavean, de muy poco 
uso en poco dinero 6 se cambia por un coche. 
Informan Salud 1 Rayos X. 
2390 4-21 
S E V E N D E 
un piano muy barato propio para aprender. 
En seis ceuten«s. Rayo 58. 
2357 4-21 
S E V E N D E N 
tres mostradores de mármol blanco, de 3 cen-
tímetros de espesor, propios para carnicería, 
bodega ó café; en Rayo 58 pueaen \ -rse 4 to-
das horas. Se venden juntos ó separados. 
2366 4-21 
Se vende ono en buen estado por ausentarse 
su dueño. Be dá barato, Oficios 21, altos. 
lt-20 3m-21 
Muebles b a r a t o s , - E n el C e r r o Zar l t -
Íoza 13, se venden todos los de una casa de luéspedes, los de nna fonda con sus enseres y 
dos grandes armarior de ( ristales, propios pa-
ra tren de lavado 6 modistas. 
2302 4-19 
. I L 1. J O S D E S A L A . . 
en nogal; fresno y palisandro, modelos nuevo 
de 'Escudo ubano" tanto en juegos como en 
piezas sueltas, pueden adquirirlos en la mue-
blería "La Esmeralda". Angeles 28. Tf. 1131. 
2275 16-18F 
Son inmesjorablcs los l e n -
tes, espejuelos, a r m a z o -
nes, piezas sueltas, P i e -
dras de l B r a s i l y cristales 
de todas clases y colores 
que se venden en 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L NUMERO 11 
8-10 
M U E B L E S B A R A T O S 
Juegos de sala, desde f20, de comedor de ce-
dro desde | 45, para cuarto, con lunas bisela-
das desde |8i. Lo mismo se venden piezas suel-
tas. Mimbres y lámparas de cristal de todas 
clases. Envase y condiciones grati». 
La Esmcralla, Ameies 1% Tclsfop 1131. 
2274 15-18 F 
Se vende u n juego de sa la L u i s cator-
ce completo y en buen estado. Ke dá barato. 
Aguila 115, bajos. 2202 8 17 
S i l l o n e s d e b a r b e r o 
u l t ima moda acabados di rec ib ir 
4 pagar í 10,60 oro al mes. Salab San Ralael U 
^ I L . 8-16 
L a L i b e r t a d . 
Gran sorpresa eu Moni* 60, Teléf. 1179 _ n 
mudamos oamaji y caraitas y cunas d" madera" 
Novara*, IV tebreru y bastidores de alambr"' 
Canv.s impcnalts dn todos tamaños. Todo oor 
la mitid de su valor y arreglados cor. esmero 
ê hacen 4 gjutodel marcHantc, todo con má-
deraa del país. No olvidarse Í U X O es Moni* an 
entre An?oi«8 é Indio, Tol6foiio 117? 90 




Virtudes 93 - d 
"r, „, * ***MC XirtuaesM 
S I N C O M P E T E N C I A . 
ft m S ' - l í S ? e li(lllidan lo* « « t e n t e , Hor H« . Cl018- Juo«09 dtí ,l,ar«'0 Y come-dor, de : ogal cedro, nieple gris y u t l a n k 
ningún Compronmo para el comprador si no 
^ 5 n n ñ i ^ - ^ u ^,>rlca: VIRTUDES 93, 
wíl««fc° ^ H ^ r una visita 4 la casa oá 
proveohuaa; 2032 alt 13-12F 
¿No ve uflted claro? 
HE RECONOCE 
la vista GRATIS 
I A ESMERALDA. 
8. R A F A E L \VA 
F á b r i c a de bi l lares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos f 
usados. Especialidad en efectos franceses reot-
bidoH directamente para los mismos. Viuda 4 
hijos do José Forteza, Bernaza 63, Habana, 
775 78-18 8 
P R E N D A S 
Los qae deseen comprar, haoer 0 oompoasr 
ana prenda & la perfecoitfa y 4 módloo praaio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'&silly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — ?iliic 
Prendes; C 253 28-1 F 
En composición de relo-
jes, se garantiza que no tie-
ne rival el taller ae 
L A E S M E R A L D A 
San Rafael núm. I I . 
8-19 
m m m m L 
RON CEEOSOTAM 
• • del 
Preoaraáo por J . Saiva. 
Cura radicalmente los catarros y en genera' 
toda.-i ¡as ufcccioncs dol aparato respiratorio 
la l'rojiquitis, la tisis y la grippe. 
Sabor a r̂adabl*1. Ron puro Bacardí. 
De vfenta en todas THH Farmacias. 
1641 ' _ laR * 1. . 13-5 E 
EBN B R t O T , P r a d o « 7 
se vende un aparato eléctrico, un generador 
de acetileno, un mo»or de gas, r.n aparato df 
inhalaciones y otros varios objetos. 
2432 4-22 
M A Q U 1 M A Y C A L D E R A 
de Baxter de 8 caballos en perfecto estado, se 
venden muv baratas eu Aranburu 52. 
2196 8-17 
B e r n a z a 5 5 
Se realiza una existencia de lamparas de 
cristal inglesas y de bronce, herramientas, es-
caleras, faroles de aceite, pilares para entra-
das de jardín, faroles colgantes, bombas é Ino-
dcios, alacenas, bujías para velas y CIPTUÍS 
objetos todos del ramo de instalación.—i re-
cios la mitad de su valor. 
2089 8'la 
Para composi-
ción de 1 e ntes, 
prcndns y espe-
juelos, no h a y 
como 
La Esmeralia. 
San Rafael l l U 
8-19 
11 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pre 
cioslos facilitará á solicitud Francisco P. Ainal, 
&nico agente para la Isla de Cuba, almacéu de 
maquinarla, Cuba 60 Habana. 
C-381 alt 0-9 
M o l i n o d e v i e n t o 
E ¡ 1 I D n d y -
E i motor mejor y mas barato para oxtrae-
el agua de los y r levarla A oudl̂ uior altu-
ra. En venta por Francisco P. AmAt. Cuba i í 
Rabana. C.262 alt 1 P 
1 I K » [ i i " 6 1 1 " 
Los nu'.joros del iiiuudo. 
Sostenes d»* ifralito. 
No necesitan encrasarse . 
A G E N T E S : 
Martín Domínguez y Compañ'ui, 
MERCADERES 40—HABANA 
1868 26-9 F 
¡ H a c e n d a d o s ! 
La mejor segadora es la "AULTMAN MI-
L L E R . " 
La más resistente y el mejor mecanismo. 
A O K N T E S i 
Martin Dondnfftiez y Compañía» 
MERCADERES 40—HABANA 
1869 20-9 F 
P I M I A Y P I F M f A 
B O T E L L A grande 
ALCOHOL COLONIA 
P a r a el ¡ a r a d o y tocador 
ase Alcohol romuu pare lavarle, (foja mal olor* 
Droguería S.VIÍBA TENIENTK-RBY Y 
COMI'OSTIOLA. 2164 26-1GF 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujoi por c. ónioos / 
rt leldes que sean, oon un solo pomo de este 
maravilloso espeoidoo. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador: para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdida* 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para su completa curación. 
Pildoras antisifllltioas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glícerofosfato de cal: cura toda clase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina da 
Farmacia Aguila 138. 
Se remiten por el Expreso A todas las po-
blaciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo Peña. Aguila n. 136 Habaim, _ 
C 338 26-10F , 
P i N T A D I L L A 
Se prepara vacuna para la I» lutadí l la 
en el Laboratorio Bacteriológico de la Cróni-
ca Médico Quirfirgica de la Habana. 
J P r * a . c i o I O S „ 
c 317 26-7 F __ 
Para digestiones penosas 
y falta de*apetito 
VINO DE PAPAYINA 
d e G a n d u l . 
c '266 at 26-1 F 
M I S C E L A N E A 
C O L M E N A R 
En magníficas condiciones para el compra_ 
dor se vende uno con todos los utensilios, Jar 
din El Fénix, Carlos I I I . 2191 4-2* 
B a ñ o s de aseo y dnchas descenden-
tes y lateraleí, frías y calientes DADAS POR 
UNO MISMO sin necesidad de otra persona.— 
Baños eléctricos perineales y dorsales. Precio: 
26 centavos plata, con sábana, toalla y jabón. 
Amargura 52. 2293 4-19_ 
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